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การศึกษาเรื่องความหลากหลายของแมลงในดินและความสัมพันธ์กับปัจจัยสิ่งแวดล้อม                
บางประการที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายจนท า ให้เกิด
องค์ความรู้เรื่องแมลงในดินและความสัมพันธ์กับปัจจัยสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น คณะผู้วิจัย
ขอขอบคุณผู้ที่ มีส่วนเก่ียวข้ องทั้งหมด อาทิ หัวหน้า สถานีวิจัยสิ่งแ วดล้อมสะแกราช จังหวั ด
นครราชสีมาที่อนุญาตให้เข้าท าการวิจัยในครั้งนี้ พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้ความสะดวกในการเข้า
พ้ืนที่โครงการวิจัยขอขอบคุณนักศึกษา คณาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  และ
เจ้าหน้าที่หอ้งปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทุกท่าน ที่ มีส่วนร่วมในการวิจัยครั้งนี้ 








































ของแมลงในดินบริเวณป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง พ้ืนที่รอยต่อระหว่างป่าดิบแล้งกับป่าเต็งรัง  (ป่าอีโคโทน) 
ป่าเต็งรังบริเวณแนวกันไฟป่า ป่าฟ้ืนสภาพในช่วงที่สอง ป่าปลูกทดแทนอายุ 15 ปี และป่าทุ่งหญ้า 
รวมทั้งศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินบริเวณดังกล่าวในช่วงฤดูฝน ฤดูร้อน และ              
ฤดูหนาว ต้ังแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2547 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 ที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อม 
สะแกราช จังหวัดนครราชสีมา การศึกษาความหลากหลายโดยใช้มือเก็บและใช้วิธีถุงซากพืช                     
ผลการศึกษาพบว่ามีแมลงทั้งหมด 5 อันดับ จ านวน 7 วงศ์ ในปี พ.ศ. 2547 ปลวกถูกพบมีจ านวน
มากที่สุดในป่าเต็งรัง (14.69%) ในขณะที่ พ.ศ. 2548 กลับพบความหลากชนิดของปลวกสูงสุดที่             
ป่าดิบแล้ง (13.20%) นอกจากนี้ อัตราการย่อยสลายของดินของป่า ดิบแล้งในฤดูร้อนมีค่ามากสุด
เท่ากับ 46.73% ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายของแมลงในดินและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมช่วง
ระยะเวลาปี พ.ศ. 2547 – 2548 ผลการศึกษาพบว่า ฟอสฟอรัส ไนโตรเจน และสารอินทรีย์ มี































The activities of soil insects play an important role in ecosystem in particular, 
proceeding nutrient cycling. The objectives of this study were to investigate diversity 
and the role of soil insects in seven different forests: dry evergreen forest, dry 
dipterocarp forest, ecotone, fire protected forest, secondary succession forest, 15 
years plantation forest, and grassland during rainy season, winter and summer. 
Furthermore, physical and chemical parameters of the soil in each forest were 
investigated. The experiment was conducted at Sakaerat Environmental Research 
Station, Nakhon Ratchasima province during the period of January 2004 to December 
2005. Samples were collected using hand collection and litter bag method. The 
result showed that there were 5 orders and 7 families of soil insects. Isoptera was 
the most discovered at dry dipterocarp forest (14.69%) in the year 2004. In 2005, 
Isoptera was the most discovered at dry evergreen forest (13.20%). Moreover, the 
rate of decomposition of soil of dry evergreen forest in the summer had the highest 
at 46.73%. The correlation between soil insect diversity and environmental factors 
was studied during years 2004 – 2005. The results showed that soil phosphorus, 
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 4.40  ดัชนีความมากชนิดตามจุดส ารวจและเดือนส ารวจของป่าทั้ง 7 ลักษณะ พ.ศ. 2547 56 
 4.41  ดัชนีความมากชนิดตามจุดส ารวจและเดือนส ารวจของป่าทั้ง 7 ลักษณะ พ.ศ. 2548 56 
 4.42  ดัชนีความหลากหลาย (Diversity index) ของแมลงในดินเม่ือแยกตามระบบนิเวศป่า 60 
           ที่ศึกษาทั้ง 7 ลักษณะ พ.ศ. 2547 
 4.43  ดัชนีความหลากหลาย (Diversity index) ของแมลงในดินเม่ือแยกตามระบบนิเวศป่า 63 
           ที่ศึกษาทั้ง 7 ลักษณะ พ.ศ. 2548 
 4.44  ดัชนีความเท่าเทียม (Evenness index) ของแมลงในดินเม่ือแยกตามระบบนิเวศป่า 66                    
           ที่ศึกษาทั้ง 7 ลักษณะ พ.ศ. 2547 
 4.45  ดัชนีความเท่าเทียม (Evenness index) ของแมลงในดินเม่ือแยกตามระบบนิเวศป่า 66                    
















1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
การประชุมโลกระดับสุดยอด (Earth Summit) วําด๎วยสิ่งแวดล๎อมและการพัฒนา (United 
Nations Conference on Environment and Development-UNCED) ได๎สรุปวํา องค์ประกอบที่
ส าคัญอยํางหนึ่งของสิ่งแวดล๎อมตํอการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable development) คือ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Biological diversity) รวมถึงความหลากหลายทั้งในระดับพันธุกรรม 
(Genetics) ระดับระบบนิเวศ (Ecosystem) และระดับชนิด (Species) ของสิ่งมีชีวิตทั้งสัตว์ พืช เห็ด
รา และจุลินทรีย์ (บรรพต ณ ป้อมเพชร, 2545; วิสุทธิ ์ใบไม๎, 2538) ซ่ึงประเทศไทยได๎ให๎ความส าคัญ
ตํอการศึกษาและงานวิจัยในด๎านความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอยํางยิ่ง ซ่ึงหนํวยงานที่ให๎
ความส าคัญในด๎านความหลากหลายทางชีวภาพ ได๎แกํ ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (Thailand 
Biodiversity Center) และโครงการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู๎และศึกษานโยบายการจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT) 
 การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพจึงมีความจ าเป็นอยํางยิ่งส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน แตํ
ในขณะเดียวกัน ความสูญเสียในด๎านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยยังอยูํในระดับที่             
สูงมาก ทั้งการสูญเสียของสิ่งมีชีวิตชนิดตําง ๆ ที่เกิดจากการคุกคามของมนุษย์รวมทั้งสิ่งมีชีวิตชนิด 
อ่ืน ๆ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ไมํเหมาะสม (ประทีป ดวงแค , 2545; สมศักด์ิ สุขวงศ์ , 
2545; Magurran, 1988) นอกจากนี้  บรรพต ณ ป้อมเพชร (2545) ได๎เสนอแนวทางในการ
ด าเนินงานที่ประเทศไทยต๎องเรํงด าเนินการในด๎านความหลากหลายทางชีวภาพไว๎หลายประการ อาทิ
เชํน การสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํสถาบันตําง ๆ ที่เก่ียวข๎องภายในประเทศ การให๎ผู๎ทีมี่สํวนได๎สํวนเสีย
ทั้งหมดได๎มีสํวนรํวมเข๎ามาก าหนดนโยบายทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว การให๎การศึกษา
และความรู๎ตํอสาธารณะชน การน านโยบายในด๎านความหลากหลายทางชีวภาพไปบูรณาการให๎ เกิด
ขบวนการตัดสินใจในการเข๎าถึงทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง
ในการรํวมมือทั้งภายในประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ รวมถึงการจัดหาทรัพยากร            
ด๎านแหลํงเงินทุนเพ่ือมาสนับสนุน  
 แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจ านวนชนิด (Species) มากที่สุดในโลก แมลงมีทั้งที่ เป็นประโยชน์และ
โทษ รวมทั้งแมลงในป่าไม๎ซ่ึงมีทั้งแมลงที่ เป็นศัตรูพืชที่ท าลายใบ ดอก ผล เมล็ด และรากพืช                     
ในขณะเดียวกัน แมลงอีกหลายชนิดกลับเป็นตัวผสมเกสรดอกไม๎ชั้นดี ท าให๎เกิดน้ าหวานและ
ผลิตภัณฑ์จากวงจรชีวิตของแมลง หรือแมลงบางชนิดยังเป็นตัวห้ า ตัวเบียน ซ่ึงเป็นประโยชน์ ในการ
ควบคุมโดยชีววิธี (ฉวีวรรณ หุตะเจริญ, 2533; Dajoz, 2000) แมลงในป่าไม๎หลาย ๆ ชนิดมีวงจรชีวิต













ได๎รับจากป่า (Stork, 1997; Wilson, 1988)  
แมลงในดินเป็นสัตว์ที่สังเกตได๎ด๎วยตาเปลํายากมาก  ทั้งนี้ เพราะผิวดินของป่ามักจะถูก           
ปกคลุมด๎วยลิตเตอร์ (Litter) ซ่ึงประกอบด๎วยเศษใบไม๎ ก่ิงไม๎ ดอก และผลของต๎นไม๎ ดังนั้นเม่ือแมลง
ถูกรบกวนจึงมักจะหลบหนีหรือซํอนตัวในดิน  (Waiwanitchakul and Lekprayoon, 1976) ท าให๎
การศึกษาแมลงในป่าไม๎อาจได๎ข๎อมูลที่คลาดเคลื่อน ทั้งนี้  แมลงบางชนิดอาจอาศัยในดินตลอดชีวิต 
เพราะในพ้ืนดินมีการหมุนเวียนของสารอาหาร ออกซิเจน และความชื้นที่ เพียงพอตํอการด ารงชีวิต 
(Gajaseni, 1976; Jetanajit et al., 1982) ดังนั้นในการศึกษาด๎านแมลงในป่าไม๎จึงมีความจ าเป็น
อยํางยิ่งที่ต๎องศึกษาความหลากหลายของแมลงที่อาศัยบนผิวดิน ในลิตเตอร์ หรือเศษซากพืช และ              
ในดินอยํางละเอียด รวมถึงปัจจัยด๎านสิ่งแวดล๎อม เชํน ปัจจัยทางด๎านกายภาพ ได๎แกํ สภาพภูมิอากาศ 
ลักษณะพ้ืนที่ป่า และลักษณะของดิน เป็นต๎น รวมทั้งปัจจัยทางด๎านชีวภาพอ่ืน ๆ (วิชัย ทรงวัฒนา, 
2527; Chinsukjaiprasert, 1984; McGlade, 1999; Ross et al., 1982) 
 ดังนั้นการศึกษาความหลากหลายชนิดของแมลงบนดินและแมลงในดิน  รวมทั้งความสัมพันธ์
ของแมลงกับปัจจัยด๎านสิ่งแวดล๎อมบางประการ และความอุดมสมบูรณ์ของดิน ในพ้ืนที่ที่ มีระบบนิเวศ




1.  เพ่ือศึกษาชนิด (Species) ของแมลงที่อาศัยบนดินและในดินทีค่วามลึกไมํเกิน 12 เซนติเมตร 
2.  เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงจ านวนประชากรแมลงที่อาศัยบนดินและในดิน ในรอบ 2 ปี 
3.  เพ่ือศึกษาปัจจัยด๎านสิ่งแวดล๎อมบางประการที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงจ านวนประชากรแมลง
บนดินและในดินของพ้ืนที่ป่าทั้ง 7 ลักษณะ 
4.  เพ่ือศึกษาและพัฒนาวิธีการใช๎ประชากรและชนิดของแมลงบนดินและในดิน  เพ่ือเป็น                 
ดัชนีบํงชี้ความอุดมสมบูรณ์ของดินและระบบนิเวศภาคพ้ืนดินที่แตกตํางกัน 
 
1.3 ผลส าเร็จของการวิจัยที่คาดวําจะได๎รับและหนํวยงานที่จะน าผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์ 
1.3.1 ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ  
1. เป็นข๎อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับชนิด บริเวณ และความหลากหลายของแมลงที่อาศัยบนดินและ 
ในดิน ในแหลํงที่อยูํอาศัยของระบบนิเวศตําง ๆ และในชํวงฤดูกาลที่ ตํางกัน ซ่ึงจะเป็น
ข๎อมูลส าคัญในการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศภาคพ้ืนดิน 
2. เป็นฐานข๎อมูลในการเปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางระบบนิเวศภาคพ้ืนดินตาม
ธรรมชาติกับระบบนิเวศที่ถูกรบกวนในหลาย ๆ ด๎าน เชํน ความหลากหลายทางชีวภาพ 













3. ความสัมพันธ์ของแมลงและปัจจัย ด๎านสิ่งแวดล๎อม รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
สามารถน าไปประยุกต์ใช๎เพ่ือเป็นดัชนีบํงชี้ถึงความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตทั้ง
พืช สัตว ์เห็ด และรา รวมทั้งการก าจัดศัตรูพืช การควบคุมโดยชีววิธี  และการจัดการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศตํอไป 
 
1.3.2 หนํวยงานที่น าผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน์ 
1. สถาบันการศึกษา เพ่ือการเรียน การสอนและการวิจัยตํอไป 
2. สถานีวิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราช เพ่ือการจัดการการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ และฐานข๎อมูล 
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือการจัดการแมลงบนดินและในดิน  การควบคุมศัตรูพืช
และการศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยใช๎แมลงเป็นดัชนี 
4. หนํวยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข๎องกับงานวิจัยนี้ 
  
1.4 ขอบเขตของแผนงานวิจัย 
1. ศึกษาชนิดแมลงที่อาศัยบนดินและในดิน  ในพ้ืนที่ป่าของสถานีวิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราช                 
ในระบบนิเวศที่แตกตํางกัน 7 ลักษณะ คือ ป่าดิบแล๎งที่ มีสภาพสมบูรณ์ ป่าเต็งรังที่ มีสภาพ
สมบูร ณ์ พ้ืนที่ร อยตํอระหวํางป่าดิบแล๎ง กับป่ าเต็ งรัง (ป่า อีโคโทน ) ป่า เต็งรังบริเวณ                     
แนวกันไฟป่า ป่าฟ้ืนสภาพในชํวงที่สอง ป่าปลูกทดแทนอายุ 15 ปี และป่าทุํงหญ๎า 
      2. ปัจจัยทางด๎านนิเวศบางประการที่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของประชากรแมลงใน
แหลํงอาศัย ประกอบด๎วย 
2.1 ปัจจัยที่เก่ียวกับดิน ได๎แกํ เนื้อดิน (Soil texture), ความหนาแนํนรวมของดิน  (Bulk 
density), ควา มพรุนของ ดิน  (Soil porosity), ความชื้น ในดิน  (Soil moisture 
content), ความเป็นกรดเป็นดํางของดิน  (pH), สารอินทรีย์ในดิน  (Organic matter), 
ไนโตรเจนทั้ งหมด (Total nitrogen), ฟอสฟอรัส (Phosphorus), โพแทสเซียม 
(Potassium), แมกนีเซียม (Magnesium) และ แคลเซียม (Calcium) 
2.2 ปัจจัยที่ เก่ียวกับสภาพอากาศ  เชํน อุณหภูมิ ปริมาณน้ าฝน  ความชื้นสัมพัทธ์  และ                        
ความเข๎มของแสง 


























พ.ศ. 2514 – 2542 ไมํมีข๎อมูลทีเ่ก่ียวกับการศึกษาด๎านแมลงบนดินและในดินในทุกสภาพระบบนิเวศ
ภาคพ้ืนดิน ซ่ึงสํวนใหญํมักเป็นงานวิจัยทีเ่ก่ียวกับชีววิทยาป่าไม๎และระบบนิเวศป่าไม๎ อยํางไรก็ตาม                
มีการศึกษาวงจรชีวิตของปลวก (Rostrozetes foveolatus) ที่อาศัยในป่าที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล๎อม
สะแกราช (พูลสุข รัตนภุมมะ, 2519) รวมถึงการศึกษาเก่ียวกับประชากรมวลชีวภาพ และ species 
composition ของสัตว์ในดินของป่าเต็งรังและป่าดิบแล๎ง (Gajaseni, 1976) แตํในการศึกษาดังกลําว 
ยังไมํได๎เชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล๎อมในด๎านอ่ืน ๆ นอกจากนี้ ยังมีรายงานการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติของดินและน้ าในป่าจากการใช๎ที่ ดิน (Chunkao et al., 1985; Glumphabutr et al., 
2007; Puriyakorn, 1982; Songwattana, 1984; Khemnark, 1985) และการหมุนเวียนของ






 การยํอยสลายซากพืชซากสัตว์ ท าให๎เกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารในดิน ชํวยกระต๎ุนให๎
เกิดการยํอยสลายของสารอินทรียวัตถุโดยจุลินทรีย์กลุํมอ่ืน ๆ เชํน ไส๎เดือนดินจะขับถํายมูลที่ อุดมไป
ด๎วยไนโตรเจนและธาตุอาหารมากมายที่จะกลายมาเป็นอาหารของจุลินทรีย์ชนิดอ่ืน ๆ จึงเป็น                   
การกร ะต๎ุนให๎ เกิดกิจกรรมของจุ ลินทรี ย์ในการยํอยสลายสารอินทรียวั ตถุ ตํอไป กา รศึกษา
ความสัมพันธ์ของแมลงในดิน (ไรดินและแมลงหางดีด) ของ เพ็ญศรี ไววนิชกุล และ จริยา เล็กประยูร 
(2522) และไส๎เดือนดินกับอัตราการยํอยสลาย การปลํอยธาตุอาหารและการดูดซึมธาตุอาหารของ 
ต๎นข๎าวโพด โดยพบวําอัตราการยํอยสลายของเศษใบไม๎และการปลดปลํอยธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม ในดินที่มีแมลงและไส๎เดือนดินผสมกับเศษใบไม๎มีการ
ปลดปลํอยธาตุอาหารมากที่สุด รองลงมาคือ ดินที่ผสมเศษใบไม๎และไส๎ เดือนดิน สํวนดินที่ผสม             
เศษใบไม๎และแมลงในดินที่ผสมใบไม๎อยํางเดียวมีการปลดปลํอยธาตุอาหารน๎อยที่สุด ทั้งยังพบวํา
น้ าหนักแห๎งของต๎นข๎าวโพดและปริมาณดูดซึมธาตุไนโตรเจนที่ปลูกในดินที่มีแมลงและไส๎เดือนดินผสม
กับใบไม๎มีธาตุอาหารมากกวําดินกลุํมอ่ืน ๆ ในขณะเดียวกัน มีการศึกษากิจกรรมในการด ารงชีวิตของ
มด เชํน การหาอาหารและการสร๎างรังมีผลตํอการเปลี่ยนแปลงความหนาแนํนของสัตว์ในดินและ













ในรังมดชนิด Pogonomyrmex rugosus มีความหนาแนํนของสิ่งมีชีวิตในดิน ได๎แกํ แบคทีเรีย              
เชื้อรา โปรโตซัว ไส๎เดือนฝอย และแมลงขนาดเล็ก มีความหนาแนํนของสิ่งมีชีวิตในดินมากกวําดินที่
อยูํบริเวณรอบนอกรังมด ซ่ึงท าให๎มีอัตราการยํอยสลายของอินทรียวัตุและปริมาณธาตุไนโตรเจน
มากกวําดินที่อยูํบริเวณรอบนอก สํวนแมลงในกลุํมปลวกมีประโยชน์ในแงํของการเป็นผู๎ยํอยสลาย 
เศษไม๎ เศษใบไม๎ตําง ๆ มูลสัตว์ กระดูกสัตว ์ซากสัตว์ หรือแม๎กระทั่งมูลของปลวกเอง และซากของ
ปลวกที่ตายแล๎ว ท าให๎เกิดการยํอยสลายกลายเป็นอินทรียวัตถุที่สร๎างความอุดมสมบูรณ์ให๎กับดิน
ตํอไป ในขณะที ่แมงมุมสํงผลกระทบทางอ๎อมตํออัตราการยํอยสลายของอินทรียวัตถุ โดยมีการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหวํางความหนาแนํนของแมงมุมและแมลงหางดีดกับอัตราการยํอยสลายของ                 
สารอินทรียวัตถุ พบวํากลุํมทดลองที่ไมํมีแมงมุมสามารถเพ่ิมอัตราการยํอยสลาย 25 เปอร์เซ็นต์ และ




 กลุํมของปลวก มด และไส๎เดือนดิน มีการด าเนินกิจกรรมในดินจากการอยูํอาศัยโดยการสร๎าง
รัง สิ่งส าคัญที่ได๎รับจากไส๎เดือนดิน คือ การไถพรวนดินโดยการขุดรูเข๎าไปอยูํอาศัยในดิน ซ่ึงชํวยให๎
อากาศและน้ าไหลเวียนได๎ดียิ่งขึ้น ท าให๎สิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ รวมทั้งรากพืชสามารถแทงทะลุชั้นดินที่ไมํมี
การไถพรวนได๎ นอกจากนี้ พบวําการยํอยสลายเศษซากพืชและใบไม๎แห๎ง เกิดจากกิจกรรมของ  Micro 
flora และ Macro fauna ได๎แกํ กลุํมของปลวก มด และไส๎เดือนดิน โดยมีบทบาทส าคัญตํอกิจกรรม
ในการปรับเปลี่ยน Microhabitat ให๎เหมาะส าหรับ Soil biota อ่ืน ๆ เชํน กิจกรรมการสร๎างรังในดิน
ของปลวก มด และไส๎เดือน เพ่ือเป็นแหลํงที่อยูํอาศัย ซ่ึงจะชํวยปรับและคลุกเคล๎าดินและแรํธาตุใน
ดิน ท าให๎มีการกระจายของแรํธาตุในดินมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีรายงานวิจัยด๎านความหลากหลาย
ชนิดของไรในดินที่ศึกษาในประเทศแคนาดา โดยผลการศึกษาท าให๎ทราบถึงบทบาทและความส าคัญ
ทีเ่ป็นความรู๎ที่มีประโยชน์ตํอการปรับปรุงสภาพดิน ทั้งยังมีรายงานวิจัยที่แสดงให๎เห็นวํา อุณหภูมิ 




 จากการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงหางดีด ในอันดับ Collembola ของ
เขตพ้ืนที่เกษตร ในประเทศบราซิล พบวําระบบนิเวศเกษตรที่มีการไถพรวนดิน การใช๎ปุ๋ยเคมี และ                 
การปลูกพืชโดยไมํใช๎วัสดุธรรมชาติคลุมดิน สํงผลกระทบตํอจ านวนของแมลงหางดีด ทั้งทางตรงและ
ทางอ๎อม และพบวําแมลงในกลุํมนี้มีความส าคัญอยํางยิ่งตํอการเพ่ิมปริมาณธาตุอาหารในดิน รวมถึง
ได๎ศึกษาการเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยใช๎มดเป็นดัชนีและตัวบํงชี้ทางกายภาพ ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวําพ้ืนที่ท่ีมีการไถพรวนดินและใช๎สารเคมีในการเกษตรในปริมาณมาก ๆ 
จะท าให๎คุณภา พของดินเสื่อมโทรม ลง ซ่ึง ให๎ ผลเชํน เดีย วกับงานวิ จัยที่ ใช๎ ด๎ว งปี กแข็ ง วง ศ์ 





















มาแล๎วเป็นเวลา 5, 10, 20 และ 30 ปี รวมทั้งพ้ืนทีป่่าธรรมชาติ พบวําแปลงยางพาราอายุ 5 ปี มี
ความหนาแนํนของสัตว์ไมํมีกระดูกสันหลังสูงสุด คือ 22,414 ตัวตํอตารางเมตร รองลงมาคือ             
ป่าธ รรมชาติและแปลงยา งพาร าอา ยุ 10 ปี  มีความหนา แนํ นเทํา กับ 5,757±114.3 และ 
3,469±529.3 ตัวตํอตารางเมตร ตามล าดับ และพบวําปลวกมีจ านวนหนาแนํนมากที่สุดเม่ือ
เปรียบเทียบกับสัตว์ไมํมีกระดูกสันหลังชนิดอ่ืน ๆ ขณะที่แปลงยางพาราที่มีอายุ  5 ปี จ านวนของ
ปลวกที่พบมีความหนาแนํนสูงสุดคือ 21,001±633 ตัวตํอตารางเมตร ซ่ึงสํวนใหญํเป็นปลวกที่ กิน              
เศษไม๎แห๎งเป็นอาหาร รองลงมาคือ มดและไส๎เดือนดิน มีคําเทํากับ 374.2±41.2 และ 339.2±61.1 
ตัวตํอตารางเมตร ตามล าดับ เม่ือแปลงยางพารามีอายุ 10 ปี ความหนาแนํนของสัตว์ไมํมีกระดูก             
สันหลังในดินจะลดลง แตํจะเพ่ิมขึ้นอีกครั้งเม่ือยางพารามีอายุ 30 ปี และพบวําไส๎เดือนดินมีความ             
ชุกชุมมากที่สุดในแปลงยางพาราอายุ 10 ปี และจะลดลงอีกครั้งเม่ือยางพารามีอายุมากขึ้น  
 
2.4  การวิเคราะห์งานวิจัยด๎านสัตววิทยาของสถานีวิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราช 
2.4.1 ความเป็นมาและข๎อมูลทั่วไปของสถานีวิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราช 
1. ความเป็นมาของสถานีวิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราช 
  รัฐบาลได๎ตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัยด๎านสิ่งแวดล๎อมและนิเวศวิทยาที่มี
ผลกระทบตํอการพัฒนาของประเทศและการด าเนินชีวิตที่ ดีของประชาชน คณะรัฐมนตรีจึงได๎มีมติ
เม่ือวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2510 ให๎สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์แหํงประเทศไทย ซ่ึงมีชื่อ
เดิมคือ สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงประเทศไทย ได๎ใช๎บ ริเวณพ้ืนที่ป่าสงวน
แหํงชาติ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จัดต้ังเป็นสถานีวิจัยขึ้น เพ่ือด าเนินการวิจัยด๎าน
สิ่งแวดล๎อมและนิเวศวิทยาป่าไม๎ โดย ในระยะแรกของการด าเนินงานได๎รับการสนับสนุนด๎าน
งบประมาณและผู๎เชี่ยวชาญจากตํางประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
  ตํอมาการสนับสนุนจากตํางประเทศลดลงและสิ้นสุดไป นักวิชาการจากหลาย
หนํวยงานที่เก่ียวข๎องยังตระหนักถึงความจ าเป็นและเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวจากผลการด าเนินงานวิจัยของสถานีวิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราช จึงได๎มีการประชุม
ปรึกษาหารือกันและขอให๎สภาวิจัยแหํงชาติ ในฐานะหนํวยงานสนับสนุนงานวิจัยของชาติ ให๎น าเสนอ
ตํอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให๎คงไว๎และสนับสนุนการด าเนินงานของสถานีวิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราช ตํอไป 











ด าเนินการตํอไปได๎ และอนุมัติให๎ส านักงบประมาณให๎การสนับสนุนด๎านงบประมาณผํานสภาวิจัย
แหํงชาติ ตลอดจนให๎มีคณะกรรมการซ่ึงประกอบด๎วยผู๎แทนจากหลายหนํวยงานมาท าหน๎าที่พิจารณา
ก าหนดแนวทางการบริหารภายในสถานีวิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราช สํวนการด าเนินการบริหารของ
สถานีฯ นั้น ให๎อยูํภายใต๎ความรับผิดชอบของสภาวิจัยแหํงชาติ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแหํงประเทศไทย 
  การด าเนินงานวิจัยด๎านสิ่งแวดล๎อมและนิเวศวิทยาในพ้ืนที่ของสถานีวิจัยสิ่งแวดล๎อม                   
สะแกราชนั้นเป็นที่รู๎จักกันทั่วไปทั้งภายในประทศและตํางประเทศ จนในที่ประชุมโครงการ Man and 
the Biosphere (MAB) ซ่ึงเป็นโครงการระหวํางประเทศภายใต๎ UNESCO ในการประชุมระหวําง
วันที่ 19 – 22 สิงหาคม 2517 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ได๎มีการน าสถานีวิจัย
สิ่งแวดล๎อมสะแกราชขึ้นมาพิจารณา และมีมติให๎สถานีวิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราชเป็นแหลํ งสงวน                  
ชีวมณฑล ซ่ึงมีทั้งสิ้นประมาณ 356 แหํงทั่วโลก 
 
2.4.2 ข๎อมูลทั่วไปของสถานีวิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราช 
  1. ที่ต้ังและอาณาเขต 
  สถานีวิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราชต้ังอยูํในเขตอ าเภอวังน้ า เขียว จังหวัดนครราชสีมา 
โดยอยูํทางทิศตะวันตกเฉียงใต๎ของตัวเมืองเป็นระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ตามทางหลวง
หมายเลข 304 (ฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา) และหํางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 300 กิโลเมตร ตามทาง
หลวงเดียวกัน 
  สถานีวิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราชมีเนื้อที่ทั้งหมด 78.08 ตารางกิโลเมตร หรื อ 
ประมาณ 48,800 ไรํ มีลักษณะเป็นรูปห๎าเหลี่ยมวางตัวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ–ตะวันตกเฉียงใต๎ 
มีแนวเขตด๎านตะวันออกติดทางหลวงหมายเลข 304 เป็นระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร 
2. ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศภายในพ้ืนที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราช  มีเนื้อที่ประมาณ 
78.08 ตารางกิโลเมตร เป็นขอบด๎านใต๎ของที่ราบสูงโคราช มีความสูงระหวําง 280 – 762 เมตร จาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง ยอดเขาสูงที่อยูํทางด๎านใต๎ของพ้ืนที่สถานีฯ ได๎แกํ เขาเคลียด (762 เมตร)                
เขาเขียว (729 เมตร) และ เขาสูง (725 เมตร) สํวนความลาดชันอยูํระหวําง 10 – 30 และ 30 – 45 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
สํวนในพ้ืนที่แหลํงสงวนชีวมณฑลสะแกราชตามที่ได๎ก าหนดใหมํ ครอบคลุมเนื้อที่
ประมาณ 771 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาทางด๎านเหนือ ซ่ึงรวมพ้ืนที่ของสถานี
วิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราชด๎วย ลักษณะของภูเขาจะวางตัวในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ–ตะวันออก                
เฉียงใต๎ โดยยอดเขาสูงสุด ได๎แกํ เขาโซํ มีความสูงประมาณ 807 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง 
อยูํทางด๎านตะวันตกของเขื่อนล าพระเพลิง สํวนทางด๎านตะวันตกเฉียงใต๎ของพ้ืนที่ แหลํงสงวน                  














































  3. ลักษณะสภาพภูมิอากาศ 
  สภาพภูมิอากาศของสถานีวิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราช แบํงเป็น 3 ฤดู โดยฤดูร๎อนอยูํ
ในชํวงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ฤดูฝนอยูํระหวํางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และ                 
ฤดูหนาวในชํวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม จากการรวบรวมข๎อมูลทางอุตุนิยมวิทยาของสถานี
วิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราช ต้ังแตํปี พ.ศ. 2512 เป็นต๎นมา พบวําปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย ในแตํละปี
ประมาณ 1,072.80 มิลลิเมตร และเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตกมากที่สุดถึง 223.70 มิลลิเมตร 
หรือประมาณร๎อยละ 20.85 ของปริมาณฝนทั้งปี และเดือนมกราคมเป็นเดือนที่มีปริมาณน้ าฝนน๎อย
ที่สุดประมาณ 10.30 มิลลิเมตร ทั้งนี้ใ นปี พ.ศ . 2518 เป็ นปีที่ มีฝนตกมากที่ สุดถึง 1,427.30 
มิลลิเมตร และ พ.ศ. 2522 มีฝนตกน๎อยที่สุด ซ่ึงมีปริมาณน้ าฝนเพียง 837.30 มิลลิเมตรเทํานั้น 
  สํวนอุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยทั้งปี วัดได๎ 26.06 ºC โดยเดือนเมษายนเป็นเดือน
ทีมี่อุณหภูมิสูงสุดในรอบปี วัดได๎ 28.85 ºC และเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิต่ าสุดวัดได๎ 
21.72 ºC  
  ด๎านความชื้นของอากาศโดยเฉลี่ยทั้งปีวัดได๎ร๎อยละ 74.68 ซ่ึงมีความชื้นสูงสุดใน
เดือนกันยายน (83.88%) และต่ าสุดในเดือนมีนาคม (63.90%)  
  4. การใช๎ประโยชน์ที่ดิน 
  จากการศึกษาสภาพการใช๎ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราช 
ครั้งลําสุดในปี พ.ศ. 2543 สามารถแบํงประเภทการใช๎ที่ดินดังตารางที่ 2.1 (รูปที่ 2.1) 
 




ตารางกิโลเมตร ไรํ ร๎อยละ 
1. ป่าดิบแล๎ง 46.82 29,260 59.96 
2. ป่าเต็งรัง 14.51 9,066 18.58 
3. ป่าปลูก 14.46 9,038 18.52 
4. ทุํงหญ๎า 0.93 582 1.19 
5. ป่าไผํ 1.12 697 1.43 
6. สิ่งปลูกสร๎าง 0.25 157 0.32 
รวม 78.08 48,800 100 
 
พ้ืนทีข่องแหลํงสงวนชีวมณฑลสะแกราช มีเนื้อที่ประมาณ 771 ตารางกิโลเมตร 
นอกเขตสถานีวิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราชมีลักษณะการใช๎ที่ดินที่แตกตํางกันออกไป ประกอบด๎วยพ้ืนที่
ป่าไม๎ซ่ึงมีทั้งป่าธรรมชาติและป่าปลูก สํวนใหญํอยูํบริเวณภูเขาทางด๎านตะวันตกเฉียงเหนือและ
ตะวันออกเฉียงใต๎ของสถานีวิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราช สํวนทางด๎านใต๎ซ่ึงอยูํในแอํงวังน้ า เขียวเป็น
พ้ืนที่เกษตรกรรมหลากหลายชนิด สํวนใหญํปลูกข๎าวโพดและมันส าปะหลัง นอกจากนั้น ได๎มีการ











  5. ป่าไม๎ 
สถานีวิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราชถูกปกคลุมด๎วยป่าไม๎ธรรมชาติทีส่ าคัญ 2 ชนิด คือ 
1. ป่าดิบแล๎ง (Dry Evergreen Forest) ลักษณะของป่าชนิดนี้คํอนข๎างทึบ มี
ความหนาแนํนประชิดของเรือนยอด (Crown closure) ประมาณร๎อยละ 85 หรือมีความหนาแนํน
ของต๎นไม๎ประมาณ 123 ต๎นตํอไรํ (765 ต๎นตํอเฮกแตร์) ปริมาตรเนื้อไม๎ที่สามารถน ามาท าเป็นการค๎า
ประมาณ 1,188,584 ลูกบาศก์เมตร จากพ้ืนที่ป่าดิบแล๎งทั้งหมด 33.63 ตารางกิโลเมตร  
ลักษณะโครงสร๎างของป่าดิบแล๎งแบํงออกเป็น 4 ชั้น ได๎แกํ ไม๎ชั้นสูงสุด ซ่ึง
เรือนยอดมีความสูงระหวําง 21 – 40 เมตร พรรณไม๎ที่มีความส าคัญประกอบด๎วย ตะเคียนหิน 
(Hopea ferrea) ตะเคียนทอง (Hopea adorata) ตะเคียนชัน (Neobalanocarpus heimii) ชัน 
(Shorea scriceiflora) กะบก (Irvingia malayana) และอ่ืน ๆ เป็นต๎น สํวนไม๎ชั้นกลาง เรือนยอดมี
ความสูงประมาณ 15 – 20 เมตร และพรรณไม๎ที่มีความส าคัญ ได๎แกํ กระเบากลัก (Hydnocarpus 
ilicifolius) พรองกินลูก (Memecylon ovatum J. E. Smith) กัดลิ้น (Walsura trichostemon 
Miq.) ฟักดง และ มะไฟ (Baccaurea sapida Muell. Arq.) เป็นต๎น สํวนไม๎ชั้นลําง ประกอบด๎วย
พันธุ์ไม๎ขนาดเล็กทีมี่ความสูงระหวําง 4 – 14 เมตร ซ่ึงมีลักษณะเป็นไม๎พํุม และมีพรรณไม๎ที่ส าคัญ 
ได๎แกํ ตะลีนขี้นก (Momordica charantia) กาแป๊ด (Olax salicifolia Wall. Ex G. Don) และ 
ฝิ่นต๎น (Jatropha multifda) เป็นต๎น สํวนไม๎พ้ืนลําง (Undergrowth) ที่มีความสูงต่ ากวํา 4 เมตร 
ประกอบด๎วยกลุํมของลูกไม๎ของไม๎ชั้นอ่ืน ๆ เชํน กลุํมกล๎าไม๎ (Seedling) และไม๎หนุํม (Sapling) ใน
สกุล Ardisia, Canthium และ Clausena นอกจากนี้ ยังมีไม๎พํุมชนิดตําง ๆ รวมทั้งกล๎วยไม๎อีก
หลากหลายชนิด และกลุํมไม๎ล๎มลุก ได๎แกํ เอ้ืองหนวดพราหมณ์ (Seidenfadenia mitrata (Rchb. F.) 
Gavay) เอ้ืองพญาไร๎ใบ (Chiloschista luniferus (Rchb. f.) J. J. Sm.) หญ๎าหนวดแมว 
(Orthosiphon aristatus) พลูช๎าง (Vanilla siamensis) หญ๎าพริกพราน และพืชในวงศ์ขิงขํา เป็นต๎น 
2. ป่าเต็งรัง (Dry Dipterocarp Forest) ลักษณะเป็นป่าโปรํง มีความ
หนาแนํนของต๎นไม๎ 84 ต๎นตํอไรํ (523 ต๎นตํอเฮกแตร์) มีความหนาแนํนประชิดของเรือนยอดต้ังแตํ 
ร๎อยละ 25 ขึ้นไป และมีปริมาณเนื้อไม๎ที่สามารถท าเป็นการค๎าได๎ประมาณ 78,603 ลูกบาศก์เมตร 
ลักษณะโครงสร๎างของป่าเต็งรังแบํงออกได๎ 3 ชั้น ได๎แกํ ไม๎ชั้นบน มีความสูง
ระหวํ าง 21 – 35 เมตร ปร ะกอบด๎วยไม๎เ ต็ง (Shorea obtusa)  รัง (Shorea siamensis)                  
ยางพลวง (Dipterocarpus tuberculatus Roxb.) เหียงกราด (Dipterocarpus intricatus) และ 
พะยอม (Shorea floribunda) เป็นต๎น สํวนไม๎ชั้นกลาง (Middle catus) มีความสูงระหวําง 11 – 
20 เมตร พรรณไม๎ที่ มีความส าคัญ ได๎แกํ กํอแพะ (Quercus kerrii) ค ามอกหลวง (Gardenia 
obtusifolia) ค ามอกน๎อย  และ หนามแทํง (Randia tomentosa) เป็น ต๎น และไม๎ชั้น ลํางสุ ด 
(Ground cover) เป็นลูกไม๎ชนิดตําง ๆ ตลอดจนหญ๎าเพ็ด (Arundinaria pusilla) และ หญ๎าคา 
(Imperata cylindrica) ลักษณะที่ส าคัญของป่าเต็งรังคือต๎นไม๎จะมีลักษณะทิ้งใบไม๎ในฤดูแล๎ง และ
มักเกิดไฟไหม๎ป่าทุกปี จึงท าให๎ล าต๎นของต๎นไม๎มีลักษณะแคระแกรนและคดงอ (Charoenpol, 2003) 
นอกจากป่าไม๎ที่ส าคัญทั้ง 2 ประเภทดังกลําวแล๎ว ยังมีป่าไผํ ซ่ึงกระจายตามบริเวณ











ไผํซาง และไผํคาย รวมทั้งพ้ืนที่ไรํรกร๎างที่เกิดจากการบุกรุกแผ๎วถางจากประชาชนเพ่ือท าไรํเลื่อยลอย
และทิ้งให๎รกร๎างเม่ือสภาพดินไมํสมบูรณ์ จนกระทั่งต๎นไม๎ใหญํไมํสามารถเจริญเติบโตได๎นอกจากกลุํม
ของหญ๎าคาและหญ๎าพง เป็นต๎น นอกจากนี้ ในพ้ืนที่ที่ เป็นไรํรกร๎างได๎มีการปลูกป่าทดแทนที่
ด าเนินการโดยกรมป่าไม๎ตามโครงการความรํวมมือไทย-ญี่ปุ่น มีเนื้อที่ประมาณ 9,000 ไรํ พันธุ์ไม๎ที่
ปลูกสํวนใหญํประกอบด๎วย กระถินเทพา กระถินณรงค์ และ ซ๎อ เป็นต๎น 
  6. สัตว์ป่า 
  สัตว์ป่าที่เคยส ารวจพบในเขตสถานีวิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราช มีทั้งสิ้นประมาณ 380 
ชนิด แยกออกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด๎วยนมประมาณ 70 ชนิด นก 200 ชนิด สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า 25 ชนิด 
และสัตว์เลื้อยคลานประมาณ 80 ชนิด ในจ านวนสัตว์ดังกลําวนี้ บางชนิดเป็นสัตว์ท่ีหายากและใกล๎
สูญพันธุ์ 
  7. สภาพสังคม-เศรษฐกิจของประชาชน 




  หมํูบ๎านที่ต้ังโดยรอบสถานีวิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราช มีทั้งสิ้น 7 หมํูบ๎าน คือ บ๎าน
หนองนกเขียน บ๎านบะดําน บ๎านวังน้ าเขียว บ๎านห๎วยน้ า เค็ม บ๎านโนนสงํา บ๎านบุตะโก และบ๎าน                 
ซับไทรทอง ประชากรที่อาศัยอยูํในหมํูบ๎านตําง ๆ ดังกลําวมีจ านวนทั้งสิ้น 1,243 ครัวเรือน ประมาณ 
5,307 คน และมีรายได๎เฉลี่ยประมาณ 34,600 บาทตํอครอบครัวตํอปี (4.29 คนตํอครอบครัว) 
  8. การศึกษาวิจัย 
  นับจนถึงปัจจุบัน ได๎มีการศึกษาและวิจัยภายในพ้ืนที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราช 
มาแล๎วจ านวนไมํต่ ากวํา 200 โครงการ   
  9. ผู๎ใช๎ประโยชน์ 
  จากการรวบรวมข๎อมูลจากผู๎ที่มาใช๎ พ้ืนที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราช เพ่ือ
ประโยชน์ด๎านการศึกษาสภาพธรรมชาติของป่าดิบแล๎งและป่าเต็งรังต้ังแตํปี พ .ศ. 2533 เป็นต๎นมา มี




 การศึกษาวิจัยด๎านสัตววิทยา ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราช เทําที่สามารถรวบรวมได๎นั้น  
พบวําโครงการวิจัยโครงการแรกที่มีรายงานวิจัยปรากฏอยูํได๎เริ่มด าเนินการ ต้ังแตํ พ.ศ. 2455                
ซ่ึงนับเป็นเวลากวํา 50 ปี  กํอนที่จะมีการกํอต้ังสถานีวิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราชขึ้น และไมํปรากฏวํา  
มีการวิจัยในด๎านสัตววิทยาอีกเลย จนกระทั่งปี พ.ศ. 2512 ซ่ึงเป็นเวลา 2 ปี หลังจากการกํอต้ังสถานี
วิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราช จึงสามารถรวบรวมรายงานวิจัยด๎านสัตววิทยาได๎อยํางตํอเนื่องเรื่อยมาจน
ปัจจุบัน มีจ านวนทั้งสิ้น 40 โครงการ จากจ านวนโครงการวิจัยที่ด าเนินการในพ้ืนที่สถานีวิจัย











โครงการวิจัยที่ได๎รับทุนอุดหนุนการวิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราช จ านวน 26 โครงการ และโครงการวิจัย
ที่ได๎รับทุนอ่ืน ๆ อีกจ านวน 14 โครงการ   
 การศึกษาด๎านสัตววิทยาของสถานีวิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราชมีแนวทางในการศึกษา 2 
แนวทางด๎วยกัน คือ การศึกษาด๎านความหลากชนิดพันธุ์หรือการส ารวจชนิด และการศึกษาด๎าน
ชีววิทยาและนิเวศวิทยา 
 ส าหรับการศึกษาด๎านความหลากพันธุ์ของสัตว์ป่า ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราช  โดย 
โอภาส ขอบเขตต์ (2524) ได๎ศึกษาชีววิทยาและการขยายพันธุ์ของเก๎ง พบวําเก๎งสามารถอาศัยอยูํใน
ระบบนิเวศป่าได๎เกือบทุกระบบนิเวศ แตํมักพบเก๎งมากในบริเวณรอยตํอของป่าทึบและป่าทุํงหญ๎า 
เชํน ป่าดงดิบ (Evergreen forest) และป่าเต็งรัง (Dry dipterocarp forest) และพบมากในบริเวณ
ป่าผสม (Mixed deciduous forest)  
สลักจิต ภูํเปี่ยม (2528) ได๎ศึกษาสถานภาพของสัตว์ผู๎ลําและสัตว์ที่ เป็นเหยื่อในบริเวณ                 
ป่าเต็งรังของสถานีวิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราช โดยใช๎วิธี Road side counts ในการส ารวจ บันทึกชนิด
สัตว์ป่าประเภทนกและสัตว์เลี้ยงลูกด๎วยนม ผลการศึกษาพบสัตว์ป่าทั้งสองประเภทรวมทั้งหมด 106 
ชนิด จ าแนกเป็นสัตว์ผู๎ลํา 14 ชนิด แบํงเป็นสัตว์ประเภทนก 12 ชนิด และสัตว์เลี้ยงลูกด๎วยนม 2 
ชนิด สํวนสัตว์ท่ีเป็นเหยื่อพบ 92 ชนิด แบํงเป็นสัตว์ประเภทนก 86 ชนิด และสัตว์เลี้ยงลูกด๎วยนม 6 
ชนิด ตํอมา ชุมพล งามผํองใส และ วีรยุทธ์ เลาหะจินดา (2531a) ได๎ศึกษาความสัมพันธ์ระหวําง             
สัตว์ลําเหยื่อกับสัตว์ท่ีเป็นเหยื่อในบริเวณป่าเต็งรัง จากการศึกษาพบสัตว์ทั้งหมด 116 ชนิด จ าแนก
เป็นสัตว์ลําเหยื่อ 16 ชนิด และสัตว์ที่ เหยื่อ 100 ชนิด นกเป็นกลุํมสัตว์ที่พบมากที่สุด ซ่ึงเป็น                
นกลําเหยื่อ 13 ชนิด และนกที่เป็นเหยื่อ 91 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด๎วยนมที่เป็นสัตว์ลําเหยื่อมีเพียง 2 
ชนิด คือ อีเห็นเครือ และพังพอน รวมทั้งสัตว์เลื้อยคลานซ่ึงเป็นสัตว์ลําเหยื่ออีก 1 ชนิด คือ งูจงอาง  
นอกจากนี้ ชุมพล งามผํองใส (2525) ได๎ศึกษาเปรียบเทียบระหวํางจ านวนชนิดของสัตว์ป่า
หลังจากที่เคยท าการส ารวจต้ังแตํปี พ.ศ. 2519 กับผลการศึกษาทั้งหมดที่ปรากฏอยูํ กํอนปี พ .ศ. 
2525 พบวําสัตว์ป่าที่เคยมีรายงานค๎นพบทั้งสิ้น 379 ชนิด ในขณะที่จ านวนสัตว์ป่าที่ส ารวจพบโดย 
จารุจินต์ นภีตะภัฏ และ เกรียงไกร สุวรรณภักด์ิ (2535) มีจ านวนเพียง 266 ชนิด คิดเป็นร๎อยละ 




ชาวบ๎าน สํงผลให๎ความหลากพันธุ์และจ านวนประชากรของสัตว์ป่าที่เคยมีจ านวนสูงและมีความอุดม
สมบูรณ์ในอดีตได๎ลดน๎อยลง กลําวคือ ประมาณร๎อยละ 40 ของชนิดสัตว์ป่าทีต๎่องสูญพันธุ์ไปจากพ้ืนที่             
ป่าสะแกราช ในจ านวนนี้บางชนิดไมํสามารถด ารงชีวิตอยูํในสภาพป่าที่ เปลี่ยนแปลงไปและตายใน
ที่สุด บางชนิดอาจอพยพไปอยูํแหลํงอาศัยอ่ืน ๆ และบางชนิดอาจสูญพันธุ์ อันเนื่องจากถูกมนุษย์ลํา
โดยตรง นอกจากนี้ยังมีการ เข๎ามาแทนที่ของสัตว์ป่าที่สามารถปรับตัวให๎อยูํในสภาพแวดล๎อมที่
เปลี่ยนแปลงไปได๎ อยํางไรก็ตามสภาพป่าในสถานีวิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราช ในปี พ.ศ.  2534 ยังคงมี
ความอุดมสมบูรณ์เพียงพอส าหรับเป็นที่อยูํอาศัยของสัตว์ป่าจ านวนหนึ่ง และพบวําจ านวนสัตว์ป่าได๎












กลําวถึงรายละเอียดโดยแยกตามประเภทของสัตว์ออกเป็น 4 กลุํม คือ  
1. สัตว์เลี้ยงลูกด๎วยนม 
ส าหรับการศึกษาด๎านนิเวศวิทยาของสัตว์เลี้ยงลูกด๎วยนม มีรานงานวิจัยของ สายันต์                
นชุอนงค์ (2528) รวมทั้ง ชุมพล งามผํองใส และ วีรยุทธ์ เลาหะจินดา (2531b) ได๎ศึกษาประชากร
กระตํายป่าโดยใช๎วิธีการนับกองมูล ซ่ึงให๎ผลการศึกษาที่สอดคล๎องคือ การก าหนดจ านวนเม็ดมูลที่มี 7 
เม็ดเป็นหนึ่งกองมูลมีคําความถูกต๎องที่ ดีที่สุดที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 และ 99 เปอร์เซ็นต์ โดยได๎
ความหนาแนํนของกระตํายป่าเฉลี่ย 1.11, 0.85 และ 0.77 ตัวตํอเฮกแตร์ ส าหรับการประเมิน
ประชากรกระตํายป่าโดยใช๎จ านวนเม็ดมูลทั้งหมดที่ถํายในหนึ่งวัน จะได๎คําความหนาแนํนของ
กระตํายป่า 0.82, 0.63 และ 0.57 ตัวตํอเฮกแตร์ 
2. นก 
การศึกษาด๎านชีววิทยาของนก มีรายงานวํา ปราโมทย์ สายวิเชียร และคณะ (2531) 
ได๎ศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุ์ของนกในบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดแวดล๎อมสะแกราช จากการศึกษาพบ
นกสร๎างรังวางไขํทั้งหมด 33 ชนิด เป็นนกที่สร๎างรังในป่าเต็งรัง 12 ชนิด นกที่สร๎างรังในป่าดิบแล๎ง 13 
ชนิด และนกที่สร๎างรังในบริเวณป่าปลูกและไรํร๎างอีก 8 ชนิด 
3. สัตว์เลื้อยคลาน 
Sematong and Thirakhupt (1994) ได๎ส ารวจพันธุ์เตําในบริเวณป่าสะแกราช พบ
เตําทั้งสิ้นจ านวน 2 ชนิด คือ เตําเหลือง ( Indotestudo elongata) ซ่ึงเป็นเตําบกใน Family 
Testudinidae และเ ตํา แดงหรือ เตํ าใบไ ม๎ ( Cyclemys dentata)  เป็น เตํ าน้ าจื ดใน Family 
Emydidae จากการศึกษาสรุปวําจ านวนเตําภายในพ้ืนทีป่่าสะแกราชพบจ านวนน๎อยมากโดยเฉพาะ
เตําเหลือง  
4. สัตว์อ่ืน ๆ 
4.1 สัตว์ในดิน 
สัตว์ในดินมีความส าคัญอยํางยิ่งตํอระบบนิเวศในแงํของการสะสมสารอินทรียวัตถุ 
และกระบวนการยํอยสลายเศษซากตําง ๆ ซ่ึงจะชํวยท าให๎ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ส าหรับสัตว์
ในดินในบริเวณป่าสะแกราชนั้น ไร นับเป็นสัตว์ที่พบมากที่สุดและมีบทบาทส าคัญอยํางยิ่งตํอการ 
ยํอยสลายอินทรียวัตถุ ผู๎ที่ท าการส ารวจไรในดินบริเวณป่าสะแกราช คือ เพ็ญศรี ไววนิชกุล และ 
จริยา เล็กประยูร (2522) โดยท าการสุํมตัวอยํางดินจากบริเวณตําง ๆ ของป่า  เม่ือเปรียบเทียบแล๎ว
พบวําไรชนิด Rostrozetes foveolatus ที่พบในป่าดิบแล๎งมีจ านวนและชนิดมากกวําไรชนิดอ่ืน ๆ ที่
พบจากป่าเต็งรัง อาจเนื่องจากสาเหตุหลายประการ เชํน ป่าดิบแล๎งมีปริมาณน้ าในดินสูงกวําป่าเต็งรัง 
รวมทั้งมีปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมสูงกวําด๎วย จึงท าให๎มีสภาพแวดล๎อม
เหมาะสมส าหรับการแพรํกระจายพันธุ์ท่ีดีกวํา และอีกประการหนึ่งคือ ไฟป่าที่เกิดขึ้นในป่าเต็งรังชํวง











นักวิจัยคณะเดิม ไ ด๎ท าการศึกษาวงจ รชีวิตของไรในดิน ที่บริเวณป่าสะแกร าช โดยน าไรชนิ ด 
Rostrozetes  foveolatus ที่พบในป่าสะแกราชมาทดลองเลี้ยงด๎วยยีสต์ ในห๎องควบคุมอุณหภูมิ   
80 oC และ ความชื้นสัมพัทธ์ร๎อยละ 80 ปรากฏวําไรชนิดนี้มีการเจริญเติบโตด๎วยกัน 6 ระยะ เริ่มต๎น
ด๎วย ระยะไขํ 2 – 3 วัน ระยะตัวอํอน 2 – 3 วัน ระยะ Protonymph 3 – 5 วัน ระยะ 
Feutonymph 4 – 5 วัน และ ระยะ Tritonymph 6 – 7 วัน รวมระยะเวลาตลอดวงจรชีวิตอยูํ
ระหวําง 17 – 23 วัน เป็นต๎น 
  นอกจากการส ารวจชนิดของไรในดินที่กลําวมาแล๎ว ยังมีผลงานวิจัยเก่ียวกับ
นิเวศวิทยาของสัตว์ในดิน ด๎านจ านวน น้ าหนัก และชนิด อีก 2 โครงการ ซ่ึงได๎ศึกษาในป่าทั้งสอง
ประเภทของสถานวีิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราช คือ ป่าดิบแล๎ง และป่าเต็งรัง ด าเนินการศึกษาโดย            
จิราภรณ์ คชเสนี (2519) และ พูลสุข รัตนภุมมะ (2519) ตามล าดับ การศึกษาทั้งสองเรื่ องมี
วัตถุประสงค์เพ่ือต๎องการทราบการเปลี่ยนแปลงด๎านจ านวน ชนิด น้ าหนักตํอหนํวยพ้ืนที่ ตลอดจน
การแพรํกระจายและการเคลื่อนที่ในแนวด่ิงของสัตว์ในดิน เนื่องจากอิทธิพลของธรรมชาติ การสุํม
ตัวอยํางใช๎ขนาดพ้ืนที่  1×1 ตารางเมตร ส าหรับการศึกษาสัตว์ในดินขนาดใหญํ 25×25 ตาราง
เซนติเมตร ส าหรับสัตว์ในดินขนาดเล็ก และ 7×7×7 ลูกบาศก์เซนติเมตร และส าหรับศึกษาการ
แพรํกระจายตามแนวด่ิงจากผิวดินลงไปลึก 21 เซนติเมตร ผลการศึกษาสรุปโดยรวมได๎วํา มีการ
เปลี่ยนแปลงด๎านจ านวน น้ าหนัก และชนิดของสัตว์ในดินทีเ่กิดขึ้นในรอบปี เนื่องจากปัจจัยส าคัญ คือ 
ความชื้นในดินซ่ึงสัตว์ในดินจะมีบทบาทส าคัญตํอการสะสมอินทรียสารในดิน สํวนการแพรํกระจายใน
แนวราบเป็นไปแบบไมํเป็นระเบียบ และไมํพบการเคลื่อนที่ในแนวด่ิงในระดับความลึกไมํเกิน 21 
เซนติเมตร 
  อยํางไรก็ตาม จิราภรณ์ คชเสนี (2521) ได๎ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมในด๎านการ
แพรํกระจายของสัตว์ในดินขนาดเล็ก โดยวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการแพรํกระจายในแนวด่ิงของสัตว์
ในดินขนาดเล็กวํามีความสัมพันธ์กับธาตุอาหารในดินอยํางไร ซ่ึงศึกษาเปรียบเทียบระหวํางบริเวณ            
ป่าดิบแล๎งกับทุํงหญ๎า ผลการศึกษาพบวํา การแพรํกระจายในแนวด่ิงของสัตว์ ในดินขนาดเล็กบริเวณ
พ้ืนที่ท้ังสองที่ศึกษามีความแตกตํางกัน เนื่องจากปัจจัยด๎านสิ่งแวดล๎อมที่ส าคัญคือ ปริมาณซากเหลือ
ในดิน สภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ าในดินและซากเหลือ ซ่ึ งรายละเอียดของแตํละปัจจัยจะกลําวถึง
ดังตํอไปนี้ 
ปัจจัยแรกหมายถึงปริมาณซากเหลือในดิน เนื่องจากบริเวณป่าดิบแล๎งมีการทับถม
ของซากเหลือตําง ๆ มากกวําในทุํงหญ๎า ถ๎าซากเหลือมีจ านวนมากจะมีผลตํอจ านวนประชากรของ





ล าดับ พร๎อม ๆ กับปริมาณธาตุอาหารในดินก็น๎อยลงตามจ านวนของสัตว์ในดินด๎วย 
ปัจจัยด๎านสภาพภูมิอากาศ พบวําสภาพภูมิอากาศมีอิทธิพลตํอการแพรํกระจายของ











อุณหภูมิสูงมาก เนื่องจากในบริเวณป่าทุํงหญ๎ามีสภาพเป็นที่โลํง ท าให๎ได๎รับรังสีความร๎อนจากดวง
อาทิตย์อยํางเต็มที่ซ่ึงตํางกับบริเวณป่าดิบแล๎งที่มีพรรณไม๎นานาชนิดขึ้นปกคลุมจึงท าหน๎าที่ เสมือน
ฉากก้ันรังสีความร๎อนเอาไว๎ 
ปริมาณน้ าในดินและซากเหลือทีเ่ป็นปัจจัยสุดท๎ายนั้นจะมีมากหรือน๎อยขึ้ นอยูํ กับ
ปริมาณน้ าฝน เห็นได๎วําในชํวงฤดูฝนปริมาณน้ าในดินจะมีคําสูงสุด และลดลงไปเรื่อย ๆ เม่ือเข๎าสูํชํวง           
ฤดูแล๎ง และเนื่องจากสภาพป่าดิบแล๎งมีพรรณไม๎นานาชนิดขึ้นปกคลุมดังที่กลําวมาแล๎ว จึงท าหน๎าที่              
ดูดซับน้ าในดินไว๎ได๎อยํางดี ท าให๎มีปริมาณน้ าในดิน ณ ระดับความลึกตําง ๆ จึงท าให๎บริเวณ               
ป่าดิบแล๎งมีปริมาณน้ าในดินและซากเหลือสูงกวําบริเวณป่าทุงํหญ๎าตลอดทั้งปี ดังนั้น ในชํวงฤดูฝนซ่ึง
มีปริมาณน้ าในดินและซากเหลือที่เหมาะสมจึงมีการรวมกลุํมของสัตว์หน๎าดินเป็นจ านวนมาก สํวนใน
ชั้นดินที่ระดับความลึกลงไปจะมีจ านวนของสัตว์ในดินลดน๎อยลง ส าหรับฤดูแล๎งปรากฏวําสัตว์ในดินมี
การแพรํกระจายลงสูํบริเวณป่าดิบแล๎งอีกด๎วย ผลจากการศึกษานี้สามารถวิเคราะห์ได๎วํา ในชํวงฤดูฝน
การแพรํกระจายของสัตว์ในดินจะขึ้นอยูํกับอิทธิพลของปริมาณน้ าในดินหรือซากเหลือ สํวนในฤดูแล๎ง
ปัจจัยเรื่องปริมาณน้ าในดินมีผลตํอการแพรํกระจายของสัตว์ในดิน  
จากงานวิจัยที่กลําวมาแล๎ว สรุปได๎วํา การแพรํกระจายในแนวด่ิงของสัตว์ในดินนั้น






แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญตํอระบบนิเวศตําง ๆ ในธรรมชาติ และ
เนื่องจากแมลงมีความสามารถในการปรับตัวให๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อมเป็นอยํางดี ดังนั้นแมลงจึงเป็น
สิ่งมีชีวิตที่มีจ านวนมากที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน ๆ ส าหรับการศึกษาเก่ียวกับแมลงที่
สถานีวิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราช เริ่มมีการส ารวจต้ังแตํ พ.ศ. 2512 โดยส ารวจชนิดของแมลงใน              
ป่าเต็งรังและป่าดิบแล๎ง จากการศึกษาพบแมลงหลากหลายชนิด และมีแมลงอีกจ านวนมากที่ไมํ
สามารถจ าแนกหมวดหมํูได๎อยํางละเอียดทุกชนิด จึงมีเพียง 99 ชนิด ที่สามารถจ าแนกได๎โดยสมบูรณ์ 
ส าหรับสาเหตุที่ท าให๎ไมํสามารถจ าแนกหมวดหมํูของแมลงได๎อยํางละเอียดทุกช นิดนั้นเข๎าใจวํา
เนื่องจากแมลงบางชนิดมีขนาดเล็กมาก และอวัยวะบางสํวนที่ส า คัญในการจ าแนกอาจขาดหายไป
ขณะทีท่ าการเก็บและจัดตัวอยํางแมลงก็เป็นได๎  
วาลุลี โรจารวงศ์ และคณะ (2538) รายงานวําพบแมลงทับขาแดง (Stemocera 
ruficornis) แพรํกระจายเป็นจ านวนมากในป่าเต็งรังของภาคอีสาน แตํกลับพบจ านวนน๎อยที่สถานี
วิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราช อยํางไรก็ตาม จากผลการส ารวจมิได๎หมายความวํา แมลงชนิดตําง ๆ ที่ มีอยูํ
ในสถานีวิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราชจะมีเพียงเทําที่ส ารวจพบเทํานั้น เพราะในการเก็บตัวอยํางสัตว์ที่ มี
ขนาดเล็ก เชํน แมลง นับวํามีความยากล าบากมาก แมลงหลาย ๆ ชนิดอาจไมํถูกดักจับด๎วย Light 
trap ซ่ึงเป็นเครื่องมือในการเก็บตัวอยํางก็ได๎ พวกที่ยังไมํถูกดักจับนี้อาจมีจ านวนมากมาย ดังนั้น











ส ารวจพบก็เป็นได๎ และผลท่ีได๎จากการส ารวจครั้งนี้สามารถน ามาใช๎เป็นแนวทางในการศึกษาด๎าน
แมลงในโอกาสตํอไป 




การปลูกเพ่ือสร๎างสวนป่าตํอไป วิธีการศึกษากระท าโดยการคัดเลือกพันธุ์ไม๎ส าคัญทางเศรษฐกิจ 10 
ชนิด ได๎แกํ เต็ง รัง พยุง เหียง มะคําแต๎ ประดํู แดง พะยอม พลวง และ กํอ วิธีการศึกษาโดยสรุปคือ 
เก็บเมล็ดพันธุ์ไม๎ดังกลําวมาตรวจสอบดูวําถูกท าลายจากแมลงหรือไมํ โดยการผําดูภายในเมล็ดวําสํวน
ของใบเลี้ยงถูกท าลายมากน๎อยเพียงใด และเม่ือพบวําเมล็ดใดถูกท าลายก็เก็บตัวอยํา งของแมลงนั้นมา
วินิจฉัยชนิดของแมลง พร๎อมทั้งค าน วณหาร๎อยละของการถูกท าลายขอ ง เมล็ดพืชแตํละชนิ ด 
นอกจากนั้นได๎ท าการศึกษาเก่ียวกับนิเวศวิทยาของแมลงชนิดตําง ๆ ที่ท าลายเมล็ดพันธุ์ไม๎ที่ มีคุณคํา
ทางเศรษฐกิจ อยํางไรก็ตามอุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินงานคือ พันธุ์ไม๎ทางเศรษฐกิจบางชนิดได๎มี
การผลิตเมล็ดทุกปี ประกอบกับการถูกแมลงท าลายในระยะที่ยังเป็นดอก จึงไมํสามารถสร๎างเมล็ดได๎ 




ชนิด ที่ส ารวจโดย โชคชัย เสนะวงศ์ (2522) ท าการศึกษาทั้งในสภาพธรรมชาติและเก็บตัวอยํางมา
ศึกษาในห๎องปฏิบัติการ ผลการศึกษาปรากฏวํา พบหอยทั้งหมดเพียง 6 ชนิด แตํละชนิดมีจ านวน
ประชากรน๎อยมาก อยํางไรก็ตาม ผู๎วิจัยได๎พยายามเลือกตัวอยํางหอย 2 ชนิด ที่พบมากที่สุดมาเป็น
หลักในการศึกษา ได๎แกํ หอยหอม และหอยเวียน ซ่ึงจัดอยูํใน Family Cyclophophoridae และมี 
ฝาปิดเปลือก (operculum) ข๎อมูลที่ส าคัญของหอยทั้งสองชนิดมีดังตํอไปนี้ 
จากการศึกษาด๎านปริมาณของหอยปรากฏวํา หอยเวียนจะอยูํอาศัยรวมกันเป็นกลุํม 
มีความหนาแนํนของประชากรสูงสุด 72 ตัวตํอตารางเมตร จัดวํามีความหนาแนํนน๎อยมากเม่ือเทียบ
กับขนาดตัวเต็มวัยที่ มีความสูงของเปลือกเฉลี่ย  19.5 มิลลิเมตร และความกว๎าง 20.5 – 26.0 
มิลลิเมตร สํวนหอยหอมมีขนาดโตกวําหอยเวียนมาก มีความสูงของเปลือกหอยเฉลี่ย 41 มิลลิเมตร 
ความกว๎าง 52 มิลลิเมตร แตํพบในปริมาณที่น๎อย จากการส ารวจพบเพียง 14 ตัวเทํานั้น ใน
ระยะเวลาตลอด 2 ปี ที่ท าการศึกษาโดยมีพ้ืนที่ทีศึ่กษาประมาณ 4,600 ตารางเมตร 
ส าหรับการด าเนินชีวิตของหอยทั้งสองชนิดจากการเฝ้าสังเกตพบวําหอยทั้งสองชนิด
มีการจ าศีลในชํวงฤดูแล๎งประมาณเดือนพฤศจิกายน และอาจจ าศีลนานถึง 6 เดือนหรือมากกวํานี้  แตํ
จากการสังเกตในห๎องปฏิบัติการพบวําไมํมีการจ าศีลอยํางถาวรในฤดูแล๎ง เพราะเม่ือมีความชื้นสูงมาก
พอ หอยก็จะยืดตัวออกจากเปลือกออกมาหากินทันที การจ าศีลของหอยหอมกระท าโดยการขุดหรือ
ซุกตัวลงไปใต๎ดินหรือเศษใบไม๎ อาจมีความลึกประมาณ 12 – 15 เซนติเมตรจากผิวดิน ทั้งนี้ขึ้นกับ
ลักษณะของดิน กลําวคือถ๎าดินมีความรํวนซุยมากตัวหอยก็สามารถขุดลงได๎ลึกมากยิ่งขึ้น แตํถ๎าดินมี












สํวนใหญํพบหอยเวียนซุกตัวอยูํใต๎เศษใบไม๎แห๎งหรือตามซอกหินตําง ๆ นอกจากนี้ หอยทั้งสองชนิดมี
การผสมพันธุ์และวางไขํในตอนต๎นของฤดูฝน ลูกหอยจะเจริญเติบโตเต็มที่ภายในเวลา 2 ปี การผสม
พันธุเ์กิดภายในตัวเดียวเพราะไมํพบหอยหอมอยูํใกล๎กันหรือรวมกันเป็นกลุํม สํวนหอยเวียนอาจมี           
การผสมแบบข๎ามตัวเพราะมักพบอยูํรวมกันเป็นกลุํม 
การศึกษาเก่ียวกับแหลํงที่อยูํอาศัยของหอยหอมและหอยเวียน จากการส ารวจพบ




นอกจากนี้อาจมีปัจจัยอ่ืน ๆ ทีจ่ ากัดตํอการแพรํกระจายของหอยทั้งสองชนิด อยํางไรก็ตามหอยทั้ง
สองชนิดนับวําเป็นประโยชน์ตํอระบบนิเวศในป่าดิบแล๎งมาก คือ มีบทบาทส าคัญในการเปลี่ยน
สารอินทรีย์ในดินและซากใบไม๎ที่ทับถมอยูํตามพ้ืนป่าให๎เป็นสารอนินทรีย์ทีพื่ชสามารถน าไปใช๎ ในการ
เจริญเติบโตได๎ แตํเนื่องจากจ านวนประชากรหอยมีจ านวนน๎อยดังกลําวมาแล๎ว ดังนั้นบทบาทในเรื่อง
นี้จึงมีประโยชน์น๎อยกวํากลุํมปลวกหรือก้ิงกําซ่ึงพบได๎มากกวําทั้งชนิดและจ านวน 
ตํอมา ชมพูนุท จรรยาเพศ และคณะ (2551) ได๎ศึกษาหอยทากและทากในบริเวณ



































3.1 ลักษณะพ้ืนที่ท าการศึกษา 
การศึกษาประชากรแมลงในดินที่อาศัยอยูํบนพ้ืนดินและความสัมพันธ์กับปัจจัยทางนิเวศ 
บางประการในพ้ืนที่ป่าของสถานีวิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราช (ภาพที่ 3.1) การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการ
วิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) ระเบียบวิธีวิจัยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
1. การวางแปลงเก็บตัวอยํางประชากรแมลงในดิน (ภาพที่ 3.2) 
  1.1 เลือกพ้ืนที่เพ่ือก าหนดเป็นแปลงถาวรขนาด 100100 ตารางเมตร โดยเลือก
พ้ืนที่ท่ีเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของระบบนิเวศป่า 7 ลักษณะ คือ ป่าดิบแล๎งที่มีสภาพสมบูรณ์ ป่าเต็งรังที่ มี
สภาพสมบูรณ์ พ้ืนที่รอยตํอระหวํางป่าดิบแล๎งกับป่าเต็งรัง (ป่าอีโคโทน) ป่าเต็งรังบริเวณแนวกันไฟป่า              
ป่าฟ้ืนสภาพชํวงที่สอง สวนป่าปลูกทดแทนอายุ 15 ปี และป่าทุํงหญ๎า โดยใช๎ข๎อมูลจากระบบบันทึก
ข๎อมูลของดาวเทียม LANDSAT-7 และการเดินส ารวจในสภาพพ้ืนที่จริง (Ground truth) 
  1.2 ในแปลงถาวรแตํละแปลงตามข๎อ  1.1 แบํ งเป็นแปลงพ้ืนที่ เก็บตัวอยํา ง 
(Sampling area) ขนาด 2020 ตารางเมตร  จ านวน 25 แปลง ท าการสุํมตัวอยํางแบบงําย 
(Simple random sampling) โดยวิธีจับสลาก เพ่ือเป็นตัวอยํางส าหรับการศึกษา  โดยเก็บตัวอยําง
เดือนละ 1 แปลง 
1.3 แบํงพ้ืนที่สุํมตัวอยํางที่ได๎ในข๎อ 1.2 ออกเป็นแปลงยํอย  (Sampling plot) 
ขนาด 22 ตารางเมตร จ านวน 100 แปลง ท าการสุํมตัวอยํางแบบงํายโดยวิธีจับสลาก  เลือกพ้ืนที่
แปลงยํอยจ านวน 10 แปลง 
  1.4 วาง Quadrat ขนาด 2020 ตารางเซนติเมตร จ านวน 5 จุด ในแปลงยํอยที่
สุํมได๎แตํละแปลง คือ บริเวณมุมทั้งสี่ของแปลงยํอยและบริเวณจุดก่ึงกลางของแปลงยํอย  (ลักษณะดัง
ภาพที่ 3.2) การเก็บรวบรวมตัวอยําง ท าการเก็บทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน เป็นเวลา  2 ปี 























































 2. การรวบรวมข๎อมูลลักษณะอากาศ 
 เก็บรวบรวมข๎อมูลสภาพอากาศในพ้ืนที่ ศึกษา  ได๎แกํ ปริมาณน้ าฝน  อุณหภูมิ ความชื้น
สัมพัทธ์ และความเข๎มแสง ตลอดระยะเวลาที่ท าการศึกษา รวมทั้งท าการตรวจวัดลักษณะอากาศใน





 1. การเก็บตัวอยํางแมลงในดินและตัวอยํางดิน  
 ล าดับแรกท าการเก็บตัวอยํางด๎วยมือ (Manmual collection) โดยใช๎ปากคีบและพลั่วมือค๎ุย
หาแมลงในดิน บริเวณผิวดินและในลิตเตอร์ที่มองเห็นได๎ด๎วยตาเปลํา จับแมลงที่พบทั้งหมดในดินใสํใน
ขวดแก๎วท่ีบรรจุแอลกอฮอล์ความเข๎มข๎นร๎อยละ 70 จากนั้นใช๎เสียมท าการเก็บตัวอยํางดิน  โดยขุดลึก
ลงไปประมาณ 12 เซนติเมตร รวบรวมดินที่ขุดได๎ใสํถุงพลาสติกมัดปากให๎แนํน  หลังจากเก็บตัวอยําง
ได๎ครบทุกแปลงแล๎ว รีบน ากลับมายังห๎องปฏิบัติการเพ่ือท าการรํอนแยกตัวอยําง ดินออก ในการ
แยกตัวอยํางดินนี้ท าการแยกเพ่ือเลือกเอาเฉพาะแมลงที่อยูํ ในดินทุกชนิดเทํานั้น  โดยตระแกรงรํอน
ขนาด 3 มิลลิเมตร ตัวอยํางแมลงในดินที่แยกได๎น าไปใสํในขวดแก๎วที่บรรจุแอลกอฮอล์ความเข๎มข๎น
ร๎อยละ 70 พร๎อมทั้งเขียนชื่อแปลงตัวอยํางและวันเดือนปีที่ เก็บตัวอยําง  ท าการแยกเชํนนี้จนครบ               
ทุกแปลงเพ่ือน าตัวอยํางแมลงในดินมาจ าแนกออกเป็นกลุํม ๆ ในระดับอันดับและวงศ์ แล๎วนับจ านวน
ตัวในแตํละกลุํม จากนั้นน าข๎อมูลมาจัดแสดงทางด๎านความหลากหลายซ่ึงแสดงเป็นจ านวนตัวตํอพ้ืนที่ 
น าความหลากหลายชนิดแมลงมาจัดแสดงเปรียบเทียบโดยกราฟ ส าหรับตัวอยํางดินที่ได๎จากการรํอน
น ามาศึกษาคุณสมบัติในด๎านตําง ๆ เชํน เนื้อดิน โครงสร๎างของดิน  ความชื้นในดิน  ปริมาณ
อินทรียวัตถุ และธาตุอาหารในดิน 
 การเก็บตัวอยํางแมลงในดินและบนดินกระท าในพ้ืนที่ป่าทั้ง 7 ระบบนิเวศ โดยท าการเก็บ
ตัวอยํางเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน เป็นเวลา 2 ปี  
 2. การเก็บตัวอยํางเศษซากพืช (Litter) 
 ท าการเก็บตัวอยํางต้ังแตํพวกเศษไม๎ และใบไม๎ตําง ๆ ที่พบในแตํละ Quadrat ใสํถุงพลาสติก 
พร๎อมทั้งเขียนชื่อ Quadrat ที่ท าการเก็บข๎อมูล เม่ือน ามาถึงห๎องปฏิบัติการจึงน าตัวอยํางที่ เก็บได๎มา
ท าการระเหยน้ าออกจากตัวอยํางโดยการอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน  24 ชั่วโมง 
จากนั้นน าตัวอยํางลิตเตอร์มาชั่งน้ าหนัก บันทึกข๎อมูล การศึกษาครั้งนี้ เก็บตัวอยํางเดือนละ 1 ครั้ง 
ครั้งละ 2 วัน เป็นเวลา 2 ปี  
3. การจ าแนกชนิดและการระบุชนิดของแมลงในดิน 
 ขั้นตอนการจ าแนกชนิดและการระบุชนิดของแมลงในดิน ประกอบด๎วย 
1) น าตัวอยํางแมลงในดินที่ได๎จากการแยกในขั้นต๎นของแตํละแปลงจากภาคสนาม 
มาจ าแนกออกเป็นอันดับ (Oder) และวงศ์ (Family) โดยใช๎กล๎อง Stereo microscope ชํวยในการ











2) น าข๎อมูลเก่ียวกับแมลงในดินแตํละชนิดเปรียบเทียบกับเอกสารอ่ืน  ๆ และ
สอบถามจากผู๎เชี่ยวชาญในกลุํมนั้น ๆ เพ่ือตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต๎องของแมลงในดินแตํละตัว 
3) น าตัวอยํางแมลงในดินทั้งหมดไปตรวจสอบความถูกต๎องโดยเทียบกับ
ตัวอยํางแมลงในดินของห๎องปฏิบัติการกีฏวิทยา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 




 1. การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของประชากรแมลงบนดินและในดิน 
1) น าแมลงบนดินและในดินทั้งหมดที่พบในพ้ืนที่แตํละระบบนิเวศมาเปรียบเทียบ
จ านวน อันดับ (Order) วงศ์ (Family) และจ านวนตัว พร๎อมทั้งน าข๎อมูลมาเขียนเป็นกราฟ
เปรียบเทียบ 
2) การวิเคราะห์ Univariate indices ของสังคมแมลงบนดินและในดิน  ได๎แกํ ความ
ชุกชุมและดัชนีความหลากหลาย  (Shannon-Wiener’s Diversity Index, Species Richness และ 
Evenness) ของแตํละจุดเก็บตัวอยํางในแตํละเดือน 
2.1) คําดัชนีความหลากหลาย (Diversity indices) ในการศึกษานี้ ใช๎สูตร




H/  คือ ความหลากหลายของ Shannon-Wiener’s Index 
S   คือ จ านวนชนิด 
Pi  คือ สัดสํวนระหวํางจ านวนตัวอยํางของสิ่งมีชีวิต ( i= 1, 2, 3, …) ตํอจ านวน 
ตัวอยํางทั้งหมด 
 
2.2) ดัชนีความมากชนิด (Species richness หรือ Richness index) เป็น
คําที่บํงบอกถึงโครงสร๎างความหลากหลายและความชุกชุมของจ านวนวงศ์แมลงในดินที่พบในแตํละจุด
ส ารวจ และเดือนส ารวจ มีพ้ืนฐานการค านวณจากจ านวนวงศ์ทั้งหมดและจ านวนตัวที่พบทั้งหมด ใน
การศึกษาครั้งนี้ใช๎วิธีการค านวณคําดัชนีความมากชนิดของ Margalef index (Ludwig and 















          R = ( S-1 )/ln (n) 
   
เม่ือ     R = ดัชนีความมากชนิด 
          S = จ านวนวงศ์ทั้งหมดที่พบ 
          n = จ านวนตัวของแมลงดินทั้งหมดที่พบ 
         ln = natural logarithm 
 
2.3) คําดัชนีความสม่ าเสมอ (Evenness indices) บอกถึงการแพรํกระจาย
ของชนิดพันธุในสังคม ซ่ึงหากสังคมใดมีการแพรํกระจายสม่ าเสมอกันหรือมีจ านวนในแตํละชนิดพันธุ
ใกล๎เคียงกัน คําดัชนีความสม่ าเสมอจะสูง และคําดัชนีความสม่ าเสมอจะลดลงเม่ือความสัมพันธ์ของ




E   คือ ความสม่ าเสมอ (evenness) 
H/  คือ ความหลากหลายของ Shannon-Wiener’s Index 
S   คือ จ านวนชนิด  
 
2.4) ความถี่ของการพบวงศ์แมลงในดิน (Frequency of occurrence) 
แสดงถึงความถี่ข องกา รพบวงศ์แมลง ใน ดิน ในร ะหวํา งท าการ ศึกษา ซ่ึงอธิ บา ยถึ งลั กษณะ                  
การแพรํกระจายของวงศ์แมลงในดินในเชิงพ้ืนที่ ได๎แกํ จุดส ารวจ และเวลา (ฤดูกาล) มีคําเป็นร๎อยละ
โดยการค านวณ 
 
ความถี่ (ร๎อยละ)  = 
 
จ านวนครั้งที่พบวงศ์แมลงในดินในแตํละจุดส ารวจ x 100 
จ านวนครั้งที่ท าการสุํมตัวอยํางทั้งหมด 
2. การวิเคราะห์คุณสมบัติของดินในห๎องปฏิบัติการ  
วิธีการวิเคราะห์ดินนั้นใช๎วิธีมาตรฐานในการวิเคราะห์ทั่วไปตามแบบที่นิยมโดยอ๎างอิงจาก
แนวทางการวิเคราะห์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา  (National Soil Survey Center) (จักรพงษ์ 
เจิมศิริ และ ประไพ ชัยโรจน์, 2536; Chhatwal, 1997) วิธีการวิเคราะห์โดยละเอียดมีดังตํอไปนี้ 
1) การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของดิน โดยใช๎วิธีการตําง ๆ ดังนี้ 
ก. วิเคราะห์เนื้อดิน  (Soil texture) โดยวิธีไฮโดรมิเตอร์  (Hydrometer 
Bouyoucos method) แล๎วเปรียบเทียบคําวิเคราะห์กับตารางชั้นเนื้อดิน 
ข. วิเคราะห์ปริมาณความชื้นในดิน  โดยอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส 












ร๎อยละของความชื้นในดิน = น้ าหนักกํอนอบ – น้ าหนักดินอบแห๎ง  100 
            น้ าหนักดินอบแห๎ง  
 
ค. วิเคราะห์ความหนาแนํนรวม (Bulk density) โดยอบตัวอยํางดินใน  Soil 
sampler ให๎แห๎ง แล๎วค านวณหาปริมาณน้ าหนักแห๎งตํอปริมาตรของ Soil sampler 
ง. วิเคราะห์ความพรุ นของดิน (Soil texture) ค านวณโดยวิธี การของ 
Buckman and Brady (1969) 
2) การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดิน โดยวิธีการตําง ๆ ดังนี้ 
ก. ความเป็นกรด-ดํางของดิน (Soil pH) วิเคราะห์โดยการใช๎  0.01 M CaCl2 
เป็นตัวท าละลายแล๎วน าไปวัด pH ด๎วย pH meter 
ข. ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน  (Soil organic matter) วิเคราะห์โดยวิธี Wet 
oxidation ของ Walkley and Black (1934) 
ค. ไนโตรเจนทั้งหมด (Total nitrogen content) วิเคราะห์โดยวิธี  Kjeldahl 
method (Kjeldahl, 1883) 
ง. ฟอสฟอรัส (Phosphorus) วิเคราะห์โดยวิธียํอยด๎วยกรดเปอร์คลอริกเข๎มข๎น 
(HClO4) และวัดปริมาณด๎วยเครี่อง Spectrophotometer  
จ. โพแทสเซียม (Potassium) วิเคราะห์โดยวิธีสกัดด๎วยสารละลาย  1.0 M 
ของ Ammonium acetate (NH4OAC) แล๎ววิเคราะห์ความเข๎มข๎นของไอออนด๎วยวิธี  Flame 
spectrophotometer 
น าข๎อมูลคุณภาพดินแตํละพารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ได๎มาหาคําเฉลี่ยของแตํละจุดเก็บตัวอยําง 
หาคําเฉลี่ยของแตํละเดือน โดยใช๎โปรแกรม SPSS (Statistical Package for Social Science) 
  3) การวิเคราะห์หาคําความชื้นของเศษซากพืช (Water content of litter) โดยหา
น้ าหนักสดของเศษซากพืชแล๎วน าไปอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  24 ชั่วโมง เพ่ือหา
น้ าหนักแห๎งแล๎วน ามาค านวณหาคําความชื้นของเศษซากพืช 
 3. การ วิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ระหวํ างประชา กรแมลงบน ดินและใน ดินกับปัจจั ย
สิ่งแวดล๎อม 
  
3.4 อุปกรณ์ที่จ าเป็นของแผนงานวิจัย 
 1. Scanned electron microscope 
 2. Light microscope 
 3. Stereo microscope 
 4. Berlese funnel 
5. Oven 













9. Flame photometer 
10. Environmental growth chamber  
11. Incubator   
 12. Computer, Printer, Scaner 
 13. เครื่องมือวัดสภาพอากาศและความชื้นสัมพัทธ์ 
 14. เครื่องมือวัดความชื้น  
 15. เครื่องมือวัดความเข๎มแสง 
 16. เครื่องมือวัดอุณหภูมิ 
 17. เครื่องมือวัดสภาพดินทางกายภาพ 
 18. เข็มปักแมลงหลายขนาด 
 19. แอลกอฮอล์ 
 20. เอททิลอาซิเตท 
 21. กลํองไม๎เก็บแมลง 
 22. กลํองพลาสติกเก็บแมลง 
 23. ขวดแก๎วเก็บแมลง 
 24. ขวดพลาสติกเก็บแมลง 
 25. ถุงพลาสติกหลายขนาด  
 26. สารเคมีเพ่ือวิเคราะห์ดิน 
 
3.5 ระยะเวลาการวิจัย 24 เดือน คือ ระหวํางเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2546 – กันยายน พ.ศ. 2548 
 ปีที่เสนอขอนี้เป็นปีที่ 2 ของโครงการ (ตุลาคม พ.ศ. 2547 – กันยายน พ.ศ. 2548) 
สถานที่ท าการวิจัย 
1. สถานีวิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราช อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา 





























ข๎อมูลสภาพภูมิอากาศโดยเฉลี่ยแตํละเดือน พ.ศ. 2547 ของระบบนิเวศป่าที่ ศึกษา คือ            
ป่าดิบแล๎ง ป่าเต็งรัง พ้ืนทีป่่ารอยตํอระหวํางป่าเต็งรังกับป่าดิบแล๎ง  (ป่า อีโคโทน) ป่าเต็งรังบริเวณ 
แนวกันไฟป่า ป่าปลูกทดแทนอายุ 15 ปี ป่าทุํงหญ๎า และป่าฟ้ืนสภาพชํวงที่สอง ซ่ึงรวบรวมข๎อมูลทาง
อุตุนิยมวิทยาภายในสถานีวิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราช จากการศึกษาพบวํา อุณหภูมิเฉลี่ย มีคําสูงสุดใน
เดือนพฤษภาคมและต่ าสุดในเดือนธันวาคมคือ  30.1 oC และ 21 oC ตามล าดับ คําความชื้นสัมพัทธ์
เฉลี่ยมีคําสูงสุดเดือนตุลาคม (97%) และต่ าสุดเดือนเมษายน (81%) ทั้งนี้ คําความชื้นสัมพัทธ์ มีคํา ต่ า
อยูํระหวํางเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากไมํมีฝนตก แตํมีการเพ่ิมขึ้นของปริมาณน้ าฝน 
ซ่ึงปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยมีคําสูงสุดในเดือนกันยายน (417 มม.) และมีอุณหภูมิระหวําง  25 – 30 oC 
































4.2.1 เปรียบเทียบคุณสมบัติของดินในพ้ืนที่ส ารวจ 
     คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดิน ใน
พ้ืนทีป่่าส ารวจทั้ง 7 ระบบนิเวศ แสดงในตารางที่ 4.1 โดยแสดงแยกประเภทของป่าแตํละชนิด
ดังตํอไปนี้ 
(1) ความชื้นของดิน (Soil moisture (%)) 
                จากการทดสอบหาคําความชื้นของดินของแตํละป่าที่ศึกษา พบวําในชํวงเดือน
มิถุนายนถึงเดือนกันยายน ป่าดิบแล๎ง มีคําความชื้นสูงสุด คือ 14.56±5.52 ตามด๎วยป่าปลูกทดแทน
อายุ 15 ปี และป่าเต็งรัง คือ 12.68±5.52 และ 12.51±4.01 ตามล าดับ ผลการศึกษาแสดงให๎ทราบ
วํามีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติระหวํางป่าแตํละแหํงและฤดูกาล (p≤0.05) เนื่องจาก
ชํวงนี้เป็นชํวงฤดูฝนจึงท าให๎มีความชื้นในดินสูง สํวนชํวงเดือนตุลาคมจนถึงเดือนมีนาคมมีคําความชื้น
ในดินต่ า เพราะเป็นชํวงฤดูหนาวกับฤดูแล๎งซ่ึงไมํมีฝนตกจึงเป็นปัจจัยให๎ความชื้นในดินมีคําต่ า  ดัง




























































2547 14.56±5.52 11.06±3.10 5.97±1.99 0.32±0.17 0.70±0.23 19.88±13.42 1.22±0.09 52.24±3.56 
2548 6.12±1.17 3.68±0.33 2.53±0.79 0.20±0.08 0.74±0.22 22.37±20.94 1.26±0.11 52.52±3.64 
ป่าเต็งรัง 
2547 11.47±4.27 5.54±0.43 4.26±0.90 0.21±0.05 1.21±0.54 13.34±2.26 1.37±0.11 47.98±4.39 
2548 4.77±0.77 4.60±0.54 1.52±0.48 0.07±0.03 0.81±0.34 22.36±27.89 1.38±0.12 46.33±5.97 
ป่าอีโคโทน 
2547 1.25±0.09 5.64±0.53 3.38±0.47 0.24±0.07 1.02±0.45 41.53±15.59 1.25±0.09 36.63±20.74 
2548 1.27±0.10 4.85±0.54 2.67±0.53 0.14±0.06 1.00±0.45 42.25±16.53 1.27±0.10 52.07±3.41 
ป่าเต็งรังแนวกัน
ไฟป่า 
2547 12.51±4.01 5.50±0.36 4.15±1.03 0.20±0.07 0.90±0.67 13.12±3.82 1.28±0.08 50.68±3.11 
2548 11.98±4.00 5.50±0.35 4.16±1.02 0.20±0.07 0.66±0.44 13.58±5.05 1.28±0.08 50.69±3.46 
ป่าฟ้ืนสภาพ 
2547 13.55±5.24 4.83±0.55 5.27±1.71 0.23±0.06 0.45±0.34 21.63±8.59 1.28±0.11 50.22±4.69 
2548 14.21±5.02 4.88±0.56 5.27±1.70 0.23±0.06 0.42±0.27 21.17±8.77 1.29±0.14 51.15±5.14 
ป่าปลูกทดแทน
อายุ 15 ปี 
2547 12.68±5.08 5.85±0.65 4.09±0.55 0.22±0.08 0.67±0.44 17.21±3.87 1.29±0.08 51.44±2.92 
2548 13.10±5.42 5.82±0.56 3.87±0.33 0.31±0.24 0.71±0.44 17.33±3.05 1.28±0.07 51.90±3.10 
ทุํงหญ๎า 
2547 7.03±3.71 5.02±0.41 2.65±0.63 0.24±0.20 0.75±0.63 16.99±4.82 1.36±0.16 45.52±5.49 











(2) ความเป็นกรด-ดํางของดิน (Soil pH) 
     ผลส ารวจความเป็นกรด-ดํางของดินในพ้ืนที่ ศึกษาแสดงดังรูปที่ 4.5 และ 4.6 
พบวําในปี พ.ศ. 2547 ป่าดิบแล๎ง มีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ 11.06±3.10 ซ่ึงมีคํา pH เป็นดํางจัด อาจเป็น
เพราะระดับน้ าในดินของป่าดิบแล๎งมีปริมาณสูงจึงท าให๎คําความชื้นในดินสูงกวําป่าอ่ืน ๆ ด๎วย รวมทั้ง
ท าให๎คําแคลเซียมไบคาร์บอเนตที่ละลายอยูํในน้ า เคลื่อนขึ้นมาสะสมในดิน โดยจะขึ้นมากับน้ าที่
ระเหยขึ้นมาบนดินและตกตะกอนเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตแทรกอยูํ ในเนื้อดิน ในขณะที่ป่า อ่ืน ๆ 
กลับมีคํา pH เป็นกรดอํอน ๆ เพราะดินในป่าบริเวณนั้น ๆ มีสารอินทรีย์ทับถมอยูํมาก เม่ือ
สารอินทรีย์เหลํานี้เนําเปื่อยลงจะเกิดกรดอินทรีย์ตําง ๆ ขึ้น ท าให๎ดินมีสภาพเป็นกรดด๎วย  ผล
การศึกษาตลอดระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2547 – 2548) แสดงวําไมํมีความแตกตํางทางสถิติระหวําง



















  (3) อินทรียวัตถุของดิน (Soil Organic Matter (% OM)) 
     อินทรียวัตถุเป็นแหลํงส าคัญของธาตุอาหารพืช ทั้งยังเป็นแหลํงอาหารและแหลํง
พลังงานของจุลินทรีย์ในดินโดยเฉพาะอยํางยิ่ง ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และก ามะถัน รวมทั้งเป็น
สํวนที่มีอิทธิพลอยํางมากตํอคุณสมบัติตําง ๆ ของดินทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เชํน โครงสร๎าง
ดิน ความรํวนซุย การระบายน้ า การถํายเทอากาศ การดูดซับน้ า  และธาตุอาหารของดิน ซ่ึงสํงผล
กระทบตํอเนื่องไปถึงระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน และความสามารถในการให๎ผลผลิตของดินอีก
ด๎วย ผลการศึกษาคําอินทรียวัตถุของดินในป่าแตํละชนิด ในปี พ.ศ. 2547 ป่าดิบแล๎ง มีคําอินทรียวัตถุ
สูงสุด (5.97±1.99) รองลงมาคือ ป่าฟ้ืนสภาพชํวงที่สอง มีคําอินทรียวัตถุของดิน คือ 5.27±1.71 ซ่ึง
ไมํมีความแตกตํางทางสถิติระหวํางฤดูกาล แตํมีความแตกตํางกันทางสถิติอยํางมีนัยส าคัญระหวําง
ชนิดป่าที่ศึกษา (p≤0.05) แสดงดังรูปที่ 4.7 ขณะที่ใน พ.ศ. 2548 พบวํา ป่าฟ้ืนสภาพชํวงที่สอง มีคํา
อินทรียวัตถุของดินสูงสุด ตามด๎วย ป่าเต็งรังบริเวณแนวกันไฟป่า  มีคําอินทรียวัตถุของดิน คือ 
5.27±1.67 และ 4.16±1.02 ตามล าดับ และมีความแตกตํางกันทางสถิติอยํางมีนัยส าคัญระหวํางชนิด




























รูปที่ 4.8 อินทรียวัตถุของดิน พ.ศ. 2548 
 
(4) ไนโตรเจน (Total Nitrogen (%N)) 
     แหลํงส าคัญของไนโตรเจนในดินตามธรรมชาติ คือ อินทรียวัตถุ ซ่ึงอินทรียวัตถุ
จะถูกยํอยสลายโดยจุลินทรีย์ดินชนิดตําง ๆ ท าให๎ไนโตรเจนที่อยูํในรูปอินทรีย์ไนโตรเจนถูกเปลี่ยนไป
อยูํในรูปอนินทรีย์ไนโตรเจน รูปของไนโตรเจนในดินแบํงออกเป็น 2 รูปใหญํ ๆ คือ อินทรีย์ ไนโตรเจน 
มีประมาณร๎อยละ 97 – 98 ของไนโตรเจนทั้งหมดในดิน ซ่ึงอินทรีย์ไนโตรเจนนั้นพืชไมํอาจน าไปใช๎
ประโยชน์ ได๎โดยตรงแตํจะต๎องเปลี่ย นไปอยูํใ นรูปอนินทรีย์ไนโตรเจนกํอน สํวนรู ปที่สองคือ                      
อนินทรีย์ไนโตรเจน มีประมาณร๎อยละ 2 – 3 ของไนโตรเจนทั้งหมดในดิน ไนโตรเจนในดินได๎มาจาก
กระบวนการตรึงไนโตรเจนโดยจุลินทรีย์ดินและสิ่งมีชี วิต รวมถึงได๎มากับน้ าฝนโดยเกิดจากการที่              
ก๏าซไนโตรเจนในอากาศถูกออกซิไดส์ให๎เปลี่ยนรูปเป็นไนตรัสออกไซด์ (NO) และ ไนตริกออกไซด์ 
(NO2) ไนโตรเจนทั้งสองรูปนี้จะละลายในน้ าฝนที่ตกลงมาสูํพ้ืนดิน  
     ผลการ ศึกษาพบวํ า ในปี พ.ศ.  2547 ป่ าดิบแล๎ ง มีคํา ไน โตรเจนสู งสุ ด 
(0.32±0.17) และป่าเต็งรังบริเวณแนวกันไฟป่า มีคําไนโตรเจนต่ าสุด (0.20±0.07) ซ่ึงมีความแตกตําง
กันทางสถิติอยํางมีนัยส าคัญระหวํางชนิดป่าและฤดูกาล (p≤0.05) ขณะที่ใน พ.ศ. 2548 พบวํา                
ป่าปลูกทดแทนอายุ 15 ปี มีคําไนโตรเจนสูงสุด (0.31±0.24) ตามด๎วยป่าทุํงหญ๎า (0.24±0.19) และ 
ป่าเต็งรัง มีคําไนโตรเจนต่ าสุด คือ 0.07±0.03 แสดงวําไมํมีความแตกตํางทางสถิติระหวํางฤดูกาล แตํ


























รูปที่ 4.10 ไนโตรเจนของดิน พ.ศ. 2548 
 
(5) ฟอสฟอรัส (Available Phosphorus (P)) 
     ฟอสฟอรัสเป็นธาตุอาหารที่พืชต๎องการในปริมาณมากอีกธาตุหนึ่ง ฟอสฟอรัสที่
พบในพืชเกือบทั้งหมดมาจากดิน ปริมาณฟอสฟอรัสจะแตกตํางกันไปตามชนิดและวัตถุต๎นก าเนิดของ
ดิน โดยปกติฟอสฟอรัสจะมีอยูํในดินต่ ามากจึงเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให๎พืชไมํสามารถเจริญเติบโตใน
ดินทีข่าดฟอสฟอรัสได๎   
     ผลการส ารวจคําฟอสฟอรัสของดินในป่าแตํละแหลํงส ารวจ  ในปี พ.ศ. 2547  
ป่าเต็งรัง มีคําเฉลี่ยฟอสฟอรัสสูงกวําป่าอ่ืน ๆ (1.21±0.54) รองลงมาคือ ป่าอีโคโทน มีคําฟอสฟอรัส 
เทํากับ 1.02±0.45 ซ่ึงไมํมีความแตกตํางทางสถิติระหวํางฤดูกาล แตํมีความแตกตํางกันทางสถิติอยําง











คําฟอสฟอรัสของดินสูงสุด (1.00±0.45) ตามด๎วยป่าเต็งรัง (0.81±0.34) และป่า ฟ้ืนสภาพชํวงที่สอง 
มีคําฟอสฟอรัสต่ าสุด คือ 0.42±0.27 และมีความแตกตํางกันทางสถิติอยํางมีนัยส าคัญระหวํางชนิดป่า









รูปที่ 4.12 ฟอสฟอรัสของดิน พ.ศ. 2548 
 
(6) โพแทสเซียม (Available Potassium (K)) 
     ปริมาณโพแทสเซียมที่มีอยูํในดินจะแตกตํางกันไปตามชนิดของดิน ระยะเวลา
ของการกัดกรํอนและการชะล๎างของหน๎า ดิน  เนื้อดินที่มีปริมาณดินเหนียวสูงมักจะมีปริมา ณ











    จากการศึกษาตลอดระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2547 – 2548) พบวําป่าอีโคโทน มี
คําโพแทสเซียมของดินสูงที่สุด คือ 41.53±15.59 และ 42.25±16.53 ตามล าดับ สํวนป่าเต็งรัง
บริเวณแนวกันไฟป่ามีคําต่ าสุด คือ 13.12±3.82 และ 13.58±5.05 ตามล าดับ และไมํมีความแตกตําง
ทางสถิติระหวํางฤดูกาล แตํมีความแตกตํางกันทางสถิติอยํางมีนัยส าคัญระหวํางชนิดป่าที่ ศึกษา 









รูปที่ 4.14 โพแทสเซียมของดิน พ.ศ. 2548 
 
(7) ความพรุนของดิน (%) 
ผลของความพรุนของเนื้อดินในป่าแตํละลักษณะที่ศึกษาพบวําในปี พ.ศ. 2547                    











สูงในฤดูร๎อน (54.29±1.80) แตํกลับมีคําต่ าสุดในฤดูหนาว (29.61±24.82) ซ่ึงไมํมีความแตกตํางทาง
สถิติระหวํางฤดูกาล แตํมีความแตกตํางกันทางสถิติอยํางมีนัยส าคัญระหวํางชนิดป่าที่ศึกษา (p≤0.05) 
ดังแสดงรูปที่ 4.15 และในปี พ.ศ. 2548 ป่าดิบแล๎ง มีคําความพรุนของดินสูงสุดเชํนเดียวกับใน พ.ศ. 
2547 แตํกลับคําสูงฤดูร๎อน คือ 54.70±0.21 รองลงมาคือ ป่า ฟ้ืนสภาพชํวงที่สอง มีคํามากใน            
ฤดูหนาว (54.22±3.58) และมีคําความพรุนของดินต่ าสุดที่ป่าทุํงหญ๎าในฤดูฝน (42.09±6.37) ซ่ึงไมํมี                   
ความแตกตํางทางสถิติระหวํางฤดูกาล แตํมีความแตกตํางกันทางสถิติอยํางมีนัยส าคัญยิ่งระหวําง 






















(8) ความหนาแนํนของดิน (g/cm3) 
ความหนาแนํนของดินในป่าแตํละลักษณะที่ส ารวจ พบวําป่าเต็งรังมีคําความ
หนาแนํนของดินสูงสุดในฤดูร๎อน และมีคําสูงสุดทั้ง พ.ศ. 2547 และ 2548 คือ 1.50±0.08 และ 
1.52±0.10 ตามล า ดับ ร องลงมาคือ ป่ าทุํงหญ๎า ซ่ึง มีคํามา กในฤ ดูฝน คือ 1.48±0.17 และ 
1.45±0.17 ตามล าดับ ในขณะที่ปี พ.ศ. 2547 พบคําต่ าสุดที่ป่าดิบแล๎งในฤดูฝน (1.18±0.05) และ 






















4.2.2 อัตราการยํอยสลายเศษซากพืช (Litter) 
การหมุนเวียนของธาตุอาหารเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญยิ่งในการให๎พลังงานและการ
เคลื่อนย๎ายธาตุอาหารในระบบนิเวศของป่าไม๎ ธาตุอาหารซ่ึงสะสมอยูํในสํวนตําง ๆ ของเศษซากพืช 
เชํน เศษไม๎หรือใบไม๎ที่รํวงหลํนลงมาจะปลดปลํอยธาตุอาหารออกมาสะสมกันเป็นธาตุอาหารในดิน 
เพ่ือรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเอาไว๎ นอกจากนี้ เศษซากพืชที่ พ้ืนดินของป่ายังมีความส าคัญตํอ
การควบคุมและป้องกันการพังทลายของดิน ตลอดจนสิ่งมีชีวิตตําง ๆ ที่อาศัยอยูํในดิน กลําวคือ เม่ือ               
เศษซากพืชสลายตัวจะปลดปลํอยธาตุอาหารในรูปแบบตําง ๆ ออกไปสะสมอยูํที่ผิวดิน  และหากมี  
ฝนตกลงมาจะยิ่งท าให๎ธาตุอาหารที่สะสมอยูํตามผิวดินบางสํวนถูกน าลงไปในชั้นของดินด๎วย จากนั้น
รากพืชจะดูดเอาธาตุอาหารที่ละลายอยูํในน้ าไปใช๎ในกระบวนการทางสรีรวิทยาเพ่ือการเจริญเติบโต
ตํอไป และเม่ือสํวนตําง ๆ ของพืชหมดอายุไปก็จะรํวงหลํนลงมาทับถมบนพ้ืนป่าอีกครั้ง ท าให๎เกิด
กระบวนการหมุนเวียนของธาตุอาหารอยํางไมํมีที่สิ้นสุด   
กระบวนการยํอยสลายเป็นกระบวนการที่สิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ เม่ือตายลงจะ
ถูกยํอยสลายเปลี่ยนสภาพเป็นอนินทรีย์สาร ซ่ึงพืชสามารถน ากลับไปใช๎ ประโยชน์ได๎ หรือท าให๎เกิด
กา รห มุน เวี ยนของธา ตุอา หา ร (Nutrient cycling) ร วมทั้ง ท า ให๎เ กิดกา รปลดปลํอยก๏ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สูํชั้นบรรยากาศโดยสิ่งมีชีวิตในดิน หรือท าให๎เกิดการ หมุนเวียนของ
คาร์บอนในระบบ 
 
4.2.2.1 สมบัติทางกายภาพและทางเคมีบางประการของเศษซากพืช (Litter) 
คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีบาง
ประการของเศษซากพืชในพ้ืนที่ป่าส ารวจทั้ง 7 ระบบนิเวศ แสดงในตารางที่ 4.2 โดยแสดงแยก 
ระบบนิเวศของป่าแตํละระบบดังตํอไปนี้  
 
(1) ปริมาณน้ าในเศษซากพืช (Water Content of Litter (%)) 
การศึกษาปริมาณน้ าในเศษซากพืช (Litter) ในแตํละฤดูกาลของป่าที่ ศึกษา
ทั้ง 7 ระบบนิเวศ ในปี พ.ศ. 2547 พบวําในฤดูฝนมีคําปริมาณน้ าในเศษซากพืชสูงสุดที่ป่า ดิบแล๎งคือ 
16.54±4.56% และมีคําต่ าสุดในฤดูร๎อนของป่าฟ้ืนสภาพชํวงที่สอง คือ 6.87±4.20% (รูปที่  4.19) 
ขณะทีก่ารส ารวจในปี พ.ศ. 2548 พบวําปริมาณน้ าในเศษซากพืชมีคําสูงสุดในชํวงฤดูร๎อนที่ป่า ดิบแล๎ง 
เชํนเดียวกัน (19.00±0.89%) แตํกลับพบมีคําต่ าสุดในชํวงฤดูร๎อนของป่าเต็งรัง (7.25±3.10%)  
สอดคล๎องกับคําความชื้นของดินที่น าเสนอกํอนหน๎านี้ (รูปที่ 4.20) ซ่ึงจากการส ารวจทั้ง 2 ปี พบวํา มี
























รูปที่ 4.20 ปริมาณน้ าในเศษซากพืช (Litter) พ.ศ. 2548 
 
(2) ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในเศษซากพืช (Litter Organic Carbon (%))  
การศึกษาปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในเศษซากพืชในแตํละระบบนิเวศป่า                
ทีศึ่กษาทั้ง 7 ระบบนิเวศ โดยส ารวจแยกในแตํละฤดูกาล จากการศึกษาตลอดทั้ง 2 ปี พบวํา                 
คําอินทรีย์คาร์บอนในเศษซากพืชมีคําสูงสุดในชํวงฤดูฝน และมีคําต่ าสุดในฤดูหนาว นอกจากนี้                
ในปี พ.ศ. 2547 ป่าดิบแล๎งมีคําอินทรีย์คาร์บอนในเศษซากพืชสูงสุด เทํากับ 4.09±0.79% รองลงมา
คือ ป่าเต็งรัง (3.58±0.52%) และมีคําอินทรีย์คาร์บอนในเศษซากพืชต่ าสุด โดยพบที่ป่าทุํงหญ๎า  คือ 
2.8 5 ±0.88% ( รู ปที่  4.21)  ในขณะที่ปี  พ .ศ .  2548 กลั บพบวํ า ป่ า ฟ้ืนสภาพชํ ว งที่ สอง มี                           











คําต่ าสุดที่ป่าทุํงหญ๎าเชํนเดียวกัน คือ 2.31±0.34% ดังแสดงในรูปที่  4.22 จากการส ารวจทั้ง 2 ปี 









รูปที่ 4.22 ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในเศษซากพืช (Litter) พ.ศ. 2548 
  
(4) ปริมาณไนโตรเจนในเศษซากพืช (Litter Total Nitrogen (%)) 
จากผลการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณไนโตรเจนในเศษซากพืชของพ้ืนที่ป่า
ศึกษาทั้ง 7 ระบบนิเวศ แสดงผลการศึกษาดังนี้ ปี พ.ศ. 2547 พบคําเฉลี่ยไนโตรเจนในเศษซากพืช 
สูงสดุในป่าดิบแล๎ง คือ 0.26±0.07% ตามด๎วยป่า ฟ้ืนสภาพชํวงที่สอง (0.23±0.06%) ซ่ึงมีคําเฉลี่ย











4.23 ขณะที่ผลการศึกษาปริมาณไนโตรเจนในเศษซากพืช ในปี พ.ศ. 2548 พบคําสูงสุดที่ ป่าเต็งรัง
บริเวณแนวกันไฟป่า คือ 0.44±0.19% ตามด๎วยป่าปลูกทดแทนอายุ 15 ปี คือ 0.25±0.06% และพบ
คําเฉลี่ยน๎อยที่สุดในป่าเต็งรัง คือ 0.13±0.03% แสดงวําไมํมีความแตกตํางทางสถิติระหวํางฤดูกาล 









รูปที่ 4.24 ปริมาณไนโตรเจนในเศษซากพืช (Litter) พ.ศ. 2548 
 
4.2.2.2 อัตราการยํอยสลาย 
การเปรี ยบเทียบอัตรา การยํอยสลายของสา รอินทรี ย์ในพ้ืนที่ ป่า ศึกษาทั้ง 7                   











ทดสอบโดยใช๎วิธี Litter bag method แบํงออกเป็น 2 แบบ คือ แบบที่หนึ่ง เป็นการน า ใบแห๎งของ
พืชบรรจุลงในถุงตาขํายไนลํอนแล๎ววางบนพ้ืนดิน และแบบที่สอง เป็นการน าถุงตาขํายไนลํอนที่บรรจุ
ใบแห๎งของพืชฝังไวใ๎ต๎พ้ืนดิน แล๎วสังเกตผลการยํอยสลายตัวตลอดทั้งปี จากการศึกษาอัตราการยํอย
สลายตัวทั้ง 2 รูปแบบดังที่กลําวมาข๎างต๎น พบวําการทดสอบในแบบที่หนึ่งโดยการวางถุง Litter bag 
ที่บรรจุใบแห๎งของพืชไวบ๎นพ้ืนดิน ไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติระหวํางระบบนิเวศป่าแตํละลักษณะ 
แตํมีความแตกตํางกันทางสถิติอยํางมีนัยส าคัญ (p≤0.05) ในระหวํางฤดูกาล ซ่ึงพบวํา อัตราการยํอย
สลายมีคํามากที่สุดและมีความแตกตํางอยํางมีนัยส า คัญในชํวงฤดูฝนของทุกระบบนิเวศป่าที่ ศึกษา 
ส าหรับการทดสอบในแบบที่สองคือ การฝัง Litter bag ไวใ๎ต๎ดิน พบวําไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ
ระหวํางระบบนิเวศป่าแตํละลักษณะ แตํมีความแตกตํางกันทางสถิติอยํางมีนัยส าคัญ  (p≤0.05) 
ระหวํางชํวงฤดูกาลภายในระยะเวลาหนึ่งปีเชํนเดียวกัน ซ่ึงการยํอยสลายตัวโดยวิธีการวางถุง Litter 
bag ที่มีใบแห๎งของพืชบรรจุอยูํในถุงไว๎บนพ้ืนดินจะมีอัตราการยํอยสลายตัวน๎อยกวําวิธีการฝัง Litter 
bag ไวใ๎ต๎ดิน   
การทดสอบอัตราการยํอยสลายของสารอินทรีย์ ในแบบที่หนึ่ง พบวํา มีคําสูงสุดที่               
ป่าดิบแล๎ง เทํากับ 44.64% รองลงมาคือ ป่า อีโคโทน (40.52%) และพบอัตราการยํอยสลายของ
สารอินทรีย์ต่ าสุดที่ป่าทุํงหญ๎า คือ 33.06% ซ่ึงให๎ผลการทดสอบเชํนเดียวกับการทดสอบโดยใช๎แบบที่
สอง คือ มีคําสูงสุดที่ป่าดิบแล๎ง ตามด๎วยป่าอีโคโทน และป่าทุํงหญ๎า คือ 48.82%, 44.57% และ 
34.13% ตามล าดับ  
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงคําคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเศษซากพืช (Litter) ในพ้ืนที่ป่าส ารวจ
ทั้ง 7 ระบบนิเวศ  
 
ชนิดของป่า พ.ศ. Water Content 








2547 16.54±4.56 4.09±0.79 0.26±0.07 
46.73 
2548 16.27±4.03 3.08±0.46 0.22±0.03 
ป่าเต็งรัง 
2547 12.64±4.89 3.58±0.52 0.20±0.04 
42.13 
2548 13.08±5.30 2.73±0.71 0.13±0.03 
ป่าอีโคโทน 
2547 11.95±4.35 3.49±0.67 0.23±0.08 
42.55 
2548 11.85±6.22 3.19±1.02 0.14±0.04 
ป่าเต็งรังแนว        
กันไฟป่า 
2547 13.17±4.16 3.30±0.64 0.22±0.07 
39.25 
2548 12.23±1.69 2.69±0.38 0.44±0.19 
ป่าฟ้ืนสภาพ 
2547 12.41±4.92 3.23±0.56 0.23±0.06 
35.00 
2548 13.29±4.64 3.66±0.99 0.22±0.05 
ป่าปลูกทดแทน                
อายุ 15 ปี 
2547 10.33±2.63 3.21±0.95 0.21±0.06 
35.78 
2548 9.70±1.14 2.70±0.27 0.25±0.06 
ทํุงหญ๎า 
2547 10.63±2.06 2.85±0.88 0.21±0.05 
33.60 













จากการส ารวจชนิดของแมลงในดินในระบบนิเวศป่าทั้ง 7 ลักษณะ ตลอดระยะเวลา 
2 ปี (พ.ศ. 2547 – 2548) พบความหลากชนิดและการกระจายของแมลงในดินของป่าทั้ง 6 ลักษณะ 
(ตารางที่ 4.3 และ รูปที่ 4.25) ทั้งหมด 5 อันดับ 7 วงศ์ รวมทั้งหมด 1,028 ตัว โดยแมลงในกลุํม
ปลวก (อันดับ Isoptera วงศ์ Termitidae) พบจ านวนมากที่สุดคิดเป็นร๎อยละ 42.51 รองลงมาคือ
แมลงในกลุํมมด (อัน ดับ Hymenoptera วง ศ์ Formicidae) คิด เป็นร๎อยละ 32.78 ตามด๎วย                  
กลุํมแมลงสาบยัก ษ์ (อันดับ Blattodea วง ศ์ Blaberidae) คิด เป็นร๎อยละ 10.02 และ อันดับ 
Coleoptera ได๎แกํ ด๎วงก๎นกระดก (วงศ์ Staphylinidae) คิดเป็นร๎อยละ 4.96 ด๎วงกวําง (วงศ์ 
Scarabaeidae) พบร๎อยละ 4.77 และด๎วงดิน (วงศ์ Carabidae) พบร๎อยละ 3.21 และกลุํมแมลงที่
พบน๎อยที่สุด คือ มวนจู๎จี้ (อันดับ Hemiptera วงศ์ Cydnidae) ร๎อยละ 1.75 ยกเว๎นบริเวณป่าเต็งรัง
บริเวณแนวกันไฟป่าเทํานั้นที่พบแมลงเพียง 4 อันดับ 6 วงศ์ เนื่องจากไมํพบ มวนจู๎จี้  (Hemiptera) 
โดยแสดงรายละเอียดแยกประเภทของป่าแตํละชนิดดังตํอไปนี้ 
     
 
 
รูปที่ 4.25 วงศ์ของแมลงที่พบทั้งหมดในพ้ืนที่ศึกษา 
 
ผลการส ารวจป่าดิบแล๎ง ในปี พ.ศ. 2547 พบชนิดของแมลงทั้งสิ้น 5 อันดับ 6 วงศ์ 
จ านวน 39 ตัว ซ่ึงแมลงใน อันดับ Hymenoptera วงศ์ Formicidae พบจ านวนมากสุดในเดือน
เมษายน (5.92%) ตามด๎วย อันดับ Isoptera วงศ์ Termitidae พบมากระหวํางเดือนเมษายนและ
พฤษภาคม (3.21%) ซ่ึงเป็นชํวงฤดูร๎อน แสดงวํากลุํมแมลงจ าพวกมด (วงศ์ Formicidae) และปลวก 













ตารางท่ี 4.3 แสดงอันดับ วงศ์และจ านวนแมลงในดินที่พบในพ้ืนที่ศึกษา 
 
 ชนิดของป่า  ป่าดิบแล๎ง ป่าเต็งรัง ป่าอีโคโทน  ป่าเต็งรังแนวกันไฟป่า ป่าฟ้ืนสภาพ ป่าปลูกทดแทนอายุ 15 ปี ทํุงหญ๎า ผลรวม 
(ตัว) อันดับ วงศ์ 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 
Blattodea Blaberidae 3 4 8 21 21 30 3 1 3 1 3 1 2 2 103 
Coleptera Carabidae 4 1 1 6 1 5 5 4 1 1 1 1 1 1 33 
  Scarabaeidae 0 8 3 7 1 10 4 3 1 2 1 1 2 6 49 
  Staphylinidae 5 1 4 14 5 5 2 1 1 3 3 1 2 4 51 
Hemiptera Cydnidae 3 0 3 0 1 2 0 0 1 1 3 1 2 1 18 
Hymenoptera Formicidae 14 65 49 17 10 72 11 17 7 10 3 9 32 21 337 
Isoptera Termitidae 10 80 62 31 12 30 40 49 20 19 13 9 35 27 437 













รูปที่ 4.26 ผลส ารวจแมลงในป่าดิบแล๎งที่มีสภาพสมบูรณ์ พ.ศ. 2547 
 
การส ารวจในป่าดิบแล๎ง ปี พ.ศ. 2548 พบชนิดของแมลงทั้งสิ้น 4 อันดับ 6 วงศ์ 
จ านวน 159 ตัว โดยแมลงใน อันดับ Isoptera วงศ์ Termitidae พบจ านวนมากสุดระหวํางเดือน
มีน า คม – เ ดือนกรกฎา คม ( ฤดูร๎ อน – ต๎นฤ ดูฝน )  คิด เป็ น  8.39% ร องลงมาคือ  อัน ดับ 




















ตารางท่ี 4.4 แมลงในดินของป่าดิบแล๎งที่มีสภาพสมบูรณ์แบํงตามฤดูกาล พ.ศ. 2547 – 2548  
 
ผลการส ารวจป่าเต็งรัง ในปี พ.ศ. 2547 พบชนิดของแมลงทั้งสิ้น 5 อันดับ 7 วงศ์ 
จ านวน 130 ตัว โดยแมลงในอันดับ Isoptera วงศ์ Termitidae พบจ านวนมากสุดระหวํางเดือน
พฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม (ปลายฤดูร๎อน – กลางฤดูฝน) คิดเป็น 7.44% ตามด๎วย อันดับ 
Hymenoptera วงศ์ Formicidae พบมากระหวํางเดือนเมษายน – เดือนสิงหาคม (กลางฤดูร๎อน – 
กลางฤดูฝน) คิดเป็น 5.88% และพบแมลงหลากชนิดในระหวํางเดือนพฤษภาคมและเดือนสิงหาคม 





รูปที่ 4.28 ผลส ารวจแมลงในป่าเต็งรังที่มีสภาพสมบูรณ์ พ.ศ. 2547 
 
  จากการส ารวจป่าเต็งรัง ในปี พ.ศ. 2548 พบชนิดของแมลงทั้งสิ้น 4 อันดับ 6 วงศ์ 
จ านวน 96 ตัว โดยไมํพบ อันดับ Hemiptera วงศ์ Cydnidae นอกจากนี้ยังพบวํา  อันดับ Isoptera 
วงศ์ Termitidae มีจ านวนมากที่สุดเชํนเดียวกับในปี พ.ศ. 2547 แตํจะพบมากในเดือนสิงหาคมและ
เดือนพฤศจิกายน (3.72%) ตามด๎วย อันดับ Blattodea วงศ์ Blaberidae ซ่ึงพบมากในเดือนตุลาคม 
(3.72%) และพบแมลงหลากชนิดในชํวงฤดูฝน แสดงรูปที่ 4.29 
Orders Families 
ฤดูหนาว (จ านวน) ฤดูฝน (จ านวน) ฤดูร้อน (จ านวน) 
2547 2548 2547 2548 2547 2548 
Blattodea Blaberidae 0 2(1.26%) 2(5.13%) 1(0.63%) 1(2.56%) 1(0.63%) 
Coleoptera Carabidae 1(2.56%) 0 1(2.56%) 0 2(5.13%) 1(0.63%) 
 Scarabaeidae 0 3(1.89%) 0 3(1.89%) 0 2(1.26%) 
 Staphylinidae 0 0 3(7.69%) 0 2(5.13%) 1(0.63%) 
Hemiptera Cydnidae 0 0 1(2.56%) 0 2(5.13%) 0 
Hymenoptera Formicidae 2(5.13%) 9(5.66%) 3(7.69%) 42(26.42%) 9(23.08%) 14(8.81%) 













รูปที่ 4.29 ผลส ารวจแมลงในป่าเต็งรังที่มีสภาพสมบูรณ์ พ.ศ. 2548 
 
ตารางท่ี 4.5 แมลงในดินของป่าเต็งรังที่มีสภาพสมบูรณ์แบํงตามฤดูกาล พ.ศ. 2547 – 2548  
 
ผลส ารวจพ้ืนที่รอยตํอระหวํางป่าดิบแล๎งกับป่าเต็งรัง (ป่าอีโคโทน)  ปี พ.ศ. 2547 
พบชนิดของแมลงทั้งสิ้น 5 อันดับ 7 วงศ์ จ านวน 51 ตัว จากการส ารวจพบแมลงใน อันดับ 
Blattodea วงศ์ Blaberidae มีจ านวนมากทีสุ่ดโดยเฉพาะในชํวงเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 




ฤดูหนาว (จ านวน) ฤดูฝน (จ านวน) ฤดูร้อน (จ านวน) 
2547 2548 2547 2548 2547 2548 
Blattodea Blaberidae 0 0 7(5.39%) 21(21.88%) 1(0.77%) 0 
Coleoptera Carabidae 0 3(3.13%) 1(0.77%) 2(2.08%) 0 1(1.04%) 
 Scarabaeidae 0 2(2.08%) 2(1.54%) 4(4.17%) 1(0.77%) 1(1.04%) 
 Staphylinidae 2(1.54%) 0 1(0.77%) 14(14.58%) 1(0.77%) 0 
Hemiptera Cydnidae 1(0.77%) 0 1(0.77%) 0 1(0.77%) 0 
Hymenoptera Formicidae 5(3.85%) 0 29(22.31%) 8(8.33%) 15(11.54%) 9(9.38%) 













รูปที่ 4.30 ผลส ารวจแมลงในพ้ืนที่รอยตํอระหวํางป่าดิบแล๎งกับป่าเต็งรัง (ป่าอีโคโทน) พ.ศ. 2547 
 
  จากการส ารวจป่าอีโคโทน ในปี พ.ศ. 2548 พบแมลงทั้งหมด 5 อันดับ 7 วงศ์ 
จ านวน 154 ตัว โดยแมลงใน อันดับ Hymenoptera วงศ์ Formicidae พบจ านวนมากสุดระหวําง
เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน (7.18%) (ปลายฤดูร๎อน – ปลายฤดูฝน) ตามด๎วยอีก 2 อันดับที่พบ
มีจ านวนเทํากันคือ อันดับ Blattodea วงศ์ Blaberidae และ อันดับ Isoptera วงศ์ Termitidae คิด
เป็น 3.6% และพบแมลงหลากชนิดระหวํางเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน (ฤดูฝน)  แสดงรูปที่ 


















ตารางท่ี 4.6 แมลงในดินของพ้ืนที่รอยตํอระหวํางป่าดิบแล๎งกับป่าเต็งรัง (ป่าอีโคโทน)  แบํงตาม
ฤดูกาล พ.ศ. 2547 – 2548  
 
จากการส ารวจป่าเต็งรังบริเวณแนวกันไฟป่า ปี พ.ศ. 2547 แมลงที่ส ารวจพบ
ทั้งหมด 4 อันดับ 6 วงศ์ จ านวน 65 ตัว โดยไมํพบแมลงใน อันดับ Hemiptera วงศ์ Cydnidae โดย
กลุํมแมลงที่พบมากสุดคือ อันดับ Isoptera วงศ์ Termitidae ซ่ึงพบมากในชํวงเดือนมีนาคม – เดือน
สิงหาคม (ต๎นฤดูร๎อน – กลางฤดูฝน) คิดเป็นร๎อยละ 4.80 และ อันดับ Hymenoptera วง ศ์ 
Formicidae พบจ านวนมากในฤดูร๎อนระหวํางเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน (1.21%) และพบ




รูปที่ 4.32 ผลส ารวจแมลงในป่าเต็งรังบริเวณแนวกันไฟป่า พ.ศ. 2547 
 
ผลส ารวจของป่าเต็งรังบริเวณแนวกันไฟป่า พ.ศ. 2548 ไมํพบแมลงชนิดใด ๆ ใน
ระหวํางเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ (ฤดูหนาว) และจ านวนแมลงที่พบทั้งสิ้น 4 อันดับ 6 วงศ์ 
จ านวน 75 ตัว โดยไมํพบแมลงใน อันดับ Hemiptera วงศ์ Cydnidae เชํนเดียวกับ พ.ศ. 2547 โดย
แมลงที่พบมากสุดคือ อันดับ  Isoptera วงศ์ Termitidae พบมากสุดในชํวงเดือน มิถุนายนถึ ง            
Orders Families 
ฤดูหนาว (จ านวน) ฤดูฝน (จ านวน) ฤดูร้อน (จ านวน) 
2547 2548 2547 2548 2547 2548 
Blattodea Blaberidae 0 7(4.55%) 19(37.26%) 6(3.90%) 2(3.92%) 17(11.04%) 
Coleoptera Carabidae 0 2(1.30%) 1(1.96%) 0 0 3(1.95%) 
 Scarabaeidae 0 5(3.25%) 1(1.96%) 4(2.60%) 0 1(0.65%) 
 Staphylinidae 2(3.92%) 0 3(5.88%) 4(2.60%) 0 1(0.65%) 
Hemiptera Cydnidae 0 0 0 1(0.65%) 1(1.96%) 1(0.65%) 
Hymenoptera Formicidae 0 18(11.69%) 6(11.77%) 37(24.03%) 4(7.84%) 17(11.04%) 











เดือนกันยายน (ฤดูฝน) คิดเป็น 5.88% ตามด๎วย Hymenoptera วงศ์ Formicidae ซ่ึงพบจ านวน




รูปที่ 4.33 ผลส ารวจแมลงในป่าเต็งรังบริเวณแนวกันไฟป่า พ.ศ. 2548 
 
ตารางท่ี 4.7 แมลงในดินของป่าเต็งรังบริเวณแนวกันไฟป่า แบํงตามฤดูกาล พ.ศ. 2547 – 2548  
 
การส ารวจป่าปลูกทดแทนอายุ 15 ปี ในปี พ.ศ. 2547 – 2548 ผลการส ารวจ
จ านวนแมลงในป่าปลูกทดแทนอายุ 15 ปี พบชนิดของแมลงทั้งสิ้น 5 อันดับ 7 วงศ์ แตํมีจ านวน
คํอนข๎างน๎อย คือ จ านวน 27 และ 23 ตัว ตามล าดับ และพบแมลงใน อันดับ Isoptera วงศ์ 
Termitidae จ านวนมากสุดในชํวงเดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม (ปลายฤดูร๎อน – ต๎นฤดูฝน) 
คิดเป็น 1.56% และ 1.08% ตามล าดับ ดังแสดงในรูปที่ 4.34 และ 4.35 
 
Orders Families 
ฤดูหนาว (จ านวน) ฤดูฝน (จ านวน) ฤดูร้อน (จ านวน) 
2547 2548 2547 2548 2547 2548 
Blattodea Blaberidae 0 0 3(4.62%) 1(1.33%) 0 0 
Coleoptera Carabidae 1(1.54%) 1(1.33%) 3(4.62%) 2(2.67%) 1(1.54%) 1(1.33%) 
 Scarabaeidae 2(3.08%) 0 1(1.54%) 2(2.67%) 1(1.54%) 1(1.33%) 
 Staphylinidae 0 0 2(3.08%) 1(1.33%) 0 0 
Hemiptera Cydnidae 0 0 0 0 0 0 
Hymenoptera Formicidae 0 0 1(1.54%) 15(20.00%) 10(15.39%) 2(2.67%) 






































ตารางท่ี 4.8 แมลงในดินของป่าปลูกทดแทนอายุ 15 แบํงตามฤดูกาล พ.ศ. 2547 – 2548 
  
ผลส ารวจป่าทุํงหญ๎าในปี พ.ศ. 2547 และ 2548 พบแมลงทั้งสิ้น 5 อันดับ 7 วงศ์ มี
จ านวนแมลง 76 และ 62 ตัว ตามล าดับ ซ่ึงพบแมลงใน อันดับ Isoptera วงศ์ Termitidae มีจ านวน
มากสุดระหวํางเดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม คิดเป็น 4.20% และ 3.24% ตามล าดับ รองลงมา
คือ อันดับ Hymenoptera วงศ์ Formicidae พบจ านวนมากชํวงเดือนเมษายน – เดือนสิงหาคม 
(กลางฤดูร๎อน – กลางฤดูฝน) คิดเป็น 3.84% และ 2.52% ตามล าดับ และพบแมลงหลากชนิดในชํวง








ฤดูหนาว (จ านวน) ฤดูฝน (จ านวน) ฤดูร้อน (จ านวน) 
2547 2548 2547 2548 2547 2548 
Blattodea Blaberidae 2(7.41%) 0 0 1(4.35%) 1(3.70%) 0 
Coleoptera Carabidae 0 0 1(3.70%) 1(4.35%) 0 0 
 Scarabaeidae 0 0 0 1(4.35%) 1(3.70%) 0 
 Staphylinidae 1(3.70%) 1(4.35%) 1(3.70%) 0 1(3.70%) 0 
Hemiptera Cydnidae 1(3.70%) 1(4.35%) 1(3.70%) 0 1(3.70%) 0 
Hymenoptera Formicidae 1(3.70%) 4(17.39%) 0 3(13.04%) 2(7.41%) 2(8.7%) 













รูปที่ 4.37 ผลส ารวจแมลงในป่าทุํงหญ๎า พ.ศ. 2548 
 
ตารางท่ี 4.9 แมลงในดินของป่าทุํงหญ๎า แบํงตามฤดูกาล พ.ศ. 2547 – 2548 
 
จากการส ารวจป่า ฟ้ืนสภาพชํวงที่สองในปี พ.ศ. 2547 และ 2548 พบแมลง             
หลากชนิดในชํวงเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน (ฤดูร๎อน – ต๎นฤดูฝน) ซ่ึงพบแมลงทั้งสิ้น 5 อันดับ 7 
วงศ์ จ านวน 34 และ 37 ตัว ตามล าดับ ซ่ึงพบแมลงใน อันดับ Isoptera วงศ์ Termitidae มีจ านวน
มากสุดระหวํางเดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม (กลางฤดูร๎อน – ต๎นฤดูฝน) คิดเป็น 2.40% และ 
2.28% ตามล าดับ รองลงมาคือ อันดับ Hymenoptera วงศ์ Formicidae พบจ านวนมากระหวําง








ฤดูหนาว (จ านวน) ฤดูฝน (จ านวน) ฤดูร้อน (จ านวน) 
2547 2548 2547 2548 2547 2548 
Blattodea Blaberidae 1(1.32%) 0 0 2(3.23%) 1(1.32%) 0 
Coleoptera Carabidae 0 0 1(1.32%) 1(1.61%) 0 0 
 Scarabaeidae 1(1.32%) 1(1.61%) 1(1.32%) 4(6.45%) 0 1(1.61%) 
 Staphylinidae 1(1.32%) 2(3.23%) 0 2(3.23%) 1(1.32%) 0 
Hemiptera Cydnidae 1(1.32%) 0 1(1.32%) 0 0 1(1.61%) 
Hymenoptera Formicidae 3(3.95%) 4(6.45%) 21(27.63%) 15(24.19%) 8(10.53%) 2(3.23%) 






































ตารางท่ี 4.10 แมลงในดินของป่าฟ้ืนสภาพชํวงที่สอง แบํงตามฤดูกาล พ.ศ. 2547 – 2548 
 
4.2.3 โอกาสของการพบวงศ์แมลงในดิน 
น าข๎อมูลแมลงในดินจากการส ารวจมาค านวณหาโอกาสการพบแมลงในดินแตํละวงศ์ 
โดยโอกาสการพบนี้ค านวณจากจ านวนครั้งของการพบในแตํละจุดส ารวจและเดือนที่ท าการศึกษาคิด
เป็นร๎อยละของความถี่ในการพบหรือโอกาสของการพบ (Percentage of frequency) เม่ือพิจารณา
โอกาสการพบแมลงในดินพบวํา วงศ์ที่มีความถี่ในการพบสูงสุดในปี พ.ศ. 2547 คือ วงศ์ Termitidae 
พบร๎อยละ 61.90 รองลงมาคือ วงศ์ Formicidae คิดเป็นร๎อยละ 50.00 สํวนวงศ์ที่ มีโอกาสการพบ
น๎อยที่สุดคือ Scarabaeidae คิดเป็นร๎อยละ 14.29  เชํนเดียวกันกับใน พ.ศ. 2548 พบวํา วงศ์ 
Termitidae มีความถี่ในการพบสูงสุด ร๎อยละ 53.57 ตามด๎วย วงศ์ Formicidae พบ ร๎อยละ 52.38 
แตํวงศ์ที่มีโอกาสการพบน๎อยที่สุดคือ Cydnidae คิดเป็นร๎อยละ 5.95 แสดงให๎เห็นวําพ้ืนที่ ศึกษาทั้ง 7 
ระบบนิเวศ จะพบแมลงในกลุํมปลวก (วงศ์ Termitidae) มีการแพรํกระจายตามบริเวณพ้ืนที่ป่าและ
ชํวงฤดูกาล (Spatial and temporal distribution) มากกวําแมลงในดินในวงศ์อ่ืน ๆ ดังตารางที่ 
4.11  
 
4.3 ดัชนี บํงชี้สภาพนิ เวศจากกา รวิเคราะห์ ดัชนีความมากชนิด ดัชนีความหลา กหลาย และ                  
ดัชนีความเทําเทียม ตามรายละเอียดดังนี้ 
4.3.1 ดัชนีความมากชนิด (Richness index) 
การค านวณคําดัชนีความมากชนิด ตามรายละเอียดในตารางที่ 4.12 และภาพที่ 4.40 
ใน พ.ศ. 2547 พบคําเฉลี่ยตามจุดส ารวจเทํากับ 0.75±0.14 และมีคํา ดัชนีความมากชนิ ด              
ตามจุดส ารวจอยูํในชํวง 0.61 – 0.99 โดยป่าเต็งรังมีคําเฉลี่ยสูงสุด 0.99 รองลงมาคือ ป่าทุํงหญ๎า มี
คําเฉลี่ยเทํากับ 0.91 และมีคําต่ าสุดในป่าปลูกทดแทนอายุ 15 ปี คือมีคําเฉลี่ยเทํากับ 0.61 เม่ือ
พิจารณาตามระยะเวลาที่ส ารวจพบมีคําอยูํในชํวง 0.21 – 1.25 ที่สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 
0.14 แสดงวําความแปรปรวนของคําดัชนีความมากชนิดตามจุดส ารวจและเดือนที่ส ารวจไมํมี                  
ความแตกตํางกันมากนัก ซ่ึงการส ารวจในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547 มีคําสูงสุด และการส ารวจ ใน




ฤดูหนาว (จ านวน) ฤดูฝน (จ านวน) ฤดูร้อน (จ านวน) 
2547 2548 2547 2548 2547 2548 
Blattodea Blaberidae 1(2.94%) 0 1(2.94%) 1(2.70%) 1(2.94%) 0 
Coleoptera Carabidae 0 0 1(2.94%) 1(2.70%) 0 0 
 Scarabaeidae 0 2(5.41%) 0 0 1(2.94%) 0 
 Staphylinidae 1(2.94%) 1(2.70%) 0 1(2.70%) 0 1(2.70%) 
Hemiptera Cydnidae 0 1(2.70%) 1(2.94%) 0 0 0 
Hymenoptera Formicidae 2(5.88%) 2(5.41%) 1(2.94%) 6(16.22%) 4(11.77%) 2(5.41%) 














รูปที่ 4.40 ดัชนีความมากชนิดตามจุดส ารวจและเดือนส ารวจของป่าทั้ง 7 ลักษณะ พ.ศ. 2547 
 
การค านวณคําดัชนีความมากชนิดในปี พ.ศ. 2548 มีคําเฉลี่ยตามจุดส ารวจเทํากับ 
0.63±0.36 และคําดัชนีความมากชนิดตามจุดส ารวจอยูํในชํวง  0.29 – 1.35 พบวําป่าทุํงหญ๎า มี
คําเฉลี่ยสูงสุด คือ 1.35 ตามด๎วย ป่าอีโคโทน มีคําเฉลี่ย เทํากับ 0.78 ในขณะที่ป่าดิบแล๎งมีคําเฉลี่ย
ต่ าสุ ด คือ  0.29 และคํา เฉลี่ย ตา มร ะยะเวลา ที่ส าร วจพบ มีคํา อยูํ ใน ชํว ง  0.33 – 1.09 ที ่                           
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.36 นอกจากนี้การส ารวจในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548 มีคําสูงสุด 
และการส ารวจในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548 มีคําต่ าสุด เชํนเดียวกับในผลส ารวจใน พ.ศ. 2547  




















พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 
ปริมาณเฉลี่ย ล าดับโดย ความถี่ใน ล าดับโดย ปริมาณเฉลี่ย ล าดับโดย ความถี่ใน ล าดับโดย 
  ปริมาณ การพบ (%) ความถี่   ปริมาณ การพบ (%) ความถี่ 
Phylum Blattodea         
Blaberidae 6.14+6.84 3 26.19 3 8.57+11.90 3 23.81 4 
Phylum  Coleptera         
Carabidae 2.00+1.73 5 15.48 5 2.71+2.21 6 19.05 5 
Scarabaeidae 1.71+1.38 7 14.29 6 5.29+3.35 4 32.14 3 
Staphylinidae 3.14+1.57 4 23.81 4 4.14+4.63 5 16.67 6 
Phylum  Hemiptera         
Cydnidae 1.86+1.21 6 15.48 5 0.71+0.76 7 5.95 7 
Phylum Hymenoptera         
Formicidae 18.00+16.49 2 50.00 2 30.14+26.61 2 52.38 2 
Phylum Isoptera         
Termitidae 27.43+19.22 1 61.90 1 35.00+23.30 1 53.57 1 












ตารางท่ี 4.12 คําเฉลี่ยดัชนีความมากชนิดแมลงในดินตามจุดส ารวจและเดือนส ารวจของระบบนิเวศป่าทั้ง 7 ลักษณะ พ.ศ. 2547 
 
 ชนิดของป่า  ป่าดิบแล๎ง ป่าเต็งรัง ป่าอีโคโทน  ป่าเต็งรังแนวกันไฟป่า ป่าฟ้ืนสภาพ ป่าปลูกทดแทนอายุ 15 ปี ทํุงหญ๎า คําเฉล่ีย 
มกราคม 0.00 1.86 0.00 1.44 1.44 0.00 1.86 0.94±0.90 
กุมภาพันธ์ 0.00 1.82 0.00 0.00 1.44 1.82 1.44 0.93±0.89 
มีนาคม 2.49 1.24 1.44 0.46 0.91 0.00 0.91 1.06±0.79 
เมษายน 0.48 0.80 1.24 0.46 1.12 1.44 1.24 0.97±0.39 
พฤษภาคม 1.74 0.59 1.24 1.37 1.12 2.23 0.48 1.25±0.61 
มิถุนายน 1.12 1.19 1.08 0.40 1.03 1.24 0.80 0.98±0.29 
กรกฎาคม 1.44 0.91 1.37 2.23 1.24 0.62 0.78 1.23±0.54 
สิงหาคม 0.00 1.11 1.03 0.00 0.00 0.00 0.68 0.40±0.52 
กันยายน 1.44 0.00 0.00 1.03 0.00 0.00 0.91 0.48±0.62 
ตุลาคม 0.00 0.00 0.00 1.44 0.00 0.00 0.00 0.21±0.55 
พฤศจิกายน 0.00 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21±0.55 
ธันวาคม 0.00 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 1.82 0.39±0.72 













ตารางท่ี 4.13 คําเฉลี่ยดัชนีความมากชนิดแมลงในดินตามจุดส ารวจและเดือนส ารวจของระบบนิเวศป่าทั้ง 7 ลักษณะ พ.ศ. 2548       
 
 ชนิดของป่า  ป่าดิบแล๎ง ป่าเต็งรัง ป่าอีโคโทน  ป่าเต็งรังแนวกันไฟป่า ป่าฟ้ืนสภาพ ป่าปลูกทดแทนอายุ 15 ปี ทํุงหญ๎า คําเฉล่ีย 
มกราคม 0.00 0.00 0.43 0.00 2.16 0.00 1.44 0.58±0.88 
กุมภาพันธ์ 0.00 0.00 1.25 0.00 1.44 0.91 0.72 0.62±0.62 
มีนาคม 0.27 0.00 0.72 0.00 0.00 0.00 1.44 0.35±0.55 
เมษายน 1.08 0.72 2.09 0.00 0.00 0.00 1.44 0.76±0.82 
พฤษภาคม 1.04 1.44 0.59 1.44 1.12 0.91 1.12 1.09±0.30 
มิถุนายน 0.00 0.00 1.48 0.58 0.96 0.91 1.67 0.80±0.66 
กรกฎาคม 0.00 1.37 0.61 1.17 1.12 1.24 1.25 0.97±0.49 
สิงหาคม 0.29 0.00 0.36 0.00 0.91 0.91 0.91 0.48±0.42 
กันยายน 0.76 1.06 0.37 0.72 0.00 0.00 1.82 0.68±0.64 
ตุลาคม 0.00 0.30 0.62 0.00 0.91 0.00 1.44 0.47±0.56 
พฤศจิกายน 0.00 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 1.44 0.33±0.59 
ธันวาคม 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 1.44 1.44 0.49±0.68 











4.3.2 ดัชนีความหลากหลายของแมลงในดิน (Diversity index)  
การค านวณคําดัชนีความหลากหลายของแมลงในดินของระบบนิเวศป่าทั้ง 7 ลักษณะ
ที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราช โดยใช๎คําดัชนีความหลากหลายของ Shannon-Wiener Diversity 
Index (H') เพราะมีความเหมาะสมกับข๎อมูลที่ไดจากการสุ มในพ้ืนที่ป่าที่ มีขนาดใหญํ  จากการ
พิจารณาคําดัชนีความหลากหลายของ Shannon-Wiener Diversity Index (H' ) ปรากฏวําในปี  
พ.ศ. 2547 พบมีคําเฉลี่ยตามจุดส ารวจเทํากับ 0.17±0.01 และมีคําดัชนีความหลากหลายตาม            
จุดส ารวจอยูํในชํวง 0.16 – 0.18 โดยป่าส ารวจที่ มีคํา เฉลี่ยสูงสุด คือ 0.18 มีด๎วยกัน 3 พ้ืนที่ คือ             
ป่าเต็งรังบริเวณแนวกันไฟป่า ป่าปลูกทดแทนอายุ 15 ปี และป่าทุํงหญ๎า  รองลงมาคือป่า ฟ้ืนสภาพ
ชํวงที่สอง มีคําเฉลี่ยเทํากับ 0.17 และมีคําเฉลี่ยต่ าสุด คือ 0.16 ในป่าดิบแล๎ง ป่าเต็งรัง และ                
ป่าอีโคโทน เม่ือพิจารณาตามเดือนส ารวจพบมีคําอยูํในชํวง 0.06 – 0.32 ที่สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เทํากับ 0.01 แสดงวําความแปรปรวนของคําดัชนีความหลากหลายตามจุดส ารวจและเดือนที่ส ารวจ 
ไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติอยํางมีนัยส าคัญ (p≤0.05) โดยการส ารวจในเดือนมิถุนายนมีคําสูงสุด 
(ต๎นฤดูฝน) และการส ารวจในเดือนตุลาคม (ปลายฤดูฝน) มีคําต่ าสุด ดังแสดงในตารางที่ 4.14 และ
ภาพที่ 4.42 
การค านวณคําดัชนีความหลากหลายของแมลงดินในปี พ.ศ. 2548 มีคําเฉลี่ยตาม              
จุดส ารวจเทํากับ 0.17±0.02 และคําดัชนีความมากชนิดตามจุดส ารวจอยูํในชํวง  0.14 – 0.19 ซ่ึง
พบวํา ป่าอีโคโทน และป่าทุํงหญ๎ามีคําเฉลี่ยสูงสุด เทํากับ 0.19 ตามด๎วยป่า ฟ้ืนสภาพชํวงที่สองและ 
ป่าปลูกทดแทนอายุ  15 ปี มีคําเฉลี่ย เทํากับ 0.18 ในขณะที่ป่าเต็งรังบริเวณแนวกันไฟป่า มี                    
คําดัชนีความหลากหลายเฉลี่ยต่ าสุด คือ 0.14 และคําเฉลี่ยตามระยะเวลาที่ส ารวจพบมีคําอยูํในชํวง 
0.10 – 0.28 ที่สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ 0.02 โดยการส ารวจในเดือนกรกฎาคม (ต๎นฤดูฝน)               
มีคําสูงสุด นอกจากนี้ การส ารวจในเดือนมกราคม (ปลายฤดูหนาว) และเดือนเมษายน (ฤดูร๎อน)                




รูปที่ 4.42 ดัชนีความหลากหลาย (Diversity index) ของแมลงในดินเม่ือแยกตามระบบนิเวศป่า               











ตารางท่ี 4.14 คําเฉลี่ยของดัชนีความหลากหลายของแมลงในดิน (Diversity index) เม่ือแยกตามระบบนิเวศป่าที่ศึกษาทั้ง 7 ลักษณะ พ.ศ. 2547       
 
 ชนิดของป่า  ป่าดิบแล๎ง ป่าเต็งรัง ป่าอีโคโทน  ป่าเต็งรังแนวกันไฟป่า ป่าฟ้ืนสภาพ ป่าปลูกทดแทนอายุ 15 ปี ทํุงหญ๎า คําเฉล่ีย 
มกราคม 0.00 0.13 0.08 0.11 0.17 0.12 0.18 0.11±0.06 
กุมภาพันธ์ 0.09 0.09 0.00 0.06 0.17 0.24 0.10 0.11±0.08 
มีนาคม 0.26 0.13 0.13 0.27 0.21 0.12 0.13 0.18±0.07 
เมษายน 0.32 0.22 0.23 0.27 0.31 0.19 0.18 0.25±0.06 
พฤษภาคม 0.35 0.33 0.23 0.27 0.31 0.33 0.24 0.29±0.05 
มิถุนายน 0.29 0.33 0.36 0.31 0.33 0.31 0.29 0.32±0.03 
กรกฎาคม 0.23 0.33 0.31 0.22 0.28 0.31 0.30 0.28±0.04 
สิงหาคม 0.00 0.25 0.27 0.24 0.00 0.12 0.35 0.18±0.14 
กันยายน 0.15 0.00 0.23 0.24 0.10 0.00 0.13 0.12±0.10 
ตุลาคม 0.09 0.00 0.00 0.11 0.00 0.12 0.10 0.06±0.06 
พฤศจิกายน 0.15 0.06 0.00 0.00 0.10 0.12 0.06 0.07±0.06 
ธันวาคม 0.00 0.09 0.08 0.06 0.10 0.12 0.13 0.08±0.04 













ตารางท่ี 4.15 คําเฉลี่ยดัชนีความหลากหลายของแมลงในดิน (Diversity index) เม่ือแยกตามระบบนิเวศป่าที่ศึกษาทั้ง 7 ลักษณะ พ.ศ. 2548       
 
 ชนิดของป่า  ป่าดิบแล๎ง ป่าเต็งรัง ป่าอีโคโทน  ป่าเต็งรังแนวกันไฟป่า ป่าฟ้ืนสภาพ ป่าปลูกทดแทนอายุ 15 ปี ทํุงหญ๎า คําเฉล่ีย 
มกราคม 0.06 0.05 0.18 0.00 0.24 0.00 0.18 0.10±0.10 
กุมภาพันธ์ 0.06 0.05 0.19 0.00 0.24 0.27 0.18 0.14±0.10 
มีนาคม 0.35 0.15 0.09 0.06 0.10 0.14 0.11 0.14±0.10 
เมษายน 0.23 0.13 0.19 0.06 0.00 0.00 0.11 0.10±0.09 
พฤษภาคม 0.25 0.08 0.31 0.10 0.29 0.27 0.23 0.22±0.09 
มิถุนายน 0.20 0.05 0.23 0.37 0.33 0.27 0.31 0.25±0.11 
กรกฎาคม 0.17 0.22 0.30 0.30 0.29 0.33 0.31 0.28±0.06 
สิงหาคม 0.33 0.27 0.24 0.24 0.20 0.27 0.28 0.26±0.04 
กันยายน 0.21 0.31 0.23 0.33 0.10 0.14 0.15 0.21±0.09 
ตุลาคม 0.03 0.36 0.11 0.06 0.20 0.14 0.18 0.15±0.11 
พฤศจิกายน 0.16 0.24 0.18 0.06 0.00 0.14 0.18 0.14±0.08 
ธันวาคม 0.03 0.17 0.06 0.06 0.10 0.21 0.11 0.11±0.07 














รูปที่ 4.43 ดัชนีความหลากหลาย (Diversity index) ของแมลงในดินเม่ือแยกตามระบบนิเวศป่า             
ที่ศึกษาทั้ง 7 ลักษณะ พ.ศ. 2548 
 
4.3.3 ดัชนีความเทําเทียมของแมลงในดิน (Evenness index)  
การค านวณคําดัชนีความเทําเทียมของแมลงในดินของระบบนิเวศป่าทั้ง 7 ลักษณะ               
ที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราช ปรากฏวํา ใน พ.ศ. 2547 พบมีคําเฉลี่ยตามจุดส ารวจเทํากับ 
2.58±1.51 และมีคําดัชนีความเทําเทียมตามจุดส ารวจอยูํในชํวง 1.16 – 5.57 โดยป่าเต็งรัง มี
คําเฉลี่ยสูงสุด 5.57 รองลงมาคือ ป่าทุํงหญ๎า มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.25 และพ้ืนที่ส ารวจที่มีคําเฉลี่ยต่ าสุด
คือ 1.16 พบในป่าปลูกทดแทนอายุ 15 ปี เม่ือพิจารณาจากเดือนส ารวจพบมีคําเฉลี่ยอยูํในชํวง              
0.44 – 6.39 ที่สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ 1.51 โดยการส ารวจแสดงให๎ทราบวําเดือนมิถุนายน            
มีคําสูงที่ สุด (ต๎นฤดูฝน ) และเดือนตุลาคม (ปลายฤ ดูฝน)  มี คําต่ าสุ ด สอดคล๎องกับคําดัชนี                     
ความหลากหลายของแมลงดินจากการส ารวจในปี พ.ศ. 2547 แสดงในตารางที่ 4.16 และภาพที่ 
4.44 
  ขณะที่ คําดัชนีความเทํา เทียมของแมลงดินในปี พ .ศ.  2548 มีคํา เฉลี่ ยตา ม              
จุดส ารวจเทํากับ 3.71±2.29 และคําดัชนีความเทําเทียมตามจุดส ารวจอยูํในชํวง  0.98 – 6.81 ซ่ึง
พบวํา ป่าดิบแล๎ง มีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ 6.81 ตามด๎วย พ้ืนที่รอยตํอระหวํางป่าดิบแล๎งกับป่าเต็งรัง                
(ป่าอีโคโทน) มีคําเฉลี่ยเทํากับ 6.60 และป่าปลูกทดแทนอายุ  15 ปี มีคําเฉลี่ยต่ าสุด คือ 0.98                 
สํวนคําเฉลี่ยตามระยะเวลาที่ส ารวจอยูํในชํวง 1.10 – 6.24 ที่สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เทํากับ 2.29 
ซ่ึงเดือนสิงหาคม (ชํวงที่มีฝนตกชุก) มีคําสูงสุด และเดือนธันวาคม (ฤดูหนาว) มีคําต่ าสุด ดังแสดงใน















ตารางท่ี 4.16 คําเฉลี่ยดัชนีความเทําเทียมของแมลงในดิน (Evenness index) แยกตามระบบนิเวศป่าที่ศึกษาทั้ง 7 ลักษณะ พ.ศ. 2547  
      
 ชนิดของป่า  ป่าดิบแล๎ง ป่าเต็งรัง ป่าอีโคโทน  ป่าเต็งรังแนวกันไฟป่า ป่าฟ้ืนสภาพ ป่าปลูกทดแทนอายุ 15 ปี ทํุงหญ๎า คําเฉล่ีย 
มกราคม 0.00 2.57 0.51 1.03 1.03 0.51 2.57 1.17±1.02 
กุมภาพันธ์ 0.51 1.54 0.00 0.51 1.03 1.54 1.03 0.88±0.57 
มีนาคม 2.57 2.57 1.03 4.63 1.54 0.51 1.54 2.06±1.36 
เมษายน 4.11 6.17 2.57 4.63 3.08 1.03 2.57 3.45±1.67 
พฤษภาคม 5.14 14.90 2.57 4.63 3.08 3.08 4.11 5.36±4.31 
มิถุนายน 3.08 14.90 8.22 6.17 3.60 2.57 6.17 6.39±4.27 
กรกฎาคม 2.06 13.88 4.63 3.08 2.57 2.57 6.68 5.07±4.20 
สิงหาคม 0.00 7.71 3.60 3.60 0.00 0.51 9.76 3.60±3.88 
กันยายน 1.03 0.00 2.57 3.60 0.51 0.00 1.54 1.32±1.36 
ตุลาคม 0.51 0.00 0.00 1.03 0.00 0.51 1.03 0.44±0.46 
พฤศจิกายน 1.03 1.03 0.00 0.00 0.51 0.51 0.51 0.51±0.42 
ธันวาคม 0.00 1.54 0.51 0.51 0.51 0.51 1.54 0.73±0.58 













ตารางท่ี 4.17 คําเฉลี่ยดัชนีความเทําเทียมของแมลงในดิน (Evenness index) แยกตามระบบนิเวศป่าที่ศึกษาทั้ง 7 ลักษณะ พ.ศ. 2548 
 
 ชนิดของป่า  ป่าดิบแล๎ง ป่าเต็งรัง ป่าอีโคโทน  ป่าเต็งรังแนวกันไฟป่า ป่าฟ้ืนสภาพ ป่าปลูกทดแทนอายุ 15 ปี ทํุงหญ๎า คําเฉล่ีย 
มกราคม 1.03 0.51 5.14 0.00 2.06 0.00 2.06 1.54±1.80 
กุมภาพันธ์ 1.03 0.51 5.65 0.00 2.06 1.54 2.06 1.84±1.85 
มีนาคม 20.56 2.57 2.06 0.51 0.51 0.51 1.03 3.96±7.36 
เมษายน 8.22 2.06 5.65 0.51 0.00 0.00 1.03 2.50±3.20 
พฤษภาคม 9.25 1.03 14.90 1.03 3.08 1.54 3.08 4.85±5.27 
มิถุนายน 6.68 0.51 7.71 15.93 4.11 1.54 5.65 6.02±5.09 
กรกฎาคม 5.14 4.63 13.36 6.68 3.08 2.57 5.65 5.87±3.60 
สิงหาคม 16.96 6.68 8.22 4.11 1.54 1.54 4.63 6.24±5.33 
กันยายน 7.19 8.74 7.71 8.22 0.51 0.51 1.54 4.92±3.84 
ตุลาคม 0.51 13.88 2.57 0.51 1.54 0.51 2.06 3.08±4.83 
พฤศจิกายน 4.63 5.14 5.14 0.51 0.00 0.51 2.06 2.57±2.34 
ธันวาคม 0.51 3.08 1.03 0.51 0.51 1.03 1.03 1.10±0.91 














รูปที่ 4.44 ดัชนีความเทําเทียม (Evenness index) ของแมลงในดินเม่ือแยกตามระบบนิเวศป่า                  





รูปที่ 4.45 ดัชนีความเทําเทียม (Evenness index) ของแมลงในดินเม่ือแยกตามระบบนิเวศของป่า                



















แมลงในดิน (Shannon diversity index) ทีส่ถานีวิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราช โดยแบํงพ้ืนที่การส ารวจ
ออกเป็น 7 ระบบนิเวศ เริ่มต้ังแตํ พ.ศ. 2547 – 2548 ซ่ึงเก็บตัวอยํางแมลงในดินที่ระดับความลึกของ
พ้ืนดินระหวําง 0 – 15 ซม.  
 ดัชนีความหลากหลายของแมลงในดินจากการส ารวจใน พ.ศ. 2547 ของป่าดิบแล๎งมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับคําฟอสฟอรัสอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) ดังแสดงในตารางที่ 4.18 
และ พ.ศ. 2548 พบวําพ้ืนที่รอยตํอระหวํางป่าดิบแล๎งกับป่าเต็งรัง (ป่าอีโคโทน) มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับปริ มาณไนโตรเจนอยํ างมีนั ยส า คัญทางสถิ ติ (p≤0.0 5) และป่ า ฟ้ืนสภาพชํวงที่สอง                        
ก็มีความสัมพันธ์ เชิงบวก กับปริมาณสาร อินทรีย์ในดินอยํ างมีนัย ส าคัญ ทา งสถิติ (p≤0.05 )  
เชํนเดียวกับป่าดิบแล๎งมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคําสารอินทรีย์ในดินอยํางมีนัยส า คัญยิ่งทางสถิติ 
















ตารางท่ี 4.18 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยวิธีการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation analysis) ระหวํางปัจจัยทางกายภาพและปริมาณแมลงในดิน                  
ที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราช ในพ้ืนส ารวจทั้ง 7 ระบบนิเวศ พ.ศ. 2547 
 
  ป่าดิบแล๎ง ป่าเต็งรัง ป่าอีโคโทน ป่าเต็งรังแนวกันไฟป่า ป่าฟ้ืนสภาพ ป่าปลูกทดแทนอายุ 15 ปี ทุํงหญ๎า 
ความชื้นของดิน (%) Pearson Correlation -.040 -.140 -.045 -.185 -.081 -.032 -.102 
 Sig. (2-tailed) .902 .664 .889 .564 .803 .920 .753 
ความเป็นกรด-ดํางของดิน Pearson Correlation .230 .039 .215 -.151 .074 -.214 .112 
 Sig. (2-tailed) .472 .905 .503 .639 .820 .505 .729 
อินทรียวัตถุ (OM%) Pearson Correlation -.360 -.363 .433 -.123 .315 -.312 .108 
 Sig. (2-tailed) .251 .246 .159 .703 .319 .323 .739 
ไนโตรเจน  (%) Pearson Correlation .222 -.361 .490 .190 .403 -.116 .398 
 Sig. (2-tailed) .488 .250 .106 .555 .194 .719 .200 
ฟอสฟอรัส  (ppm) Pearson Correlation .612* -.051 .409 .374 .413 .467 .435 
 Sig. (2-tailed) .034 .875 .187 .232 .182 .126 .158 
โพแทสเซียม  (ppm) Pearson Correlation .548 -.402 .183 -.031 .329 -.214 .327 
 Sig. (2-tailed) .065 .195 .568 .924 .297 .504 .300 
 














ตารางท่ี 4.19 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยวิธีการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation analysis) ระหวํางปัจจัยทางกายภาพและปริมาณแมลงในดิน                  
ที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราช ในพ้ืนส ารวจทั้ง 7 ระบบนิเวศ พ.ศ. 2548 
 
  ป่าดิบแล๎ง ป่าเต็งรัง ป่าอีโคโทน ป่าเต็งรังแนวกันไฟป่า ป่าฟ้ืนสภาพ ป่าปลูกทดแทนอายุ 15 ปี ทุํงหญ๎า 
ความชื้นของดิน (%) Pearson Correlation .292 -.109 .098 .103 .172 .170 -.024 
 Sig. (2-tailed) .357 .737 .763 .750 .594 .597 .940 
ความเป็นกรด-ดํางของดิน Pearson Correlation -.303 -.240 .006 -.134 -.091 -.142 .281 
 Sig. (2-tailed) .338 .452 .984 .678 .778 .660 .376 
อินทรียวัตถุ (OM%) Pearson Correlation .872** -.059 .035 .280 .632* .416 .119 
 Sig. (2-tailed) .000 .855 .914 .379 .028 .179 .713 
ไนโตรเจน  (%) Pearson Correlation -.122 -.001 .589* -.230 .033 -.571 .161 
 Sig. (2-tailed) .706 .998 .044 .473 .918 .053 .616 
ฟอสฟอรัส  (ppm) Pearson Correlation .301 .061 .255 .256 .136 .559 .357 
 Sig. (2-tailed) .342 .850 .424 .422 .673 .059 .255 
โพแทสเซียม  (ppm) Pearson Correlation .149 .308 .233 .083 .096 -.217 .513 
 Sig. (2-tailed) .643 .329 .466 .797 .766 .498 .088 
 
*   Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
















5.1 ชนิดและปริมาณของแมลงดินในสถานีวิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราช  
กา ร ศึกษา คว า มหลา กหล า ย ชนิ ดของ แมลง ใน ดินแ ละควา มสั ม พัน ธ์ กับ ปั จ จั ย                    
ด๎านสิ่งแวดล๎อมที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราช โดยศึกษาในพ้ืนที่ป่า ทั้ง 7 ระบบนิเวศ คือ                    
ป่าดิบแล๎งที่มีสภาพสมบูรณ์ ป่าเต็งรังที่มีสภาพสมบูรณ์ พ้ืนที่รอยตํอระหวํางป่าดิบแล๎งกับป่าเต็งรัง                       
(ป่าอีโคโทน) ป่าเต็งรังบริเวณแนวกันไฟป่า ป่าฟ้ืนสภาพในชํวงที่สอง สวนป่าปลูกทดแทนอายุ 15 ปี 
และป่าทุํงหญ๎า โดยเก็บตัวอยํางทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 2 ปี เริ่มต้ังแตํเดือนมกราคม  
พ.ศ. 2547 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 พบแมลงในดินทั้งสิ้น 5 อันดับ 7 วงศ์ รวมทั้งหมด 1,028 
ตัว ซ่ึงแมลงในดิน อันดับ Isoptera วงศ์ Termitidae มีจ านวนตัวอยํางมากที่สุดในป่าเต็งรัง                   
ที่มี สภาพสมบูรณ์และป่าดิบแล๎งที่มีสภาพสมบูรณ์ 
ทวีชัย วงษ์ทอง (2555) ได๎ศึกษาความหลากชนิดของแมลงในอุทยานแหํงชาติดอยสุเทพ –  
ปุย จังหวัดเชียงใหมํ ซ่ึงประยุกต์ใช๎กับดักขวางทางบินผสม (Flight intercept trap) กับแผํน             
สีเหลือง โดยวางกับดักทิ้งไว๎ 2 คืน กํอนจะท าการเก็บตัวอยํางแมลง พบแมลงทั้งสิ้น 217 ชนิด               
85 วงศ์ จาก 10 อันดับ พบแมลง อันดับ Coleptera และ วงศ์ Staphylinidae มีจ านวนมากที่สุด 
และได๎สรุปผลการศึกษาไว๎วํา  ป่าดิบเขามีความหลากหลายของแมลงสูงกวําป่าเต็งรัง  ซ่ึงเม่ือ
เปรียบเทียบกับงานวิจัยในครั้งนี้ พบวํามีจ านวนอันดับและวงศ์ของแมลงมากกวําที่ศึกษาในสถานีวิจัย
สิ่งแวดล๎อมสะแกราช อาจเนื่องมาจากหลายสาเหตุด๎วยกัน เชํน ลักษณะป่าของอุทยานแหํงชาติ             
ดอยสุเทพ – ปุย มีลักษณะเป็นป่าเต็งรังและป่าดิบเขาเป็นสํวนใหญํ รวมทั้งระยะเวลาในการส ารวจ 
วิธีการเก็บตัวอยําง หรือพืชอาหารของแมลงในดินที่แตกตํางกัน เป็นต๎น 
 
5.2 การศึกษาและเปรียบเทียบแมลงในดินที่พบในพ้ืนที่ป่าศึกษาแตํละลักษณะ 
จากการส ารวจแมลงในดินของระบบนิเวศป่าทั้ง 7 ลักษณะ ที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล๎อม                
สะแกราช พบแมลงในอันดับ  Hymenoptera วงศ์ Formicidae และ อันดับ Isoptera วง ศ์ 
Termitidae มีจ านวนมากที่สุดในชํวงปลายฤดูร๎อน – กลางฤดูฝน นอกจากนี้  ความหลากชนิดของ
แมลงในดินมีคําสูงสุดในฤดูฝน ซ่ึงสามารถพบได๎ในระบบนิเวศป่าทุกลักษณะที่ส ารวจ ยกเว๎น                   
ป่าดิบแล๎งซ่ึงพบความหลากชนิดของแมลงในดินสูงสุดเฉพาะในฤดูร๎อน อาจเนื่องจากปัจจัยด๎าน 
สภาพแวดล๎อม ความอุดมสมบูรณ์ของพืชอาหาร และความสามารถในการด ารงชีวิตของแมลงในดิน
แตํละชนิด เป็นต๎น 
นอกจากนี้ เม่ือเปรียบเทียบจ านวนแมลงในดินทั้งหมดที่ส ารวจพบใน ระบบนิเวศป่าที่ ศึกษา
ทั้ง 7 ลักษณะ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา พบวําจ านวนแมลงในดิน พ.ศ. 2548 มีจ านวนเพ่ิมขึ้นจาก 












ร๎อยละ 17 ยกเว๎นป่าเต็งรังซ่ึงมีจ านวนแมลงในดินที่พบ พ.ศ. 2548 ลดน๎อยลงกวํา พ.ศ. 2547               
คิดเป็นร๎อยละ 14.97 ทั้งนี้อาจเนื่องจากผลกระทบจากปัจจัยทางด๎านสภาพแวดล๎อม กลําวคือ พบวํา
ปริมาณน้ าฝนในปี พ.ศ. 2548 มีปริมาณน๎อยลงกวําใน พ.ศ. 2547 สํงผลให๎คําความชื้นของดินของ 
พ.ศ. 2548 มีคําน๎อยมาก (4.77±0.77) ท าให๎ดินมีคํา pH เป็นกรดจัดมาก (4.60±0.54) และมี               
คําอินทรียวัตถุ ในปริมาณคํอนข๎างต่ า (1.52±0.48) รวมทั้ งสภาพแวดล๎อมที่ ไมํเอ้ืออ านวยตํอ                 
การเจริญเติบโตของพืชชนิดตําง ๆ จึงอาจสํงผลกระทบตํอความสมบูรณ์ของแหลํงอาหารและ                
การแพรํกระจายของกลุํมแมลงในดิน สอดคล๎องกับงานวิจัยของ จิราภรณ์ คชเสนี (2519) และ พูลสุข 
รัตนภุมมะ (2519) ตํางก็รายงานวําจ านวน น้ าหนัก และชนิดของสัตว์ในดิน ที่เกิดขึ้นในรอบปี                 
มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความชื้นในดินและในเศษซากพืช (Litter) รวมทั้งการสะสมอินทรียวัตถุ 
นอกจากนี้  จิราภรณ์ คชเสนี (2519) ได๎รายงานวําสัตว์ในดินจะมีบทบาทส าคัญตํอการสะสม               
อินทรียสารในดิน สํวนปริมาณไนโตเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม มีความส าคัญตํอจ านวน                
มากน๎อยของสัตว์ในดิน  
 
5.3 การศึกษาอัตราการยํอยสลายเศษซากพืช (Litter) 
 จากการศึกษาอัตราการยํอยสลายของเศษซากพืช (Litter) ในการทดสอบทั้งสองวิธี พบวํา 
วิธีที่น าใบแห๎งของพืชบรรจุลงในถุง Litter bag แล๎วฝังไว๎ใต๎พ้ืนดินมีอัตราการยํอยสลายสูงกวําวิธีที่น า
ถุง Litter bag ที่บรรจุใบแห๎งของพืชวางไวบ๎นพ้ืนดิน และมีคําอัตราการยํอยสลายสูงสุดที่ป่า ดิบแล๎ง 
(46.73%) รองลงมาคือ ป่าอีโคโทน (42.55%) และมีคําต่ าสุดที่ป่าทุํงหญ๎า (33.60%) 
กระบวนการยํอยสลายของเศษซากพืชในระบบนิเวศป่าไม๎จะเกิดขึ้นเร็วหรือช๎า  ขึ้นอยูํ กับ
ปัจจัยด๎านสภาพภูมิอากาศ สารประกอบทางเคมีในเศษซากพืช และกิจกรรมตําง ๆ ของจุลินทรีย์ 
ตามพ้ืนป่า (Gonzalez and Seastedt, 2000) นอกจากนี้ พบวําปริมาณไนโตรเจนและอัตราสํวน
ของคาร์บอนตํอไนโตรเจนก็เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลตํออัตราการยํอยสลายได๎เชํนกัน หากในใบพืชมี
ปริมาณคาร์บอนต่ าและมีไนโตรเจนสูงจะท าให๎มีการอัตราการยํอยสลายเกิดขึ้นอยํางรวดเร็ว 
(Frankenberger and Abdelmagid, 1985) สอดคล๎องกับการศึกษาของ Mubarak et al. (2008) 
ที่สรุปพบไวว๎ํา เศษซากของใบฝรั่งมีอัตราการยํอยสลายมากกวําใบมะมํวง และในใบฝรั่งมีปริมาณ
ไนโตรเจนมากกวําใบมะมํวงถึง 2 เทํา คือมีปริมาณไนโตรเจนเทํากับ 9 และ 4.65 กรัม/กิโลกรัม 
ตามล าดับ ทั้งนี้ ใบฝรั่งยังมีปริมาณคาร์บอนตํอไนโตรเจนน๎อยกวําในใบมะมํวง ซ่ึงมีเพียง 59.7 สํวน
ในใบมะมํวงมีปริมาณคาร์บอนตํอไนโตรเจนสูงถึง 76.6 จึงท าให๎ใบฝรั่งมีอัตราการยํอยสายที่สูงกวํา 
ใบมะมํวง  
ส าหรับอัตราการยํอยสลายของเศษซากพืชชนิดอ่ืน ๆ เชํน การศึกษาในเศษใบโมกหลวง 
พบวํามีอัตราการยํอยสลายสูงสุดถึง 87.67 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ ใบเลียงมัน 86.33 เปอร์เซ็นต์ 
ส าหรับไม๎ประดํูป่า ไม๎แดง และไผํบงด า มีอัตราการยํอยสลายเทํากัน คือ 84 เปอร์เซ็นต์ และพบวํา    
ใบตะคร๎อมีการยํอยสลายน๎อยที่สุด เทํากับ 72.33 เปอร์เซ็นต์ (ภาณุมาศ ลาดปาละ และส าเริง                 
ปานอุทัย, 2549) ทั้งนี้เม่ือเปรียบเทียบกับอัตราการยํอยสลายของเศษซากพืชในป่าแตํละระบบนิเวศ 
พบวําการยํอยสลายของเศษซากพืชในป่าเบญจพรรณมีคํามากกวํา เศษซากพืชของป่าดิบเขา ซ่ึงมี             











การศึกษาอัตราการยํอยสลายในป่าดิบแล๎งและป่าเต็งรัง จั งหวัดขอนแกํน อีกด๎วย ผลการศึกษา
สามารถสรุปได๎วํา มีอัตราการยํอยสลายตัวเฉลี่ย 3.10 และ 2.72 ตัน/เฮกแตร์ โดยป่าดิบแล๎งจะมี 
การสลายของเศษซากพืชมากที่สุดในชํวงเดือนตุลาคม เทํากับ 0.38 ตัน/เฮกแตร์ และมีการยํอยสลาย
เกิดขึ้นน๎อยที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ เทํากับ 0.16 ตัน/เฮกแตร์ ส าหรับป่าเต็งรัง พบวํา มีการสลายตัว
ของเศษซากพืชมากที่สุดในเดือนตุลาคม เทํากับ 0.31 ตัน/เฮกแตร์ และยํอยสลายน๎อยที่สุดในเดือน
กุมภาพันธ์และเดือนเมษายน เทํากับ 0.11 ตัน/เฮกแตร์ (ประดิษฐ์ ตรีพัฒนาสุวรรณ และศุภชาติ 
วรรณวงษ์, 2549) ซ่ึงจะเห็นได๎วําอัตราการยํอยสลายตัวของพืชจะขึ้นอยูํความชื้นของดิน กลําวคือ 
การยํอยสลายตัวของเศษซากพืชจะเกิดได๎ดีในชํวงฤดูฝน  
การศึกษาปริมาณธาตุอาหารและการยํอยสลายในป่าพรุธรรมชาติ พบวํา เศษซากพืชสํวนใบ 
ที่รํวงหลํนบนพ้ืนดินที่ไมํมีน้ าทํวมขังจะเกิดการยํอยสลายได๎เร็วกวําเศษซากพืชที่รํวงหลํนบนพ้ืนดินที่มี
น้ าทํวมขัง ประมาณ 2 เทํา โดยในสภาพพ้ืนดินที่มีน้ าทํวมขัง ใบพืชจะเกิดอัตราการยํอยสลายหายไป 
คิดเป็น 20.94 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงใช๎เวลาประมาณ 6 เดือน สํวนในสภาพพ้ืนดินที่ไมํมีน้ าทํวมขัง ใบพืชมี
อัตราการยํอยสลายหายไป เทํากับ 37.50 เปอร์เซ็นต์ และเม่ือเวลาผํานไป 1 ปี พบวํา ในสภาพ
พ้ืนดินที่มีน้ าทํวมขังและพ้ืนดินที่ไมํมีน้ าทํวมขัง ใบพืชมีอัตราการยํอยสลายหายไป  เทํากับ 31.32 
และ 52.19 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ธนิตย์  หนูยิ้ม และคณะ, 2544) ซ่ึงสามารถสรุปได๎วําเกิด                   
อัตราการยํอยสลายที่คํอนข๎างช๎า เม่ือเปรียบเทียบกับการยํอยสลายของใบพืชชนิดอ่ืน ๆ เชํน ใบไม๎สัก
จะถูกยํอยสลายหมดไปภายในระยะเวลา 6 เดือน (Egunijobi, 1974) ส าหรับปริมาณธาตุอาหารที่
สะสมอยูํในเศษซากพืชที่รํวงหลํนลงมาในรอบ 1 ปี พบวําทีป่่าพรุโต๏ะแดงมีธาตุ N, P และ K สะสมอยูํ
ในปริมาณ 16.22, 0.21 และ 2.24 กิโลกรัม/ไรํ ตามล าดับ (ธนิตย์ หนูยิ้ม และคณะ, 2544) 
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเก่ียวกับการรํวงหลํน รวมถึงปริมาณคาร์บอนและธาตุอาหารใน             
เศษซากพืช ผลการศึกษาพบวําที่ป่าดิบเขา จังหวัดเชียงใหมํ มีปริมาณเศษซากพืชบนพ้ืนดิน เทํากับ 
936.8 – 1223 กิโลกรัม/ไรํ ทั้งยังมีการกักเก็บคาร์บอนและธาตุอาหาร เทํากับ 343 – 436 และ 8 – 
13 กิโลกรัม/ไรํ (Nongnuang et al., 2012) และการศึกษาที่ป่าเต็งรังในบริเวณสถานีวนวัฒนอิน
ทขิล  จังหวัดเชียงใหมํ ซ่ึงรายงานไวว๎ํามีปริมาณเศษซากพืชที่รํวงหลํน เทํากับ 694.4 กิโลกรัม/ไรํ มี
การกักเก็บคาร์บอนและธาตุอาหาร เทํากับ 236 และ 18 กิโลกรัม/ไรํ (Wattanasuksakul et al., 
2012)  
 
5.4 ความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยด๎านกายภาพกับจ านวน ชนิด ปริมาณ และดัชนีความหลากหลายของ
แมลงในดิน  
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์โดยใช๎วิธี Pearson Correlation เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหวําง
ปัจจัยด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มีตํอดัชนีความหลากหลายของแมลงในดิน ที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราช 
พบวําดัชนีความหลากหลายของแมลงในดินที่ส ารวจใน พ.ศ. 2547 ของป่าดิบแล๎งมีความสัมพันธ์  
เชิงบวกกับปริมาณฟอสฟอรัสอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) ในขณะที่ พ.ศ. 2548 พบวํา                 
พ้ืนที่รอยตํอระหวํางป่าดิบแล๎งกับป่าเต็งรัง (ป่าอีโคโทน) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปริมาณไนโตรเจน
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) เชํนเดียวกับป่าฟ้ืนสภาพชํวงที่สองก็มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ











กับปริมาณสารอินทรีย์ในดินอยํางมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  (p≤0.01) ซ่ึงแตกตํางจากงานวิจัยของ              



















































1) ผลการศึกษาความหลากหลายของชนิดของแมลงในดินโดยศึกษาใน ระบบนิเวศป่าทั้ง           
7 ลักษณะ ของสถานีวิจัยสิ่ งแวดล๎อมสะแกราช เป็นระยะเวลา 2 ปี เริ่มต้ังแตํเดือนมกราคม                  
พ.ศ. 2547 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 ท าการเก็บตัวอยํางทุกเดือน จ านวน 24 ครั้ง พบแมลงในดิน
ทั้งสิ้น 5 อันดับ 7 วงศ์ จ านวน 1,028 ตัว โดยแมลงในดิน อันดับ Isoptera วงศ์ Termitidae มี
จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 42.51 รองลงมาคือ อันดับ Hymenoptera วงศ์ Formicidae     
คิดเป็นร๎ อยละ 32.78 อันดับ Blattodea วงศ์ Blaberidae คิดเป็นร๎อยละ 10.02 และ อันดับ 
Coleoptera ได๎แกํ วงศ์ Staphylinidae พบร๎อยละ 4.96 ขณะที่ วงศ์ Scarabaeidae พบร๎อยละ 
4.77 และ วงศ์ Carabidae พบร๎อยละ 3.21 และกลุํมแมลงในดินที่พบจ านวนน๎อยที่สุด คือ อันดับ 
Hemiptera วงศ์ Cydnidae คิดเป็นร๎อยละ 1.75  
2) เม่ือพิจ ารณาแยกเป็นระบบนิเวศ ตําง ๆ ของป่าที่ ศึกษาทั้ง  7 ลักษณะ พบวําใน                      
พ.ศ. 2547 ป่าเต็งรังมีความหลากชนิดของแมลงในดินสูงที่สุด ซ่ึงพบแมลงในวงศ์ Termitidae มี
จ านวนมากที่สุด (14.69%) รองลงมาคือแมลงในวงศ์ Formicidae (11.61%) ในขณะที่  พ.ศ. 2548 
กลับพบความหลากชนิดของแมลงในดินสูงสุดที่ป่าดิบแล๎ง และพบแมลงในวงศ์ Termitidae มีจ านวน
มากที่สุด (13.20%) ตามด๎วยพ้ืนที่รอยตํอระหวํางป่าดิบแล๎งกับป่าเต็งรัง (ป่าอีโคโทน) พบแมลงใน
วงศ์ Formicidae (11.88%)   
3) เปรียบเทียบจ านวนแมลงในดินที่ส ารวจในระบบนิเวศทั้ง 7 ลักษณะ โดย พ.ศ. 2548 พบ
แมลงในดินมีจ านวนเพ่ิมขึ้นจาก พ.ศ. 2547 ในทุกระบบนิเวศที่ศึกษา โดยเฉพาะป่าดิบแล๎งมีจ านวน
แมลงในดินเพ่ิมขึ้นสูงสุด คิดเป็นร๎อยละ 17 ยกเว๎นป่าเต็งรังที่พบแมลงในดิน พ.ศ. 2548 มีจ านวน
ลดลงกวําแมลงในดินที่ส ารวจพบใน พ.ศ. 2547 คิดเป็นร๎อยละ 14.97 
4) ฤดูกาลมีความสัมพันธ์ตํอความหลากชนิดของแมลงในดิน กลําวคือ เริ่มพบแมลงในดิน
หลากหลายชนิดในชํวงปลายฤดูร๎อน – ปลายฤดูฝน ทั้งนี้จะพบความหลากชนิดของแมลงในดินสูงสุด
ในฤดูฝนของทุกระบบนิเวศทีศึ่กษา ยกเว๎นป่าดิบแล๎งที่พบความหลากหลายชนิดของแมลงในดินสูงสุด
ในชํวงฤดูร๎อน   
5) จากการพิจารณาโอกาสการพบแมลงในดินแตํละวงศ์ พบวําวงศ์ที่มีความถี่ในการพบสูงสุด
ใน พ.ศ. 2547 – 2548 คือ วงศ์ Termitidae รองลงมาคือ วงศ์ Formicidae และวงศ์ที่ มีโอกาส                
การพบน๎อยที่สุดคือ วงศ์ Scarabaeidae และ Cydnidae 
6) การพิจารณาดัชนีความหลากหลายของแมลงในดินที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราช โดย 
ใช๎ Shannon-Wiener Diversity Index (H') ในระหวํางเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 ถึงเดือนธันวาคม 












ป่าเต็งรังบริเวณแนวกันไฟป่า ป่าปลูกทดแทนอายุ 15 ปี และป่าทุํงหญ๎า  ในขณะที่ พ.ศ. 2548 พบ 
คําดัชนีความหลากหลายสูงสุดที่ พ้ืนที่รอยตํอระหวํางป่าดิบแล๎ง กับป่าเต็งรัง (ป่าอีโคโทน) และ            
ป่าทุํงหญ๎า มีคําสูงสุด เทํากับ 0.19 
7) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยด๎านกายภาพที่มีผลตํอดัชนีความหลากหลายของ
แมลงในดิน พบวําดัชนีความหลากหลายของแมลงในดินที่ส ารวจใน พ.ศ. 2547 ของป่าดิบแล๎ง                
มีความสัมพันธ์กับคําฟอสฟอรัสไปในทิศทางเดียวกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) ขณะที่                  
พ.ศ. 2548 พบวําพ้ืนที่รอยตํอระหวํางป่าดิบแล๎งกับป่าเต็งรัง (ป่าอีโคโทน) มีความสัมพันธ์กับปริมาณ
ไนโตรเจนไปในทิศทางเดียวกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) เชํนเดียวกับป่าฟ้ืนสภาพชํวงที่สอง
ก็มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปริมาณสารอินทรีย์ในดินอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) และ             
ป่าดิบแล๎งมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับสารอินทรีย์ในดินอยํางมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  (p≤0.01)                      
จึงสามารถสรุปได๎วําปัจจัยด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มีความสัมพันธ์ตํอดัชนีความหลากหลาย ( Shannon 
diversity index) กลําวคือ ปริมาณของฟอสฟอรัส ไนโตรเจน และสารอินทรีย์ มีความสัมพันธ์
สอดคล๎องในทิศทางเดียวกันกับดัชนีความหลากหลาย (Shannon diversity index) หมายความวํา
ถ๎า ปริ มา ณของฟอสฟอรั ส ไน โตร เจน และสา รอินทรีย์ มี คํา เพ่ิมขึ้ น  อาจสํงผลให๎คํ าดัชนี                            
ความหลากหลายเพ่ิมสูงขึ้นเชํนกัน 
 
6.2 ข๎อเสนอแนะ  
 1) ในสถานีวิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราช ประกอบด๎วยระบบนิเวศป่าที่หลากชนิดซ่ึงล๎วนแตํมี
ความแตกตํางกันทั้งลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ องค์ประกอบของพันธุ์ไม๎ โครงสร๎างของสังคมป่า 
และชนิดพันธุ์สัตว์ป่า ซ่ึงการศึกษาในครั้งนี้อาจยังไมํครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของสังคมป่าทั้งหมดใน                 
สถานีวิจัยสิ่งแวดล๎อมสะแกราช   
2) ส าหรับในการเก็บข๎อมูล การเลือกพ้ืนที่ที่ท าการศึกษามีความส าคัญมาก แม๎บางพ้ืนที่
ดังกลําวจะเป็นตัวแทนของระบบนิเวศป่าในประเภทตําง ๆ แล๎วก็ตาม แตํต๎องเลือกพ้ืนที่ยํอยให๎มี
ความเหมาะสมในการส ารวจด๎วยโดยเฉพาะการส ารวจแมลงในดิน    
 3) ขนาดของพ้ืนที่ทีส่ ารวจเป็นข๎อจ ากัดอยํางหนึ่งของการส ารวจด๎านความหลากหลายของ
ชนิดของแมลงในดิน การจะก าหนดจุดเก็บตัวอยํางและขนาดของพ้ืนที่สามารถท าให๎ทราบถึงความ
หนาแนํนของประชาชน บางครั้งอาจไมํได๎ข๎อมูลในเรื่องความหลากหลายที่ครอบคลุมในพ้ืนที่บริเวณ
นั้น ๆ ดังนั้นการเพ่ิมพ้ืนที่เก็บตัวอยํางให๎มากขึ้น อาจเพ่ิมโอกาสในการพบความหลากหลายของชนิด
แมลงในดินได๎ 
 4) เวลาที่ท าการส ารวจ ในการวิจัยครั้งนี้  ผู๎วิจัยเก็บตัวอยํางเดือนละ 1 ครั้ง ซ่ึงอาจไมํ
ครอบคลุมชํวงเวลาที่เหมาะสมในการด ารงชีวิตของแมลงในดิน และอาจไมํสามารถรวบรวมตัวอยําง
แมลงในดินที่มีอยูํจริงในธรรมชาติได๎ครบสมบูรณ์ ประกอบกับเวลาในการส ารวจในแตํละพ้ืนที่ ควรมี
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ตารางท่ี 1.1 สภาพภูมิอากาศของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช พ.ศ. 2547 - 2548 
 
 
















Humidity (%) Rainfall (mm) 
Mean Maximum Mean minimum Mean 
2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 
January 31.16 32.07 16.18 16.94 23.67 24.51 83.26 80.94 0.17 0.00 
February 31.61 36.78 17.10 21.96 24.36 29.37 90.90 82.40 1.95 0.00 
March 36.34 35.35 21.60 20.72 28.97 28.04 77.88 82.60 0.55 2.85 
April 35.76 36.22 22.30 23.32 29.03 29.77 80.80 80.60 2.45 2.01 
May 33.14 36.70 22.26 23.66 27.70 30.18 88.60 81.20 2.09 2.72 
June 31.54 33.13 22.20 23.82 26.87 28.48 92.27 81.82 4.85 1.59 
July 31.96 32.20 22.52 22.83 27.24 27.52 96.20 88.33 1.64 3.90 
August 31.62 31.80 22.74 23.17 27.18 27.49 86.60 86.33 1.62 1.00 
September 31.20 30.13 23.64 21.67 27.42 25.90 91.20 95.00 2.85 14.38 
October 31.46 28.70 19.16 20.77 25.31 24.74 83.00 96.33 0.86 4.80 
November 32.46 28.17 18.44 19.00 25.45 23.59 78.60 89.33 0.72 1.77 
December 30.42 26.36 15.20 15.66 22.81 21.01 82.54 84.60 0.00 0.26 































มกราคม 1.20 44.70 9.12 9.12 4.67 0.42 0.29 9.93 
กุมภาพันธ์ 1.10 55.15 5.83 5.83 5.58 0.52 0.60 19.86 
มีนาคม 1.22 53.32 6.36 6.36 4.15 0.36 0.82 9.91 
เมษายน 1.24 52.51 11.31 11.31 3.09 0.26 0.81 39.86 
พฤษภาคม 1.26 53.00 15.38 13.38 5.50 0.47 0.99 49.74 
มิถุนายน 1.18 53.71 17.20 17.20 5.39 0.21 0.49 19.83 
กรกฎาคม 1.22 52.73 18.03 12.03 7.49 0.68 1.07 19.87 
สิงหาคม 1.12 54.77 20.11 13.11 10.18 0.23 0.51 9.98 
กันยายน 1.23 54.98 22.12 10.12 7.49 0.18 0.88 9.91 
ตุลาคม 1.13 55.71 21.03 12.03 7.95 0.26 0.76 9.95 
พฤศจิกายน 1.30 50.36 15.04 10.04 6.01 0.15 0.56 9.95 
ธันวาคม 1.44 45.91 13.14 12.14 4.18 0.16 0.61 29.79 
ค่าเฉลี่ย 1.22 52.24 14.56 11.06 5.97 0.32 0.70 19.88 


































มกราคม 1.23 47.27 6.35 3.99 1.22 0.43 0.34 3.33 
กุมภาพันธ์ 1.06 56.34 5.71 4.22 1.82 0.18 0.64 19.90 
มีนาคม 1.25 54.58 4.80 3.84 3.90 0.20 0.85 9.94 
เมษายน 1.27 54.58 5.58 3.41 2.87 0.17 0.84 75.90 
พฤษภาคม 1.29 54.95 5.89 3.43 3.76 0.22 1.03 49.78 
มิถุนายน 1.23 53.55 7.06 3.62 2.80 0.17 0.53 19.89 
กรกฎาคม 1.23 53.80 7.43 3.42 2.22 0.22 1.11 19.92 
สิงหาคม 1.16 53.18 7.73 3.79 2.88 0.19 0.56 9.98 
กันยายน 1.31 53.20 7.65 3.33 2.76 0.19 0.92 9.95 
ตุลาคม 1.20 52.93 4.00 3.29 1.89 0.19 0.79 9.98 
พฤศจิกายน 1.33 52.59 5.30 3.63 2.34 0.14 0.60 9.98 
ธันวาคม 1.52 43.29 5.90 4.24 1.92 0.11 0.66 29.83 
ค่าเฉลี่ย 1.26 52.52 6.12 3.68 2.53 0.20 0.74 22.37 
































โพแทสเซียม   
(ppm) 
มกราคม 1.25 51.65 7.82 6.01 5.65 0.28 0.54 17.90 
กุมภาพันธ์ 1.39 46.41 5.79 4.95 4.12 0.21 0.65 9.20 
มีนาคม 1.49 42.27 6.52 5.81 3.14 0.16 0.60 12.60 
เมษายน 1.43 46.05 7.62 6.05 3.45 0.17 2.12 12.10 
พฤษภาคม 1.58 39.62 10.24 5.33 4.92 0.25 0.87 13.40 
มิถุนายน 1.23 53.21 12.95 5.65 4.63 0.23 1.29 12.40 
กรกฎาคม 1.47 43.76 15.82 5.43 3.37 0.17 0.82 12.60 
สิงหาคม 1.32 49.82 17.75 5.03 3.33 0.17 1.66 13.40 
กันยายน 1.24 53.57 17.24 5.53 4.27 0.21 1.77 14.20 
ตุลาคม 1.33 49.42 15.37 5.54 4.25 0.21 1.23 16.30 
พฤศจิกายน 1.41 49.77 11.32 4.95 4.05 0.20 1.12 11.40 
ธันวาคม 1.33 50.18 9.24 6.20 5.95 0.30 1.90 14.60 
ค่าเฉลี่ย 1.37 47.98 11.47 5.54 4.26 0.21 1.21 13.34 
































โพแทสเซียม   
(ppm) 
มกราคม 1.26 51.60 4.23 4.98 1.72 0.08 0.62 19.74 
กุมภาพันธ์ 1.41 46.39 4.37 5.24 1.09 0.06 0.59 0.00 
มีนาคม 1.54 42.23 3.38 4.60 1.32 0.03 0.70 39.60 
เมษายน 1.41 46.00 4.18 4.28 2.13 0.11 1.66 29.80 
พฤษภาคม 1.60 39.63 4.31 4.21 2.40 0.13 0.58 0.00 
มิถุนายน 1.22 53.21 5.91 5.75 1.38 0.05 0.87 0.00 
กรกฎาคม 1.48 43.77 5.91 4.38 0.87 0.05 0.65 19.83 
สิงหาคม 1.32 33.21 5.11 4.47 1.38 0.08 0.57 29.84 
กันยายน 1.21 53.56 5.63 3.97 1.15 0.08 1.06 99.64 
ตุลาคม 1.33 49.40 5.06 3.80 1.56 0.07 1.16 9.94 
พฤศจิกายน 1.39 46.78 4.55 3.95 1.11 0.06 0.75 0.00 
ธันวาคม 1.33 50.18 4.54 5.54 2.15 0.08 0.51 19.88 
ค่าเฉลี่ย 1.38 46.33 4.77 4.60 1.52 0.07 0.81 22.36 
































โพแทสเซียม   
(ppm) 
มกราคม 1.29 48.01 1.29 6.55 2.09 0.22 0.78 37.78 
กุมภาพันธ ์ 1.21 53.93 1.21 6.30 3.24 0.19 1.20 20.41 
มีนาคม 1.40 55.35 1.40 5.99 3.24 0.25 0.90 38.71 
เมษายน 1.12 55.31 1.12 5.89 3.84 0.28 0.55 38.82 
พฤษภาคม 1.21 52.22 1.21 5.98 3.70 0.36 1.91 46.56 
มิถุนายน 1.28 54.30 1.28 5.51 3.60 0.24 1.85 40.81 
กรกฎาคม 1.27 53.06 1.27 5.41 3.48 0.15 1.03 30.64 
สิงหาคม 1.21 18.17 1.21 4.84 3.50 0.22 1.08 40.54 
กันยายน 1.19 16.97 1.19 5.11 3.08 0.27 0.60 58.83 
ตุลาคม 1.13 15.75 1.13 5.12 3.44 0.27 0.81 46.92 
พฤศจิกายน 1.38 9.78 1.38 5.78 3.50 0.13 0.63 77.52 
ธันวาคม 1.30 6.71 1.30 5.16 3.80 0.16 0.84 20.82 
ค่าเฉลี่ย 1.25 36.63 1.25 5.64 3.38 0.23 1.02 41.53 
































โพแทสเซียม   
(ppm) 
มกราคม 1.38 49.08 1.38 5.23 2.37 0.13 0.67 39.78 
กุมภาพันธ์ 1.21 53.55 1.21 6.00 3.48 0.02 0.96 19.71 
มีนาคม 1.46 46.38 1.46 4.88 1.96 0.18 0.93 39.71 
เมษายน 1.16 57.32 1.16 5.11 3.17 0.20 0.53 39.79 
พฤษภาคม 1.18 54.74 1.18 5.15 2.12 0.14 1.91 49.56 
มิถุนายน 1.25 51.33 1.25 4.43 3.04 0.11 1.87 39.81 
กรกฎาคม 1.26 51.65 1.26 4.86 3.02 0.16 1.13 29.83 
สิงหาคม 1.28 53.25 1.28 4.48 3.22 0.18 1.04 39.79 
กันยายน 1.20 53.55 1.20 4.90 2.85 0.22 0.63 59.83 
ตุลาคม 1.16 56.63 1.16 3.78 1.91 0.13 0.80 49.82 
พฤศจิกายน 1.37 47.89 1.37 4.86 2.30 0.07 0.65 79.52 
ธันวาคม 1.38 49.46 1.38 4.51 2.64 0.11 0.87 19.82 
ค่าเฉลี่ย 1.27 52.07 1.27 4.85 2.67 0.14 1.00 42.25 
































โพแทสเซียม   
(ppm) 
มกราคม 1.23 52.19 10.45 6.35 3.19 0.19 1.10 20.45 
กุมภาพันธ์ 1.30 49.70 6.52 5.49 4.38 0.22 0.25 9.00 
มีนาคม 1.18 53.80 8.43 5.66 5.68 0.18 1.24 10.00 
เมษายน 1.24 52.87 9.39 5.20 3.24 0.22 0.34 20.50 
พฤษภาคม 1.20 54.00 11.25 5.48 3.54 0.13 1.52 13.12 
มิถุนายน 1.21 52.42 12.71 5.35 2.83 0.38 1.28 12.50 
กรกฎาคม 1.45 42.66 15.64 5.40 4.33 0.17 1.20 11.07 
สิงหาคม 1.36 49.49 18.84 5.19 4.78 0.09 0.28 14.98 
กันยายน 1.26 51.47 18.63 6.05 5.67 0.21 2.40 9.45 
ตุลาคม 1.32 48.21 16.20 5.34 5.34 0.17 0.65 12.09 
พฤศจิกายน 1.33 49.72 12.31 5.43 3.57 0.17 0.30 12.76 
ธันวาคม 1.23 51.61 9.78 5.10 3.24 0.27 0.28 11.50 
ค่าเฉลี่ย 1.28 50.68 12.51 5.50 4.15 0.20 0.90 13.12 
































โพแทสเซียม   
(ppm) 
มกราคม 1.25 51.41 10.75 6.27 3.24 0.18 1.20 23.50 
กุมภาพันธ์ 1.33 50.46 4.87 5.67 4.42 0.20 0.20 9.00 
มีนาคม 1.18 54.51 7.00 5.65 5.70 0.18 1.29 10.50 
เมษายน 1.20 52.02 8.99 5.15 3.20 0.22 0.30 23.00 
พฤษภาคม 1.18 55.30 10.48 5.57 3.57 0.14 1.05 15.00 
มิถุนายน 1.23 52.98 12.86 5.35 2.86 0.38 1.32 12.00 
กรกฎาคม 1.42 42.87 16.39 5.27 4.27 0.17 0.24 12.00 
สิงหาคม 1.28 47.92 17.38 5.17 4.85 0.10 0.32 14.50 
กันยายน 1.29 52.20 17.24 5.96 5.65 0.21 0.60 9.00 
ตุลาคม 1.33 49.55 15.16 5.32 5.33 0.16 0.62 8.50 
พฤศจิกายน 1.36 46.94 11.56 5.45 3.64 0.17 0.43 15.00 
ธันวาคม 1.26 52.12 11.13 5.15 3.24 0.27 0.30 11.00 
ค่าเฉลี่ย 1.28 50.69 11.98 5.50 4.16 0.20 0.66 13.58 
































โพแทสเซียม   
(ppm) 
มกราคม 1.16 54.50 10.06 4.55 3.54 0.19 0.20 16.00 
กุมภาพันธ์ 1.11 56.38 6.40 4.60 4.22 0.33 0.57 20.50 
มีนาคม 1.22 52.47 8.63 4.54 4.55 0.26 0.28 15.00 
เมษายน 1.28 50.49 10.22 4.28 6.38 0.18 0.47 23.00 
พฤษภาคม 1.47 39.02 14.52 4.49 5.54 0.34 0.43 21.00 
มิถุนายน 1.25 50.69 12.56 6.40 5.28 0.27 1.40 25.00 
กรกฎาคม 1.28 50.25 18.25 5.02 6.67 0.20 0.29 45.50 
สิงหาคม 1.16 54.78 20.55 4.75 6.89 0.18 0.32 20.00 
กันยายน 1.37 49.49 21.24 4.70 8.94 0.18 0.64 24.00 
ตุลาคม 1.47 44.42 20.25 4.70 3.26 0.19 0.48 23.00 
พฤศจิกายน 1.25 50.04 10.23 4.70 4.52 0.21 0.22 12.50 
ธันวาคม 1.30 50.05 9.69 5.23 3.41 0.20 0.14 14.00 
ค่าเฉลี่ย 1.28 50.22 13.55 4.83 5.27 0.23 0.45 21.63 
































โพแทสเซียม   
(ppm) 
มกราคม 1.17 55.45 10.36 4.56 3.63 0.20 0.29 13.00 
กุมภาพันธ์ 1.09 58.48 6.23 4.61 4.28 0.34 0.61 20.00 
มีนาคม 1.22 53.53 8.94 4.55 5.52 0.26 0.32 16.00 
เมษายน 1.30 51.30 11.21 4.31 6.42 0.18 0.41 22.00 
พฤษภาคม 1.59 39.63 15.59 4.52 4.58 0.34 0.47 22.00 
มิถุนายน 1.26 52.48 13.76 6.40 5.03 0.27 1.20 25.00 
กรกฎาคม 1.25 51.33 18.32 5.03 6.62 0.20 0.20 45.00 
สิงหาคม 1.14 55.84 20.50 4.96 6.91 0.18 0.42 19.00 
กันยายน 1.37 48.33 21.25 4.70 8.97 0.20 0.39 23.00 
ตุลาคม 1.44 44.47 20.72 4.71 3.20 0.21 0.32 24.00 
พฤศจิกายน 1.24 52.80 12.19 4.74 4.68 0.20 0.21 13.00 
ธันวาคม 1.35 50.13 11.50 5.46 3.44 0.21 0.22 12.00 
ค่าเฉลี่ย 1.29 51.15 14.21 4.88 5.27 0.23 0.42 21.17 
































โพแทสเซียม   
(ppm) 
มกราคม 1.37 52.84 8.86 6.16 3.60 0.10 0.42 16.00 
กุมภาพันธ์ 1.40 44.13 5.57 6.33 3.91 0.37 0.79 15.00 
มีนาคม 1.31 52.47 6.81 6.73 3.71 0.17 1.20 18.50 
เมษายน 1.35 52.72 8.98 6.02 3.95 0.17 1.40 13.00 
พฤษภาคม 1.22 53.39 11.11 5.53 3.89 0.17 0.36 15.00 
มิถุนายน 1.26 51.85 15.48 5.67 3.84 0.27 1.40 15.00 
กรกฎาคม 1.18 52.75 20.21 4.07 4.23 0.18 0.32 14.50 
สิงหาคม 1.21 50.97 18.64 6.06 4.04 0.16 0.68 13.00 
กันยายน 1.28 52.09 20.10 5.79 4.51 0.25 0.21 22.00 
ตุลาคม 1.22 53.85 14.89 5.91 3.63 0.28 0.59 18.50 
พฤศจิกายน 1.29 53.24 11.36 6.18 4.16 0.27 0.35 25.50 
ธันวาคม 1.44 46.95 10.09 5.71 5.64 0.28 0.27 20.50 
ค่าเฉลี่ย 1.29 51.44 12.68 5.85 4.09 0.22 0.67 17.21 
































โพแทสเซียม   
(ppm) 
มกราคม 1.31 51.78 9.40 6.21 3.39 0.97 0.23 15.00 
กุมภาพันธ์ 1.38 46.04 5.72 5.55 3.47 0.57 0.56 15.00 
มีนาคม 1.23 53.25 6.36 6.41 4.57 0.14 1.40 18.50 
เมษายน 1.34 50.59 9.26 5.41 4.12 0.17 1.20 15.00 
พฤษภาคม 1.16 56.71 11.25 5.74 3.80 0.15 0.48 15.00 
มิถุนายน 1.28 52.70 15.75 4.89 3.72 0.27 1.60 16.50 
กรกฎาคม 1.20 53.76 19.68 5.23 4.01 0.18 0.53 16.00 
สิงหาคม 1.23 54.62 19.49 5.24 3.91 0.17 0.73 13.50 
กันยายน 1.34 50.39 22.05 6.56 3.59 0.26 0.48 21.50 
ตุลาคม 1.25 53.07 16.10 6.14 4.13 0.24 0.42 18.00 
พฤศจิกายน 1.28 53.26 12.18 6.51 3.75 0.27 0.36 22.50 
ธันวาคม 1.37 46.67 9.94 5.93 4.03 0.28 0.49 21.50 
ค่าเฉลี่ย 1.28 51.90 13.10 5.82 3.87 0.31 0.71 17.33 
































โพแทสเซียม   
(ppm) 
มกราคม 1.13 50.93 2.78 4.71 2.61 0.13 0.32 12.10 
กุมภาพันธ์ 1.24 50.13 2.85 5.60 1.71 0.13 2.08 12.73 
มีนาคม 1.29 47.51 2.44 5.15 1.82 0.14 0.37 14.17 
เมษายน 1.31 42.68 5.27 5.51 3.48 0.23 1.50 26.13 
พฤษภาคม 1.38 44.11 5.22 5.13 3.09 0.24 1.67 21.27 
มิถุนายน 1.31 48.49 8.61 4.77 2.50 0.85 0.85 14.80 
กรกฎาคม 1.52 41.66 7.11 5.25 2.77 0.18 0.49 15.80 
สิงหาคม 1.67 33.53 9.21 5.50 2.91 0.21 0.43 25.10 
กันยายน 1.59 38.75 13.79 4.37 3.58 0.22 0.28 18.73 
ตุลาคม 1.30 48.19 12.65 4.47 2.45 0.16 0.29 12.73 
พฤศจิกายน 1.20 51.63 8.57 4.69 1.79 0.18 0.44 16.67 
ธันวาคม 1.34 48.62 5.81 5.09 3.09 0.19 0.32 13.70 
ค่าเฉลี่ย 1.36 45.52 7.03 5.02 2.65 0.24 0.75 16.99 
































โพแทสเซียม   
(ppm) 
มกราคม 1.10 50.90 2.76 4.69 2.58 0.12 0.31 13.10 
กุมภาพันธ์ 1.20 50.11 2.82 5.56 1.67 0.13 0.36 10.73 
มีนาคม 1.27 47.48 2.42 5.12 1.78 0.14 0.38 13.81 
เมษายน 1.29 42.82 5.24 5.48 3.43 0.23 1.51 22.42 
พฤษภาคม 1.36 44.08 5.20 5.10 3.06 0.23 1.68 20.82 
มิถุนายน 1.28 48.43 8.58 4.73 2.47 0.84 1.24 16.92 
กรกฎาคม 1.49 41.62 7.32 5.22 2.65 0.18 0.66 13.98 
สิงหาคม 1.64 33.50 9.19 5.47 2.89 0.21 0.41 25.08 
กันยายน 1.56 38.73 13.76 4.33 3.55 0.22 0.45 20.82 
ตุลาคม 1.26 48.16 12.62 4.46 2.42 0.16 0.34 12.96 
พฤศจิกายน 1.18 51.58 8.55 4.65 1.76 0.18 0.45 19.74 
ธันวาคม 1.31 48.58 5.76 5.07 3.07 0.19 0.32 19.32 
ค่าเฉลี่ย 1.33 45.50 7.02 4.99 2.61 0.24 0.68 17.48 












ตารางท่ี 1.16 แสดงค่าคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเศษซากพืช (Litter) ของป่าดิบแล้งที่มีสภาพสมบูรณ์ พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2548   
 
พ.ศ. 2547 2548 
เดือน 
Water Content 











มกราคม 20.18 3.26 0.29 17.23 2.20 0.24 
กุมภาพันธ์ 12.34 2.32 0.32 15.39 2.30 0.20 
มีนาคม 9.46 3.81 0.24 8.43 2.87 0.23 
เมษายน 10.20 3.59 0.28 14.41 2.85 0.19 
พฤษภาคม 10.25 4.19 0.27 8.30 3.06 0.25 
มิถุนายน 20.47 4.47 0.19 18.07 3.63 0.21 
กรกฎาคม 20.38 4.46 0.37 18.39 3.51 0.23 
สิงหาคม 19.18 5.22 0.27 20.13 3.49 0.21 
กันยายน 19.26 4.69 0.20 19.74 3.12 0.25 
ตุลาคม 20.78 4.75 0.34 18.67 3.18 0.27 
พฤศจิกายน 18.78 3.75 0.18 17.93 3.50 0.21 
ธันวาคม 17.22 4.59 0.15 18.59 3.28 0.19 
ค่าเฉลี่ย 16.54 4.09 0.26 16.27 3.08 0.22 













ตารางท่ี 1.17 แสดงค่าคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเศษซากพืช (Litter) ของป่าเต็งรังที่มีสภาพสมบูรณ์ พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2548   
 
พ.ศ. 2547 2548 
เดือน 
Water Content 











มกราคม 18.20 3.62 0.24 19.37 2.22 0.11 
กุมภาพันธ์ 14.12 2.91 0.20 6.28 2.24 0.15 
มีนาคม 7.10 3.30 0.16 5.62 2.45 0.15 
เมษายน 5.34 3.20 0.17 10.82 2.34 0.15 
พฤษภาคม 9.28 3.09 0.22 5.31 2.97 0.18 
มิถุนายน 20.22 4.59 0.20 14.36 4.13 0.12 
กรกฎาคม 18.29 4.29 0.16 16.33 3.06 0.10 
สิงหาคม 17.20 4.04 0.17 15.49 3.75 0.08 
กันยายน 8.94 3.33 0.21 16.44 3.35 0.18 
ตุลาคม 10.38 3.31 0.20 16.85 2.15 0.14 
พฤศจิกายน 12.22 3.34 0.16 10.04 2.07 0.10 
ธันวาคม 10.34 3.99 0.30 20.09 2.00 0.13 
ค่าเฉลี่ย 12.64 3.58 0.20 13.08 2.73 0.13 













ตารางท่ี 1.18 แสดงค่าคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเศษซากพืช (Litter) ของพ้ืนที่รอยต่อระหว่างป่าดิบแล้งกับป่าเต็งรัง (ป่าอีโคโทน) พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2548   
 
พ.ศ. 2547 2548 
เดือน 
Water Content 











มกราคม 14.22 4.19 0.23 19.29 1.87 0.18 
กุมภาพันธ์ 10.78 2.24 0.19 10.37 1.85 0.11 
มีนาคม 6.39 2.78 0.25 7.25 2.52 0.12 
เมษายน 6.32 3.21 0.28 11.53 3.09 0.13 
พฤษภาคม 9.45 3.58 0.38 7.62 2.84 0.14 
มิถุนายน 20.57 4.74 0.24 12.78 4.95 0.13 
กรกฎาคม 12.98 3.25 0.14 5.77 4.21 0.15 
สิงหาคม 10.87 4.08 0.22 10.71 4.28 0.10 
กันยายน 9.23 3.88 0.28 6.61 3.92 0.19 
ตุลาคม 13.98 3.59 0.27 8.75 3.74 0.20 
พฤศจิกายน 18.37 3.29 0.08 13.96 2.26 0.10 
ธันวาคม 10.18 3.05 0.16 27.60 2.71 0.10 
ค่าเฉลี่ย 11.95 3.49 0.23 11.85 3.19 0.14 













ตารางท่ี 1.19 แสดงค่าคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเศษซากพืช (Litter) ของป่าเต็งรังบริเวณแนวกันไฟป่า พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2548   
 
พ.ศ. 2547 2548 
เดือน 
Water Content 











มกราคม 10.20 2.83 0.25 10.28 2.14 0.53 
กุมภาพันธ์ 12.18 2.75 0.24 10.22 2.19 0.77 
มีนาคม 9.20 3.21 0.19 12.34 2.20 0.65 
เมษายน 9.17 3.33 0.23 13.20 2.58 0.63 
พฤษภาคม 9.28 3.56 0.23 13.21 2.59 0.58 
มิถุนายน 20.36 3.59 0.38 14.67 3.10 0.44 
กรกฎาคม 18.32 4.19 0.16 15.38 3.07 0.28 
สิงหาคม 13.47 2.48 0.09 10.22 3.11 0.29 
กันยายน 13.28 4.29 0.21 12.34 2.67 0.18 
ตุลาคม 20.10 3.46 0.16 11.37 2.49 0.24 
พฤศจิกายน 11.14 3.71 0.22 11.28 3.02 0.32 
ธันวาคม 11.28 2.23 0.27 12.22 3.11 0.39 
ค่าเฉลี่ย 13.17 3.30 0.22 12.23 2.69 0.44 












ตารางท่ี 1.20 แสดงค่าคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเศษซากพืช (Litter) ของป่าฟ้ืนสภาพช่วงที่สอง พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2548   
 
พ.ศ. 2547 2548 
เดือน 
Water Content 











มกราคม 12.12 2.25 0.20 10.20 3.14 0.14 
กุมภาพันธ์ 12.24 2.26 0.34 10.37 3.10 0.18 
มีนาคม 10.25 3.04 0.26 12.47 2.15 0.20 
เมษายน 8.20 3.21 0.18 8.20 3.18 0.24 
พฤษภาคม 2.17 3.05 0.35 8.67 3.09 0.26 
มิถุนายน 18.23 3.70 0.27 14.23 5.34 0.20 
กรกฎาคม 18.45 4.19 0.20 16.98 5.32 0.18 
สิงหาคม 17.30 3.43 0.18 20.20 4.01 0.22 
กันยายน 16.32 3.17 0.20 20.18 4.79 0.29 
ตุลาคม 15.29 3.17 0.21 18.98 3.18 0.32 
พฤศจิกายน 9.12 3.66 0.20 9.80 3.30 0.22 
ธันวาคม 9.20 3.58 0.21 9.24 3.35 0.25 
ค่าเฉลี่ย 12.41 3.23 0.23 13.29 3.66 0.22 












ตารางท่ี 1.21 แสดงค่าคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเศษซากพืช (Litter) ของป่าปลูกทดแทนอายุ 15 ปี พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2548   
 
พ.ศ. 2547 2548 
เดือน 
Water Content 











มกราคม 10.34 3.82 0.10 9.12 2.46 0.18 
กุมภาพันธ์ 9.15 3.12 0.34 9.04 2.50 0.17 
มีนาคม 9.20 2.94 0.20 8.23 3.20 0.26 
เมษายน 5.54 2.77 0.19 10.20 2.78 0.29 
พฤษภาคม 8.21 3.05 0.19 8.32 2.75 0.31 
มิถุนายน 12.60 3.12 0.21 12.46 2.98 0.30 
กรกฎาคม 14.39 4.08 0.17 10.23 3.02 0.34 
สิงหาคม 13.22 4.72 0.16 10.08 2.75 0.29 
กันยายน 13.69 3.72 0.23 9.12 2.58 0.16 
ตุลาคม 10.00 3.96 0.22 9.10 2.49 0.22 
พฤศจิกายน 9.26 1.76 0.23 10.30 2.23 0.26 
ธันวาคม 8.40 1.42 0.25 10.14 2.65 0.22 
ค่าเฉลี่ย 10.33 3.21 0.21 9.70 2.70 0.25 












ตารางท่ี 1.22 แสดงค่าคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเศษซากพืช (Litter) ของป่าทุ่งหญ้า พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2548   
 
พ.ศ. 2547 2548 
เดือน 
Water Content 











มกราคม 12.26 1.90 0.17 10.10 1.95 0.13 
กุมภาพันธ์ 10.20 1.81 0.12 10.30 1.87 0.13 
มีนาคม 9.00 2.04 0.16 8.45 2.10 0.15 
เมษายน 9.10 2.22 0.19 8.24 2.15 0.23 
พฤษภาคม 8.46 2.40 0.22 7.65 2.28 0.23 
มิถุนายน 10.23 4.18 0.24 10.12 2.20 0.09 
กรกฎาคม 12.45 4.24 0.28 10.34 2.45 0.18 
สิงหาคม 12.48 3.59 0.27 12.47 2.47 0.21 
กันยายน 15.20 3.63 0.29 12.86 2.00 0.22 
ตุลาคม 10.34 3.04 0.21 10.68 2.98 0.16 
พฤศจิกายน 9.35 2.28 0.20 9.21 2.73 0.18 
ธันวาคม 8.46 2.85 0.22 9.18 2.56 0.19 
ค่าเฉลี่ย 10.63 2.85 0.21 9.97 2.31 0.17 



























จ านวนชนิดและปริมาณของแมลงในดินในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ระหว่าง 

















มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 
ผลรวม 
(ตัว) 
Blattodea 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 
     Blaberidae              
Coleptera 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 
     Carabidae              
     Scarabaeidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
     Staphylinidae 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 5 
Hemiptera 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 
     Cydnidae              
Hymenoptera 0 0 1 5 3 2 0 0 0 1 2 0 14 
     Formicidae              
Isoptera 0 0 0 3 4 2 1 0 0 0 0 0 10 
     Termitidae              




















มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 
ผลรวม 
(ตัว) 
Blattodea              
     Blaberidae 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 
Coleptera              
     Carabidae 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
     Scarabaeidae 0 2 1 2 0 0 0 0 1 1 0 1 8 
     Staphylinidae 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Hemiptera              
     Cydnidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hymenoptera              
     Formicidae 0 0 0 10 4 0 0 30 12 0 9 0 65 
Isoptera              
     Termitidae 0 0 39 3 12 13 10 3 0 0 0 0 80 




















มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 
ผลรวม 
(ตัว) 
Blattodea              
     Blaberidae 0 0 1 0 0 2 2 3 0 0 0 0 8 
Coleptera              
     Carabidae 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
     Scarabaeidae 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 
     Staphylinidae 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 
Hemiptera              
     Cydnidae 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 
Hymenoptera              
     Formicidae 1 1 0 7 8 10 9 10 0 0 1 2 49 
Isoptera              
     Termitidae 2 1 3 4 20 15 15 0 0 0 1 1 62 




















มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 
ผลรวม 
(ตัว) 
Blattodea              
     Blaberidae 0 0 0 0 0 0 6 0 1 14 0 0 21 
Coleptera                          
     Carabidae 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 6 
     Scarabaeidae 1 1 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 7 
     Staphylinidae 0 0 0 0 0 0 1 0 0 13 0 0 14 
Hemiptera                          
     Cydnidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hymenoptera                          
     Formicidae 0 0 5 4 0 0 0 0 8 0 0 0 17 
Isoptera                          
     Termitidae 0 0 0 0 0 0 0 13 5 0 10 3 31 




















มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 
ผลรวม 
(ตัว) 
Blattodea              
     Blaberidae 0 0 0 1 1 10 4 5 0 0 0 0 21 
Coleptera              
     Carabidae 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
     Scarabaeidae 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
     Staphylinidae 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 5 
Hemiptera              
     Cydnidae 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Hymenoptera              
     Formicidae 0 0 0 2 2 0 1 0 5 0 0 0 10 
Isoptera              
     Termitidae 0 0 1 2 2 4 2 1 0 0 0 0 12 




















มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 
ผลรวม 
(ตัว) 
Blattodea              
     Blaberidae 0 2 3 3 11 2 0 2 0 2 3 2 30 
Coleptera              
     Carabidae 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 
     Scarabaeidae 0 3 0 1 0 1 0 0 3 0 2 0 10 
     Staphylinidae 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 5 
Hemiptera              
     Cydnidae 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 
Hymenoptera              
     Formicidae 8 5 0 0 17 5 20 0 12 0 5 0 72 
Isoptera              
     Termitidae 0 1 0 4 0 3 5 14 0 3 0 0 30 




















มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 
ผลรวม 
(ตัว) 
Blattodea              
     Blaberidae 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 
Coleptera              
     Carabidae 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 5 
     Scarabaeidae 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 
     Staphylinidae 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 
Hemiptera              
     Cydnidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hymenoptera              
     Formicidae 0 0 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 11 
Isoptera              
     Termitidae 1 0 4 5 6 10 2 7 5 0 0 0 40 




















มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 
ผลรวม 
(ตัว) 
Blattodea              
     Blaberidae 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Coleptera              
     Carabidae 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 4 
     Scarabaeidae 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 
     Staphylinidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Hemiptera              
     Cydnidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hymenoptera              
     Formicidae 0 0 1 1 0 10 0 0 5 0 0 0 17 
Isoptera              
     Termitidae 0 0 0 0 0 20 10 8 10 0 1 0 49 




















มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 
ผลรวม 
(ตัว) 
Blattodea              
     Blaberidae 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 
Coleptera              
     Carabidae 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
     Scarabaeidae 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
     Staphylinidae 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 
Hemiptera              
     Cydnidae 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 
Hymenoptera              
     Formicidae 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 
Isoptera              
     Termitidae 0 1 0 1 2 3 4 1 0 1 0 0 13 




















มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 
ผลรวม 
(ตัว) 
Blattodea              
     Blaberidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Coleptera              
     Carabidae 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
     Scarabaeidae 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
     Staphylinidae 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Hemiptera              
     Cydnidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Hymenoptera              
     Formicidae 0 2 1 0 1 0 2 1 0 0 1 1 9 
Isoptera              
     Termitidae 0 0 0 0 2 2 2 2 1 0 0 0 9 




















มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 
ผลรวม 
(ตัว) 
Blattodea              
     Blaberidae 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Coleptera              
     Carabidae 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
     Scarabaeidae 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 
     Staphylinidae 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
Hemiptera              
     Cydnidae 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 
Hymenoptera              
     Formicidae 1 0 1 3 4 6 5 8 2 0 1 1 32 
Isoptera              
     Termitidae 2 1 2 0 4 5 7 10 1 2 0 1 35 




















มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 
ผลรวม 
(ตัว) 
Blattodea              
     Blaberidae 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 
Coleptera              
     Carabidae 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
     Scarabaeidae 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 6 
     Staphylinidae 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 
Hemiptera              
     Cydnidae 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Hymenoptera              
     Formicidae 2 0 1 0 1 5 4 3 1 2 1 1 21 
Isoptera              
     Termitidae 1 3 1 1 4 3 4 5 1 1 2 1 27 




















มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 
ผลรวม 
(ตัว) 
Blattodea              
     Blaberidae 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 
Coleptera              
     Carabidae 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
     Scarabaeidae 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
     Staphylinidae 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Hemiptera              
     Cydnidae 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Hymenoptera              
     Formicidae 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 7 
Isoptera              
     Termitidae 0 1 2 3 4 5 3 0 1 0 1 0 20 




















มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 
ผลรวม 
(ตัว) 
Blattodea              
     Blaberidae 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Coleptera              
     Carabidae 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
     Scarabaeidae 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
     Staphylinidae 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 
Hemiptera              
     Cydnidae 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Hymenoptera              
     Formicidae 0 1 1 0 1 2 1 1 0 2 0 1 10 
Isoptera              
     Termitidae 1 2 0 0 4 5 4 2 1 0 0 0 19 
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